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L a S e g u n d a e n s e ñ a n z a 
Con razón evidente afirma la Comisión permanente del Consejo de Instruc-
ción pública, en el preámbulo de bases para la reforma de la Segunda ense-
ñanza, que ayer salió en la "Gaceta1, que aquel organismo se ha movido "por 
el patr iót ico afán de mejorar en todo lo posible la Segunda enseñanza", y se 
ha inspirado "en los dictados de la Pedagogía , sin perder de vista la experien-
cia de los países más acreditados hoy en el mundo". Creemos, por nuestra parte, 
que con leves alteraciones, que están ya iniciadas en el mismo dictamen, y que 
el tiempo con sus sabias lecciones i rá descubriendo y perfilando, E s p a ñ a podrá 
tener una Segunda enseñanza nueva, aná loga a la que hace el orgullo de Bél-
gica, y constituye la base de la educación bri tánica. 
E l primer punto en que se apoyan tales augurios es el sistema cíclico en 
que se han ordenado los estudios. Aunque dentro de este sistema cabe todavía 
la discusión de la mayor o menor dosis de cada materia, ya es un tr iunfo que 
las asignaturas tengan carác te r casi permanente a t ravés de las seis etapas del 
bachillerato, y no estén sujetas al libre juego de apreciaciones subjetivas y 
fortuitas combinaciones. 
Otro progreso bastante notable representa la limitación del número de alum-
nos en cada^lase y la fijación del número de horas que diariamente deben per-
manecer los alumnos en el Instituto, con expresión del tiempo que semanalmente 
deba consagrarse a los estudios o permanencias y a los ejercicios físicos. Asi 
como la ordenación cíclica pone un principio racional de orden en las materias 
que se han de estudiar, estas otras medidas de disciplina interior es tán llama-
das a cambiar el aspecto de nuestros Institutos, dándoles cohesión, orden, forma 
orgánica, análoga a la que regula el funcionamiento de todos los centros do-
centes del mundo civilizado. No hay nada en el extranjero más semejante a un 
colegio privado que un Liceo, Gimnasio o Instituto oficial. Sólo en nuestra pa-
t r i a existo el absurdo sistema de que la disciplina, la organización interna, el 
horario armonizado y pedagógico es cosa propia de los colegios, y que el Ins-
t i tu to ha de carecer de todo régimen de funcionamiento interior. E l simple 
deseo de querer acabar con este error, granjea al dictamen que comentamos 
las mayores s impat ías . Claro que para realizar esta t ransformación, el Estado 
debe convencerse de que es necesario incrementar en varios millones el presu-
puesto de la enseñanza secundaria; pero de sueldos e instalaciones trataremos 
por extenso a lgún día. 
Otro acierto al que no podemos regatear nuestras alabanzas es el t rato dis-
pensado a les estudios clásicos. Acierto, el aplazar el La t ín hasta el tercer año; 
y acierto el introducir el Griego en los dos últ imos para los estudiantes de Le-
tras; en este extremo, considerar íamos conveniente ampliar las horas dedica-
das al La t ín y aJ Griego en los dos cursos de intensificación literaria. Con ese 
número de tres horas semanales, se corre el riesgo de perder tiempo y trabajo, 
por no ser suficientes para penetrar sól idamente en el conocimiento de las len-
guas clásicas. 
Por últ imo, creemos acer tadís imo ese estado de ponderación entre Ciencias 
y Letras, y esa flexibilidad que permite al aJumno escoger dos de las asignaturas 
m á s conformes con sus aptitudes, todo ello exento de prematuras urgencias 
de optar por un camino y manifestar una vocación. 
Todos estos motivos de elogio para el dictamen del Consejo de Instrucción 
pública serían ociosos, si no hubiera dado este organismo el paso trascendental, 
renovador, de la supresión de los exámenes. Aparte de las relaciones morganá -
ticas e inevitables, entre los exámenes y los libros de texto, que tanto han 
dañado al prestigio del honorable Cuerpo de catedrát icos, los exámenes están 
reputados en todas partes como lo más antipedagógico y lo más absurdo, de lo 
qué aun perdura de las viejas instituciones de enseñanza. Por eso, el Instituto-
escuela de Madrid, que fué creado para ensayar una Segunda enseñanza mo-
derna y pedagógica, lo primero que estableció fueron dos cosas: abolición de 
exámenes para sus alumnos y renuncia a examinar a los alumnos de los demás. 
Siendo este nuestro criterio, y este también el del Consejo de Instrucción 
pública, ¿creeremos acertada la fórmula que el dictamen expresa en su base 19? 
Muchas reservas tendremos que hacer. Simplemente, prefer i r íamos que la ob-
tención del t í tulo de bachiller dependiese del examen universitario. De hecho, 
así va a suceder. Ese t í tulo que van a dar los Institutos y Colegios, si no exime 
del examen universitario para ingresar en cualquiera Facultad, no es tal título, 
o por lo menos, no debe llamarse tal . Piense el ministro de Instrucción si val-
dr ía la pena remover las ceiTilcs obstrucciones de ciertos elementos a una obra 
tan patr iót ica , como la que el dictamen tiende a realizar, por futilezas de nin-
guna monta. Los Institutos y los Colegios deben renunciar a esa pueril jactan-
cia de dar un t í tulo que no es reconocido en la Universidad. Nada se opone a que 
cada Centro, bajo su responsabilidad, sin m á s validez académica ni m á s autori-
dad que la suya propia, dé a sus alumnos un certificado de estudios que la 
sociedad estime libremente. E l titulo, en cambio, debe reservarse para el minis-
terio de Instrucción pública, previo examen universitario. 
No hemos de cerrar este art ículo sin añadir el elogio que merece la reforma 
del estudio de la Religión. Esta es una nota que cor roborará el aspecto europeo 
que todo el dictamen quiere dar a nuestro arcaico bachillerato. 
Dios quiera que el patriotismo se imponga en todos los órganos de la opinión 
pública que han de contribuir a dar viabilidad al proyecto. Las actitudes obstruc-
cionistas har ían ciertas para nosotros las palabras que "Le Journal" afirmaba 
respecto de Francia: "Solamente un dictador podrá resolver la crisis de la en-
señanza secundaria." 
L O D E L D I A 
Hacia la estabilización 
" E l Gobierno acordó—dice la nota del 
Consejo que publicamos en otro lugar— 
preparar resueltamente las sucesivas 
etapas que son precisas para i r a la 
' estabilización". La misma nota añade al-
gimas consideraciones que casi hacen 
I inútil el comentario. E l Gobierno recla-
ma la adhesión del país y pide que los 
intereses particulares se sacrifiquen al 
bien común. No cabe actitud distinta 
de la que el Gobierno pide. Acordada 
la fórmula que se estima adecuada para 
resolver la situación de nuestra mone-
da el patriotismo exige que todos los 
esfuerzos se sumen para facilitarle al 
Gobierno la labor. Hasta aquí podía 
caber la discusión. Ahora no cabe más 
que la adhesión. 
Por otra parte, conviene advertir que 
a nuestro juicio, la trascendental medi-
da de la estabilización no debe ser con-
siderada con criterio pesimista. La ex-
periencia del extranjero abona un sere-
no optimismo. Si es cierto que hay que 
salvar enormes diferencia de grado, mo-
dalidad y causa en comparación con los 
casos de otras naciones es verdad, en 
cambio, que cualitativamente la esen-
cia de nuestro problema es la misma. 
E s p a ñ a puede realizar la estabiliza-
ción como quiera y cuando quiera. No 
es preciso mendigar el oro extranjero, 
no es preciso salvar una Hacienda en 
mala situación. Hay oro en abundancia 
y hay una Hacienda fácilmente contro-
lable. 
Acaso sientan algunos el recelo de 
ver reducirse el oro de nuestro Banco 
emisor. Tampoco creemos justificado ese 
pesimismo. Si España tuviera un balan-
ce de pagos tan desnivelado como algu-
nos dicen, el mundo no nos habr ía hecho 
quita y remisión de ese desnivel. Lo he-
mos tenido que saldar forzosamente. Si 
existiera, del mismo modo que lo hemos 
saldado lo saldaremos en lo sucesivo. En 
esto la estabilización n i quita ni pone. 
Es decir, pone. Pone un prestigio y una 
solvencia de que no gozan los países 
con divisa inestable. 
En resumen, creemos que en este mo-
mento de crisis la Economía española 
puede erguirse confiada, dándose a sí 
misma un sólido asiento para el por-
venir. 
La reunión de banqueros 
UN " M I " P M LA CIODAD DE PARIS 
Según el ponente general del presupuesto, éste sería el únioc 
medio de realizar la gran ciudad que se proyecta. 
H A R A N F A L T A V E I N T E M I L M I L L O N E S D E F R A N C O S 
PARIS, 1.—FranQois Latour, ponente 
general del presupuesto del municipio 
de Par ís , ha dirigido a sus colegas una 
nota en la cual expone lo que queda por 
hacer como consecuencia de la adopción 
por la C á m a r a de Diputados del proyec-
to de ley para urbanizar la región pa-
risiense: para realizar las obras conce-
bidas, monsieur Frangois Latour pide 
que su realización se sustraiga a las dis-
posiciones de las asambleas por elec-
ción. Reclama un "dictador" de la re-
gión parisiense en la persona de un 
funcionario estable, indepediente e ina-
movible, al menos por cierto número de 
años. Cita a este respecto el caso de 
Haussmann, que pudo realizar su obra 
porque dispuso de tiempo y de poderes 
plenos. 
E l ponente pide que estos poderes se 
atribuyan al prefecto del Sena, que ha 
aportado la más útil contribución a la 
realización del gran Par í s . Si este car-
go no se crea, no se l legarán jam-ls a 
realizar los diversos proyectos que ca-
da Municipio de la región quisiera ha-
cer prevalecer. 
La obra necesi tará de recursos consi-
derables. Se estima que ha rán falta "nil 
millones al año, durante un período de 
veinte, si se quiere urbanizar toda la 
región de Par í s . Para alcanzar este re-
sultado, se propone la creación de una 
caja, administrada por un Consejo que 
presidir ía el prefecto del Sena, asesora-
do de los representantes de las asam-
bleas y de los altos funcionarios delega-
dos del ministerio de Hacienda. 
Los préstamos sobre 
el honor 
L a Academia de P a r í s ha publicado 
las condiciones para optar en el próxi-l 
mo curso a los prés tamos sobre el ho-
nor, creados hace seis años en favor de I 
fj "Stud-antes pobres. Un elogio de es-
t a fundación es que, a pesar de que el 
plazo que se asigna a los estudiantes' 
para cü reintegro del prés tamo es do! 
d ez años, la mayoría de la? cantidadas 
adelantadas han sido ya devueltas. Lasj 
" ^ l íit.uáes deben ser presentadas entre 
el primero de septiembre y el 6 de or 
tubre. Las demandas son examinadas 
durante el mes de noviembre y resuel-j 
tas en diciembre. Por término medio se 
presentan cuatrocientas solicitudes. No 
se exigen m á s requisitos que acreditar 
verdadera pobreza y no tener anteca-
dentes penales, ni siquiera de carácter 
disciplinario. La cantidad máx ima de. 
prés tamo es de 7.000 francos, o sea 
2.000 pesetas al cambio actual.—Dara-
nas. 
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por Ramón de la Serna... Pág . 8 
Polémica menuda, por R i -
verita pág . 8 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
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MADRID.—La Permanente municipal 
aprueba los presupuestos.—El Mus>eo 
del Prado protesta de la instalación 
de la verbena.—Reparto de premios 
de la Escuela profesional femenina. 
Vivero forestal en Alcalá (página 5). 
PROVINCIAS. — Proyecto p a r a la 
construcción de un aeródromo en 
Bilbao.—Un muerto y ocho heridos 
en la explosión de una granada en 
| Salamanca. — Saneamiento y urbani-
zación de la playa del Cabañal (Va-
lencia) (página 3). 
\ EXTRANJERO.—Se pide un "dlcta^ 
i dor" para la ciudad de París.—Un 
discurso del Papa a cien médicos Ita-
lianos.—Holanda acepta con reserváis 
\ el memorándum de Briand.—Se 'eme 
j la huelga general en el Rhur.—El pre-
j sidente del Brasil ha llegado a I n -
1 glaterra.—Se gestiona el frente único 
en- Francia para la defensa de los 
vinos (páginas 1 y 3). 
Hoy se celebrará la reunión de ban-
queros, convocada para asesorar al se-
ñor ministro de Hacienda, en el pro-
blema del cambio. Sean bienvenidos. Es 
lícito esperar de la competencia y de 
la experiencia áe nuestros banqueros 
manifestac'ones de positiva eficacia. Su 
labor está, principalmente, en explicar 
claramente hechos que ellos mejor que 
nadie pueden conocer. La concreción de 
la fórmula solucionadora no debe pro-
ceder de una clase interesada Es nacio-
nal, es tá por encima de todos los intere-
ses lógicamente contradictorios, que v i -
ven en el seno de la economía españo-
la, y deben darla los técnicos. 
Mas, aún con todo, para nosotros, la 
reunión de los banqueros tiene una 
gran significación. Es público, y cual-
quiera puede comprobar el nivel de los 
precios, la situación de la Hacienda, la 
marcha del balance comercial y el cur-
so del metal plata en el mercado de 
Londres. La evolución, a part i r de ene-
ro de 1929, diel nivel de los precios, de 
la situación de la Hacienda y del curso 
de nuestro comercio exterior, no pue 1J 
explicar económicamente la total as-
censón de la libra, que pasa desde 30 
pesetas, en números redondos, a 44 pe-
setas. Que es posible no hay duda ante 
la consumación del proceso. Que ello es-
t á posibilitado por la cotización de la 
plata que fija el tope a Ipr- oscilacio-
nes de nuestro cambio, muy lejos de la 
paridad, y "aún de las cotizaciones ac-
tuales" (repárese én esto), también es 
evidente. Mas, ¿dónde está la causa in-
mediata? Tal es el problema que íun-
damentalmente, debe, a nuestro juicio, 
consiumir la atención de los banqueros. 
Ellos y sólo ellos, pueden estimar en 
su justo valor dos fenómenos que para 
el resto de los ciudadanos son o invs i 
bles o más difícilmente perceptibles. 
Uno es la apreciación psicológica que 
las Bolsas hagan de nuestro signo mo-
netario y cuál es la idea-media que so-
bre la peseta y su porvenir anima a 
los compradores y a los vendedores. Y 
otro,, que es donde radica la m á x i m a 
autoridad de los banqueros como tales, 
refiérese a los movimientos invisibles 
del capital al t ravés de las fronteras y 
al volumen, tendencias y modalidades 
principales de la especulación. Para 
aforar estas corrientes, nadie como los 
banqueros. ¿De qué fuentes se nutre 
la emigración de capitales? ¿Bajo qué 
especie de bienes se realiza? ¿Inviérte--
se en t í tulos extranjeros o en depósitos 
a corto plazo, en el exterior? ¿ E s un 
mero cambio de divisas, promovido y 
forzadlo por los tenedores de pesetas ? 
¿Es t amos ante una especulación des-
atada en el exterior, con vencimientos 
a plazo y mera liquidación de diferen-
cias en moneda extranjera? ¿Se en-
cuentra el mercado en si tuación sufi-
cientemente hipersensible para acusar 
con grandes fluctuaciones pequeñas co-
rrientes de especulación o de emigra-
ción de dinero? ¿Quién impulsa? ¿ E s -
paña o el Extranjero? ¿Londtres o Ma-
drid? 
He aquí un cúmulo de cuestiones a 
esclarecer y una serie de fuerzas a me-
dir. La opinión de la Banca sobre las 
mismas, sinceramente expuesta, ha de 
jugar una función importante en la po-
lítica monetaria que se siga. 
Sospechamos que los banqueros van 
a encontrar un defecto en sus aparatos 
de observación. E L DEBATE, apuntó 
ya, hace meses, en su "Boletín Finan-
ciero", la idea de centralizar en el Con-
sejo Superior Bancario, con la colabo-
ración de toda la Banca, la formación 
y rectificación continua de nuestro ba-
lance de pagos. Los banqueros carecen 
de este precioso auxilio, y la intuición 
y el empirismo tendrán que suplir en 
no poco, a la precisión estadís t ica y 
metódica, defecto que compensará en 
gran parte la autoridad de las perso-
nas llamadas a opinar. 
E l problema ferroviario 
Es éste sin duda uno de los proble-| 
mas que más interesan a la opinión, y i 
E L DEBATE lo ha segudo constante-! 
mente. I luótres colaboradores se han i 
ecupado de él en estas columnas con i 
Palabras del Papa a los 
médicos católicos 
"Algunas veces vuestra palabra es 
más eficaz que la del Pontífice" 
Para la moda y para el maltusia-
nismo se pide vuestra complicidad 
ASISTIERON A LA AUDIENCIA 
CIEN MEDICOS ITALIANOS 
Durante este Año Santo han visitado 
Roma 543 peregrinaciones 
De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—El Pontífice ha recibido 
hoy a cien médicos católicos que han 
venido a Roma a ganar el jubileo y par-
ticipar en el movimiento surg-'do que 
tiende a intensificar la actividad de la 
clase méd ca en medio de la Acción Ca-
tólica. 
Este movimiento ha obtenido ya la 
adhesión de setecientos médicos. Los que 
visitaron al Papa iban dirigidos por el 
a^Klre Gemelli y por el comendador Ci-
riani. 
E l Pontífice pronunció un elocuente 
discurso, en el que elogió la bondad éti-
ca y específica del movimiento de la 
clase médica, porque de este modo po-
nen la medicina al servicio de Dios y 
de los intereses de la Iglesia. Aüadió el 
Papa que al pronunciar estas palabras 
ponía su pensamiento en la masa de mé-
dicos, representados por los que le oían, 
fieles a la verdadera ciencia, creyentes 
y practicantes en la fe. Con manifies-
ta satisfacción hizo constar que en es-
tos últimos tiempos el nacionalismo y 
el materialismo se hallan en completa 
regresión. Hace pocos días, Jijo, he re-
cibido de Par ís , del joven médico Mo-
nier, una interesante publicación sobre 
los milagros de Lourdes. Esta es la pri-
mera vez que tal tesis ha sido sosteni-
da ante las Facultades médicas univer-
sitarias, tesis que fué aprobada con 
mención honorífica. 
E l Pontífice se extendió después en 
consideraciones sobre la actividad be-
néf.ca de la medicina, con respecto a 
los beneficios que puede producir para 
las almas a t ravés de la curación de los 
cuerpos. Alguna vez, dijo el Papa, la 
palabra del médico es m á s eficaz que 
la del Papa. Especialmente en lo que 
se refiere a la modestia en ol vestir, se 
pide frecuentemente la complicidad del 
médico. Se hacen pasar muchas veces 
por exigencias médicas aquellas oosas que 
en realidad no son más o.ie cosas an-
t iestét icas y contra natura. Así se ha-
bla del fomento del desnudo ,de las de-
sastrosas doctrinas pseudo científicas, 
sobre la vida conyugal, sobre la genera-
ción, sobre las relaciones sexuales. A l -
gunos han llegado hasta a sostener el 
aborto terapéutico. 
Vosotros, y con vosotros muchos 
otros, os negáis a prestar vuestra com-
plicidad y os imponéis a estas tenden-
cias en nombre de la honestidad y de 
la medicina misma contra quienes pre-
tenden hacer pasar como ciencia estos 
hechos brutales que deshonran a la hu-
manidad. 
E l Pontífice deseó a los presentes que 
vayan siendo m á s y mejores en el san-
to apostolado emprendido. Bendijo su 
adtuación y extendió su bendición a s^s 
enfermos. A l terminar regaló a cada 
uno una medalla de Don Bosco, gran 
médico de almas, dijo, cuya eficaz te-
rapéutica yo mismo experimenté.—Daí-
fina. 
El Cardenal de Tarragona 
E L G O B I E R N O A C U E R D A I R H A C I A L A E S T A B I L I Z A C I O N 
L a nota oficiosa del £ 1 p l a n s e r e a l i z a r á p o r e t a p a s 
Consejo de ayer 
La unificación del presupuesto, pri-
mer paso para la estabiliza-
ción d e l a p e s e t a 
Se suprime la Caja ferroviaria 
El Gobierno no tolerará que los 
agitadores utilicen a la clase 
obrera como instrumento 
de perturbación 
A las seis y quince llegó al palacio 
la Presidencia el jefe del Gobierno. A 
preguntas de los informadores dijo: 
—No ocurre nada, que yo sepa. 
El ministro de la Gobernación mani-
festó que llevaba ai Consejo algunos 
asuntos de t rámi te . Preguntado por 'og 
periodistas, contestó que las noticias so-
bre la cuestión social eran mucho más 
satisfactoriaa y que reinaba tranquili-
dad en España. 
E l señor Argüelles, al que se le pre-
guntó si tendría él intervención en la 
reunión de banqueros, contestó que no. 
Sólo me toca esperar—añadió—el resal-
tado de dicha reunión. Dijo que la pe-
seta había reaccionado favorablemeate 
A nuevas preguntas si se t r a t a r í a 
del problema de los cambios, el señor 
Argüelles contestó afirmativamente, y 
añadió que a la salida podría decir si-
go sobre la cuestión. 
Los demás ministros no hicieron m a i i -
festaciones de interés. 
A las seis y media quedó reunido el 
Consejo. 
A la salida 
ROMA, 1.—El Pontáf-ce ha recib-do 
al Cardenal Vidal y Barraquer.—Daf-
f¡na. 
L a salud del Papa 
ROMA, 1.—"L'Osservatore" declara 
que son absolutamente falsas las noti 
cias publicadas en el extranjero sobre 
la visita al ir-ontífice de un médico fran-
cés que había oodido advertir la exis-
tenc;a de un pequeño tumor benigno en 
la prós ta ta . Dicho periódico a s egu ia que 
nada hay de verdad, ni siMifera de apro-
ximación a la verdad. Tales preocupa-
ciones ni han existido nunca n i tienen 
razón de existir.—Daffina. 
Ciento veintisiete mil 
peregrinos 
CIUDAD D E L VATICANO, 1.—Con 
motivo del año jubilar, que ha termi-
nado ayer, han desfilado por la Ciudad 
Santa 127.000 peregrinos, distribuidos 
en 543 peregrinaciones. 
su firma. No ha mucho publicamos un 
artículo en el que don Antonio Bermú-
dez Cañete razonaba su punto de vista 
•obre la cuestión. Hoy don Juan A. Bra 
vo nos expone el suyo «n art ículo que 
insertamos en octava plana. No hay 
que decir que en un caso y en otro los 
eacritos publicados contienen exclusiva-
mente la opinión de quien los firma. 
Creemos que un periódico no puede ne-
gar sus páginas a esta clase de tra-
bajas cuando están redactados correcta 
y objetivamente y autorizados por f i r -
mas de solvencia. 
No era él 
Persona respetable ha creído ver una 
alusión al ministro de Hacienda, señor 
Argüelles, en unas palabras de nuestro 
fondo "Del futuro político", publicado 
el pasado jueves 26 de junio. Se refiere 
al pasaje en que decíamos que alguno 
de los actuales ministros oree "que su 
misión es la de manifestar de un modo 
djrecto o indirecto hostilidad a l a obra 
de Ba Dictadura". 
Pues bien; no se t ra ta del señor A r -
guelles. No ha faltado en el Gabinete 
quien desde el primer minuto se mani-
festó m á s próximo al afán demoledor de 
algunas tertulias jurídicas que a la cir-
cunspección y prudencia que convienen 
a un hombre de gobierno. Unas veces 
en pequeños detalles de forma, como la 
variación del Mtiúo de su propio depar-
tamento, y otras, en más hondas cues-
tiones el ministro aludido se ha dejado 
influir por eso sector i : quieto y revol-
toso que tan incapaz parece de sentir 
'as responsabilidades dé la obra de la 
gobernación. 
Nos parece que la alusión estaba cla-
ra. A partir de hoy, no creemos que sea 
posible la duda. 
Este terminó a las diez de la noche. 
E l primero en salir fué el ministro de 
Hacienda, a quien se le preguntó si 
se habían ocupado del problema de los 
cambio, a lo que contestó afirmativa 
mente. 
Hemos dedicado a esta cuestión—di' 
jo—gran parte del Consejo, pero dijo 
que las resoluciones estaban todas en 
la nota. 
— ¿ E s extensa?—se le preguntó . 
•—No, extensa, no, pero sí sustancio' 
sa. 
E l ministro de Gobernación manifes 
tó que se habían ocupado de los con-
flictos de estos días, referentes a la 
cuestión de orden. Poco después salió el 
presidente. Fué rodeado por los perlo 
distas, a quienes manifes tó: 
r—Señores, asuntos financieros y co-
sas de orden. Ahora les da rán a asts-
des la nota 
Después salieron los ministros de Fo-
mento y de Justicia. E l señor Matos 
confirmó que el Consejo se había dedi-
cado a la cuestión de los cambios. Aña-
dió que de su departamento se había 
aprobado el pase de la Caja Ferrovia-
r ia al presupuesto general del ministe-
rio de Fomento, quedando incluida den-
tro de él. A preguntas de un periodis-
ta respondió que, en efecto, se habían 
ocupado también de las multas extra-
rreglamentarias pero que como había 
otras cosas m á s urgentes que tratar y 
resolver, se habla dejado para el pró 
ximo Consejo. E l señor Estrada dijo 
que se marchaba a Teruel el domingo, 
en viaje particular de veinticuatro ho-
ras y que, además, había sido encar-
gado por el Gobierno para hacer la 
ofrenda al Apóstol Santiago. E l minis-
tro dijo, a preguntas de un periodista, 
que de su departamento no se había 
tratado absolutamente nada, y el mi 
nistro de Trabajo que pensaba ir a Pam 
piona el próximo domingo. 
NOTA OFICIOSA 
" E l Consejo de ministros se ocupó 
principalmente del problema de cambio, 
escuchando la detenida exposición he-
cha por el de Hacienda acerca de las 
causas de la crisis de nuestra moneda. 
Examinó el problema en toda su am-
pli tud y propuso las líneas generales 
del plan a seguir, que fué aprobado. 
Sin perjuicio de las medidas de ur-
gencia que el ministro t o m a r á después 
de oír a la Banca y representación de 
la Economía Nacional, el Gobierno acor-
dó, a propuesta del de Hacienda, pre-
parar resueltamente las sucesivas eta-
pas que son precisas para i r a la esta-
bilización, y como la primera es la uni-
ficación del presupuesto y su nivela-
ción real y definitiva, de tal modo que 
ios gastos totales de la nación sean cu-
biertos con los ingresos ordmarios, se 
supr imi rá la Caja ferroviaria, incorpj-
rando al presupuesto de Fomento ios 
gastos de construcción de nuevos fCT»-o-
carriles, reduciendo además las cifras 
del presupuesto general en la propor-
ción necesaria para que pueda soportar 
esta carga. 
Ello supone, por parte de todos, gran-
des sacriiicios que el Gobierno pide al 
país, porque asi lo exige la solución 
del problema tan grave como el mone-
tario, y hace un llamamiento al patrio-
tismo para que todos los intereses, por 
legítimos que sean, se subordinen al su-
premo interés público. 
E l m.ni-stro de la Gobernación dió 
cuenta al Consejo de los acontecimien-
tos y desarrollos de las huelgas gene-
rales planteadas en la úl t ima semana, 
así como de las medidas adoptadas de 
acuerdo con el presidente, para conju-
rartas y para impedir que puedan re-
petinse impunemente. EQ. Consejo, al 
aprobar esas medidas, consideró además 
que cuando las huelgas se declaran con 
ca rác te r general y sin finalidad econó-
mica o social, y con el desgnio de pa-
ralizar servicios públicos de interés ge-
neral, constituyen verdaderos actos se-
diciosos, contra los poderes del Estado 
y el orden público, y cae bajo la esfera 
de las leyes penales, cuya severa apli-
cación debe ser estimulada por el ór-
gano adecuado del m nisterio fiscal. 
E l Gobierno no ha de tolerar que un 
insignif cante número de agitadores ut i -
licen a la clase obrera como instrumen-
to de perturbac ón, y confía en que a 
su lado ha de estar la op'nión pública 
española y sus dir 7» Ttes. asi como la 
Prensa conr^cleiU; de la impoitancia 
L a construcción de ferrocarriles, incorporada al presupuesto 
de Fomento. Las mejoras se harán por emisión de obligaciones. 
E L CENSO ESTARA TERMINADO ANTES D E L 15 DE NOVIEMBRE 
No se puede negar la importancia de 
los acuerdos tomados en la reunión mi -
nisterial de anoche, acuerdos que de-
terminan un paso transcendental en la 
política financiera del Gobierno. 
Casi todo el Consejo se dedicó al es-
tudio de este importante problema. Ya 
desde tiempo a t rás , según en diversas 
ocasiones lo ha anunciado ol presidente 
del Consejo y el ministro de Hacienda, 
el Goblerno venía concediendo preferen-
te atención al asunto de los cambaos y 
consti tuía preocupación especial suya 
la depreciación a juicio de financieros 
y técnicos, infundada—de nuestra mo-
neda, origen de muchas perturbaciones 
en el orden económico. 
En el Consejo fueron examinadas las 
diversas causas que han concurrido a 
esos resultados, teniendo como norma 
directriz el estado sano y firme de nues-
t ra Hacienda. Muchas de estas causas 
son ya conocidas del público, y no es-
tar ía de m á s citar ahora la enorme de-
preciación que ha sufrido la plata, fac-
tor muy importante si se tiene en cuen-
ta que en nuestro país no obstante re-
gir el sistema bimetalista práct icamen-
te estamos bajo el pa t rón plata. 
Examinados unos y otros factores, ei 
Gobierno ha llegado a la conclusión de 
que el motivo principal de este desarre-
glo en los cambios hay que buscarlo en 
la especulación, que con carác te r inter-
nacional se ha desatado contra IR pese-
ta, por ser nuestra divisa de las pecas 
que quedan sin estabilizar. 
cen en el mercado financiero, sin causa 
racional que las justifique, y sin otro 
motivo que el de la especulación. De 
ahí el acuerdo tomado en la reunión de 
anoche de Ir a la estabilización de la 
peseta a t ravés de varios períodos o 
etapas, que se consideran necesarios. 
El primer período que empezará In-
mediatamente, y que el Gobierno consi-
dera como base esencial para las opera-
ciones subsiguientes es el de la unifica-
ción del presupuesto. 
Aunque refundidos los presupu?sfoa 
ordinario y extraordinario, y en apa-
riencia con un solo presupuesto, el Go-
bierno estimaba que no era así en reali-
dad desde el momento que existia un or-
ganismo autónomo como la Caja Ferro-
viaria, la que con su propio presupues-
to y con facultad de emitir Deuda Fe-
rroviaria introducía la consiguiente per-
turbación en la marcha del presupuesto 
nacional. 
Que el Gobierno consideraba muy es-
pecialmente el presupuesto ferroviario 
como gravoso y de complicación pertur-
badora parece deducirse porque en Con-
sejo no se ocuparon de otras Cajas es-
peciales, como las de las Confederacio-
nes y de Firmes especiales. 
Se acuerda, por tanto, suprimir la Ca-
ja Ferroviaria y traspasar sus consig-
naciones al presupuesto general del mi-
nisterio de Fomento. De este modo so 
pretende que todas las obligaciones que-
den atendidas dentro de un solo presu-
puesto, si bien se establece una doble 
El Gobierno considera que ha llegado distinción de gran importancia. Las coa 
el momento imprescindible de aeguir en 
este particular la política adoptada por 
los demás países, para lo cual es nece-
sario no dejar nuestra divisa a mer-
ced de las fluctuaciones que se produz-
de su misión para evitar la necesidad 
de repres.ones más duras. 
Cree de su deber hacer este requeri-
miento y esta leal advertencia para que 
en modo alguno pueda confundirse su 
sincero deseo de pacificao.ón y norma-
lidad jurídica, con la dejación de de-
beres que se imponen como primoid-a-
les a todo Gobierno que quiera merecer 
signaciones para la construcción de cue-
vea ferrocarriles se incorporan al pre-
supuesto general. En cambio, las Com-
pañías no percibirán ya del Estado sub-
venciones para reparaciones, mejoras y 
renovación de material con objeto de 
tener en estado eficiente sus lineas. E i 
Gobierno entiende que esa modalidad 
consti tuía política desacertada por va-
rias causas que no hace al caso citar-
las aquí. En adelante, esas obras de me-
joras y adecentamiento tendrán que ha-
cerlo por su cuenta las Compañías, pa-
ra lo cual e s t a rán autorizadas a la emi-
sión de obligaciones dentro del plazo de 
concesión, o sea volviendo al régimen tal nombre, y que cons,ste en velar, an 
te todo y sobre todo, por la t ranquñi- ^ existía anteriormente a la creación 
dad pública, base inexcusable para e:ide la Caja Ferroviaria. Cuando pase el 
ejere cio de los derechos ciudadanos. P^azo de la concesión podrán las Com-
Ejérci to .Propuesta de concesión de P^1*8 hacer las emisiones con aval del 
cruz de plata del Méri to Mil i tar , con!Estado-
distintivo rojo, a favor de la cantinera! A1 suprimirse la Caja también los 
del Tercio, Vicenta Blasco Rubio, como' inSresos y otros recursos de que se nu 
comprendida en el art ículo 55 del vigen-
te reglamento de recompensas en tiem-
po de guerra. 
Gobernación.—Proyecto de reglamen-
to revisional sobre restricción de estu-
pefacientes. 
Autorizando al director general de Co-
municaciones para firmar el nuevo con-
venio de servicios de paquetes postales 
con las Compañías de ferrocarriles. 
Marina. — Reorganización del Cuerpo 
de Ar t i l le r ía de la Armada. 
Sumimstro de energía eléctrica a la 
Aeronáut ica Naval de Barcelona y a la 
Base aeronaval de San Javier. 
Adquisición de un pequeño tren de 
dragado para la misma base. 
Contrato de pólvoras con la U . E. de 
Explosivos. 
Fomento.—^Peticiones formuladas por 
la Mancomunidad de los canales del Tai-
vil la para lograr el abastecimiento de 
aguas de Cartagena y de las propues-
tas de ejecución de obras con ese obje-
to, asunto sobre el cual se resolverá 
previo su debido estudio. 
Economía.—El Consejo aprobó un pro-
yecto de decreto derogando el de 21 de 
noviembre de 1929 y restab'eciendo el 
vigor de la ley de Sindicatos agrícolas 
de 28 de enero de 1906 y reglamento 
para su aplicación de 16 de enero de 
1908, partiendo de un mínimo de 25 aso-
ciados y sin hacer perder su derecho a 
los Sindicatos reconocidos por la dispo-
sición que se deroga, con nuevas reglas 
en cuanto a la declaración de respon-
sabilidad solidaria. 
También aprobó el Consejo otro pro-
yecto de Derecho, reglamentando .la 
profesión de corredores intérpretes ma-
rítimos, así como una real orden, au-
torizando a la Junta del crédito agríco-
la para conceder moratorias y sustitu-
ción de ga ran t í a s prendarias en deter-
minadas circunstancias. También apro-
bó el Reglamento de la Dirección de Co-
mercio y policía arancelaria. 
E l ministro dió cuenta igualmente de 
las reales órdenes ú l t imamente publica-
das, una de ellas en ejecución del real 
t r ia pasan al presupuesto general lo 
mismo que los créditos del personal. 
Economía 
Según los cálculos que expuso el mi -
nistro de Hacienda y que han obtenido 
la aprobación del Gobierno, se espera 
atender a las necesidades que figuraban 
en aquélla y que ahora pasan al presu-
puesto general con los recursos de éste. 
B a s t a r á para llegar a conseguir ese ob-
jeto la introducción de ciertas economías 
y en su v i r tud el Gobierno piensa in-
crementar su política de austeridad en 
los gastos y establecer consecuentemen-
te un determinado plan de economías. 
A este respecto el señor Argüelles dió 
cuenta en el Consejo del resultado hala-
güeño que presenta la liquidación pre-
supuestaria en el primer semestre. A l -
canza este resultado a la cifra de 145 
millones de pesetas, incremento de los 
ingresos sobre los gastos. 
Con las economías que de aquí en ade-
lante se han de introducir, es seguro 
que el resultado en el segundo semestre 
será mucho m á s próspero y que, por 
tanto, son factibles los cálculos reali-
zados. 
Todo esto supone una rectificación en 
los presupuestos vigentes. No es de pre-
sumir que se establezca de manera con-
creta y definitiva hasta octubre toda vez 
que no pudiéndose hacerlo ahora por-
que, a pesar de liquidarse el primer se-
' mestre, quedan, como es natural, restos 
pendientes de liquidación, no puede tam-
poco cortarse la marcha presupuestaria 
si no es por trimestres. 
La unificación del presupuesto com-
prende, pues, el primer período en el 
camino que va a seguir el Gobierno ha-
cia la estabilización. 
Los demás períodos 
En el segundo ent rarán ya en juego 
las reservas de oro que han de facilitar 
la política de la estabilización. Incluso 
para obtener los créditos oro que fue-
d e c r e t é ^ e ' l a T a s ^ d e T r i g o r ; ^ Z l Z l T ^ ™ ^ 10 d GobÍern0 
y la otra convocando para el ¿ a is" una ¡ n í ^ t , 0 V X ™ ^ ^Prescin-
conferencia nacional Vitivinícola r í n saneafmiento del Presupuesto. 
Informó al r n n ^ i r / n l „ u ^ Con este asunto parece relacionarse la 
-mó al Consejo de la marcha de reunión que hoy han de celebrar los han-
queros. 
En el tercer período en t r a r á ya la 
estabilización de hecho y podrá fijarse 
los mercados, haciendo notar que el de 
trigos ha mejorado en general, y el de 
aceites acusa tendencia favorable, ha-
l ^ n e ^ P ^ n ^ 1 0 8 de í 2 a y el a ^ I * ^ e r s e , así como 
íflT.rdellas'e fina COrrlente, ' ^ V * " refiere a la implantación del 
ira 0/1,.= , ; pa t rón oro. 
esfuerza a u f ^ ^ a ^ 0 f H Se calcuIa ^ e hab rá de llegarse a 
*rar T^a v a L * o í ^ J S dlflCil H e s o s resultados finales cuando ya esté 
f r a t a T J r í p i L Sta3ldard • ya ^ ^ reunido el Parlamento, que en ese caso 
no srtln « n r ^ impuestos . Influidos sería el que decidiese lo m á s conve-
no solo por nuestras existencias, sino 
también por las cotizaciones mundiales 
de las grasas y demás productos susti-
tutivos que acusan descenso. 
Trabajo—Examinada la ponencia de' 
ministro del Trabajo sobre el carnet de 
identificación, fué aprobado por el Con 
sejo, encargándose el ministro de for 
mular las disposiciones correspondien-
tes con el propósito de que pueda ?eí 
utilizado para las próximas elecciones. 
Se aprobó a su propuesta un nroyec-
to de real decreto, fijando nuevas con-




Por eso en el Consejo se t r a t ó tam-
bién del plazo en que podrán estar re-
unidas las Cortes. E l Gobierno estima-
ría preciosa su colaboración en asunto 
de tanta transcendencia como éste de 
la estabilización de la peseta. 
Todos los ministros convinieron en que 
era necesario abreviar los t rámi tes a 
fin de que puedan convocarse lo antes 
posible. 
El censo electoral 
El ministro de Trabajo dió cuenta de 
Dió cuenta también de que los traba- que la Junta superior de Estadís t ica lle-
jos del censo electoral se están realizan-j vaha muy adelantada su labor y que ha-
do con toda normalidad y rapidez, .o que bía terminado la primera etapa en la 
permite esperar que. de acuerdo con confección del Censo. Esta primera eta-
lós vehementes deseos del Gobierno, ¡pa comprende la recogida de padrones 
podrán acortarse ^s plazos para Ja re-jy la confección de los F^letines, con lo 
unión de Cortes." que ahora podrán queda, iedactada» las 
listas provisionales rápidamente , pues 
incluso se ha aumentado el personal. 
Se abreviarán todos los t r ámi tes y el 
ministro del Trabajo, por la marcha 
que lleva, calcula que podrá estar ter-
minado el censo antes del 15 de noviem-
bre, fecha que se calculó en un prin-
cipio. Lo que no se supr imirán ni abre-
v ia rán son los plazos legales de recia 
N O T A S P O L I T I C A S 
La ¡ornada dei presidente el viaje y especialmente por el recibi-miento que se tributó al general Beren-
guer, nombrado hijo adoptivo de Lugo. 
Este Ayuntamiento acordó además d i r i -
girse a las restantes corporaciones de 
El jefe del Gobierno tuvo ayer por la 
m a ñ a n a una numerosa audiencia militar, 
maciones, pues entiende el señor Sangro! Celebró también una confwfcccia con e'.^ 
que son necesarios ei el censo ha de te- capi tán general de M a d r f l r y después! Galicia para que se nombre al presídeme 
ner la debida garan t í a . | recibió al general Pignatelli, al tenien-
Cuando las listas definitivas estén ya;te coronel Ferrer, al mayor de Equita-
dispuestas, se h a r á un arreglo con las c^n señor Huerva, y al ministro de Pa-
imprentas, en el mayor número de és-(namá. 
tas, a fln de que se publiquen inmedia- También recibió al presidente de la 
tamente en todas las poblaciones. Diputación y al alcalde de Salamanca;! _ 
Desde luego, el penodo electoral s^rá^a-l auditor del Ejército, señor Garc ía ib ía recibido telegrama de los delegados 
el mínimo que fija ¡a ley, y la convo- Otermín, y al teniente coronel Ung i r í a , españoles (n la Conferencia de Trabajo 
cateria se ha rá antes de que esté ter- ag^gado a nuestra Embajada en Pa- de Ginebra, participándole qu* 
hijo adoptivo de toda la región. 
Añadió el señor Sangro que el hospi-
tal Inaugurado es una obra que róíc se 
ve en a* uellas reglones, donde la gente 
está apartada de toda bandería y se de-
dica a trabajar. Dijo también que ha-
minada la confección del censo, vna r'ls-
vez que se conozca con exactitud la fe-l 
cha en que habrá de estarlo. 
Como en el problema de los cambios 
tiene su Intervención importante la 
cuestión económica, y ha de tratarse, 
precisamente del arreglo de nuestra eco-
El ministro habla de las 
reformas de la enseñanza 
E l min stro de Instrucción pública 
manifes,ó a los informadores que el lu-
noma nacional en lo que sea necesario . ne8 ^ ]a tardei gegún iiabia anunciado 
y posible, el ministro de Economía ha|reilIi ió t n el st-rio 
convocado una reunión de Cementos re-. Consejo de Instrucción, 
ai Pleno dsl 
había 
sido aprobado el convenio de trabajo 
forzoso y el de duración de trabajo de 
los empleados, rechazándose en cambio 
el de duración de jornada en las mi-
nas de carbón. 
En la discusión del convenio de tra-
bajo forzoso. España no ha dado 'a no-
ta de radicalismo, pero hemos mante-
nido el punto de vista que correspon-
de a nuestra tradición humanitaria. En 
'contra de ese convenio han votado Ws 
L A C R I S I S D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
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presentativos del Comercio, de la indus-, pe tmte t t f la noticia dada por un p e - I ^ T T ¿ ~ hTv más' corriente comí: 
t r ia y de la agneultura para oír su opi-!riód co ds ]a ma¿ai ia de que la sesión'^1.3*3 en ^ hay maS corneme 
nlón sobre la injustificada d e v a l ó l a - , h a b í a Sido breve. p^eirntado acerca de las huelgas, ¿1-
ción de nuestra moneda, causas mme-l _ ^ t e s al c o n t r a r i o - d i j o - , la ^ I J ' ^ ^ ¡ ^ é Z T ^ f ^ m ^ 
diatas que pueden producirla y medidas 8ión ^ ]arga) lSiboñoSSL y de ^svüta-1 ̂ . ¿ ^ s ^ po^s y no son gravos. Se 
oportunas para remediarla. Idos. Intervinieron once oradores y al-ivan resolviendo con el buen ^ u - i t u con 
M U N D O C A T O L I C O j U é t i c a del anuncio 
C o n l i n i a l a S a n ™ c i n e m a t o g r á f i c o 
Misional Española 
Se expuso la Idea de constituir una 
biblioteca misional 
•» 
UNA C A R T A D E L PONTIFICE 
E L POLICIA,—¿Qué necesita usted? 
E L CIUDADANO.—¿Yo? Un policía. 
("Evenlng News", Londres.) 
Respeto a la religión, a la moral 
y al buen gusto 
N U E V A YORK, 1.—Diez y nueve de 
las m á s Importantes corporaciones de 
las que se dedican a la producción de 
películas se han reunido y fiirmado un 
código sobre la moral del anuncio ci-
. . * , ' nematográfico, que de una manera defi-
El Nuncio inaugura un centro Obre- nida establezca los métodos correctos 
ro en Las Palmas de hacer propaganda. 
-• i Este código corresponde casi en su 
Manifestación en Ciudad Real para tota', dad adoptado por el grupo Hay 
impedir el traslado del Seminario I ^ . ^ ^ ^ ' í i ^ o ^ í ^ ^ i t Mediante el nuevo código de propa-
j ganda quedan desterrados todos los 
BARCELONA, 1.—Esta mañana, en anuncios de mal gusto, falsos o exage-
sl Seminario Conciliar, han continuade | rados. Igualmente queda prohibido el 
t i • . m dñ la Semana Misión»»' ^"- ¡emplear conceptos que puedan rldlculi-
I f S S f c i bajw ^ v P . ^ l ^ f i " í f l P™íecto zar las Ideas rellgosas de n ngún país 
¡apostólico de Shikoku (Japón). E l pa- ^ „„„„ » v ° t l 6 . S ~ 
dre Pedro Leturia, S. J., ha leído un 0 raza' ,0 * ^s^representantes de nin-
trabajo sobra "Sentido y alcance de las ?una reI,&lón- Tampoco se aprovecha-
grandes bulas misionales de Alejan- rán Para flne3 ds propaganda escenas 
dro V I " . Dice que en 1443 había dos co-jde amor demasiado realistas, 
rrientes. Una seguida por los juristas] 
del siglo X V , partidarios de la potes-
La reunión se celebrará esta misma gullo de ellog hab:ó hasta docs veces., laboran las dos partes interesadas partido conservador necesita otro jefe 
semana y el informe que emitan. m \ estud:aron las bases de 'a C x y m i - ^ ^ ^ ^ laP ^ t u a c l ó n de los '. 
como el de la reunión de los banquero?, | síón eSpeCial, las de la Com.slón uer- ^ 
pasará a estudio del ministro de Ha 
clenda. 
Como el presupuesto que pertenec 
Consejo Superior Ferroviario pasa, 
gún decimos a incorporarse al presu-i a t a s e n y surg:ó mu, s-uscrito por !y ¿ ¿ ^ e n ^ k c c i o n e s . El man- j " E I " telegrama dice así-
puesto general, las facu'tades de estaiqu:nce consejeros en el sentido de que de la alanna favorecería a la % telegrama dice así . 
en JOS movlm'entos que se registran v 
el país lo condena, porque desea orden | man tés 
organismo quedan mermaxias consigraisa-, i'a reválida del bachillerato se haga, I r ^ ^ ^ ' o ^ ^ m ^ r O M a n ^ l n ^ ésteI "Sorprendida buena fe de E L DEBA-
nnilriiMm Los oeriodistas hablaron de 'TE Por manifi€sto agrario, cuyos fir-
Ahora bien: después de estas tras-1 ¿a, ante un tribunal formado por tres remores de crisis total y el señor !mantc3 representan un insignificante 
temente. por los alumnos de enseñanza c< 
tad del Papa en la tierra de Infleles, tólica nación, ha Querido dar a conocer 
, .y Otn informada por los teólogos, que los sentimientos del alma española eml-
|S1 i^vening JNews , que pertenece a lord Rothermere, indica así que el laosteman la tesis de Santo Tomás de ¡nentemente piadosos como ejemplo único 
Equ ino de que esta potestad estaba o.aai al mismo tiempo en que hacía gala 
vinculada únicamente en las almas,'de maravillosos progresos en todas las 
teoría que formuló el P. Francisco VI - manifestaciones de orden material, ha 
toria, años de spués . Habló luego conlquerido hacer ver su espíritu profunda-
; elogio da las bulas, como med:o de in- mente cristiano. Por esto en medio de lew 
vsstigacion de la obra misional. grandes palacios donde ha puesto de ma-
Despues el P. Calixto Gelspolsheim .niíiesto su progreso en la industria, en el 
capuchino alemán, secretario de mislo- comercio, en las artes, ha levantado mag-
nes en Roma, que disertó en español Iniflco palacio para la Exposición misio-
s,0_ _ ® - animismo de los indígenas, y ,nal , como queriendo espiritualizar en 
cendentales modificaciones, el Consorcio: catedr^'eos de Instituto y dos profe- g 0 log deamintió. Dijo. Dor último, 
entre el Estado y las Compañías ferro-l90Tes dal colegio. 6en el consejo de por la tarde se t r a - . ^ 
tana de la s l t — — - — !brado: 
fllctos sociales. 
F U T E 0 1 1 P H m 
DENSA 0E LOS I O S 
sector agrícola. Calumnian a la Cáma-
ra Agrícola y a la Asociación de La-
viarias adquiere, como es natural, unal Respecto a la reforma u n i v e r s i t a r i a . : ^ achacándoles la suspensión de|Tarcl¡eU Obtiene l in nilOVO triunfo 
muy diversa modalidad y ello ha de en-,ge conv.no en volver a la de hace dos ¡,ictcta sociales la Asamblea sobre trigos, siendo falso. en ja Qámara 
t rar como parte fundamental en el Es-|aftogi qUe no llegó a ponerse en v i . ^ ^ • | Los labradores de la totalidad de la pro ' 
tatuto ferroviario. gor por metic- '-^ '^xies y suspicacias 
Probablemente el ministro de Fomen-jde éMÜela, recogiendo su espíritu e l u -
to y el de Hacienda celebrarán ahora jtroduciendo en ella las modificaciones 
varias conferencias para llegar a un to-, nsresarlas. 
tal acuerdo en todos los extremos ai p n cuanto a los reglamentos de opo-
que nos estamos refiriendo. s'clones a cátedras , como ya en el 
i t i Idictamen sobre la Segunda en-añanza 
El Carnet electoral ¡se habla de Isa normas referentes a las 
a Institutos, y por otra 
•íemostró cómo de^d- 1855 se ha conver-cierta manera esta grandiosa manifesta 
tldo a muchos infieles. !ción española. E l Augusto Pontífice no 
Por los pueblos damnificados ¡ ^ ^ 0 ^ ^ Tt|vo ^ ^ ^ |a 
de la DrOVÍncia de Madrid ,a Dirección de Agricultura aplau'len.| cuestión de confianza 
L_ — ]Por ta l motivo le obsequiará con uní • 
Una comisión de la Federación Agrí-i banquete el día 6 de jul io—Por la Cá- m i R D ^ n ^ 1 Ma iwnr ir t n o a t n l 7 ifll?;ógi,c?ís,-. E1,T>adre Aivairez h'zo un ¡nuevos apóstoles para que trabajen en la 
, « . ^ v * ^ w ^ r v , ! A—s^io r>^v.i^ -Dr. rru„NAN 1 K U K J J i L u a , i . — ¡na. iiegaao a esta estudio bibl-o^rafico de las: «hm-s linJoronasración rtA 1n<» priB^ñan^aa ,1o n^ut,. cola Matritense, formada por los miera-1 m a r á Agrícola, Pablo Benavides Chacón., j d ri n deiep-ari^n rommiP^ta nnrl e 'niirfif.ntf'VrSíSA^r T IT" " " ' T »AX-,---X—o—7" - ^ yi.o.w 
hrn.» rlP c.„ Dirertiva v loa reo-esentan-^Por la Asociación de Labradores Juani • . ^ . aeiegacion compuesta por gruiit.ca? y fllplóglo^s. de ta que íue:-on entre los infieles. Con estos sentimientoa 
?5.0S^e,iU E l t ^ / ^ L ^ T ^ l l S S J f ñ l T £ l Í V J a ¿ Z T n Z J ^ l v e i n t e diputados del grupo vinícola, de! autores losj_ dom'nicón ?Wñol*> f-n la; del Santo Padre envío de corazón una 
malaya". Hizo una síntesis h i^ó r i^de^10313 '1"0^ el.tra,>aJ0 de cuantos aníma-
lo que han hecho los misioneros en Chi-i p0r el cel0 de las alma8 tomen Parto 
na y Japón y en las demás naciones !en-a misma- Deseo vivamente ^ la Es-
del Extremo O»*»^**, reflHó a la )a lpana catoIica. siguiendo los ejemplos ad-
bor realizada por las primeras misione jmirablcs de los gandes misioneros, de 
e-n aquello? países y Ja r.f •n-'.hMc.jón ou-' •^üe *;an justamente puede vanagloriarsr; 
'han prestado a los estudios etnológicos " " ê  transcurso de los tiempos, preparo 
jy filológicos. l pa r  ^var  '  lnue s a st les r   tr j   l  
i ^ . " d i  i li gráfi   l  obras li - propag i  de las enseñanzas de Cristi 
tes de los pueblos de Brea, Fuentldue- Pedro Afán de Ribera. Por la Comlsiónjla C á m a r a francesa, presididos por Bar-1 ProvincÍa * ¡ Filipinas. Como conclusión I muy especial bendición apoVtóíica'pá'ri 
oposiciones a i stit t s,  r t ra ña, Estremera, Colmenar de Oreja, Chln-¡del homenaje al marqués de R u c h e n a ^ g Su venida tiene objeto negar 1° ^ n ! ^ 3o',ex?.l-lc:?. f11 áeiico de quelvuestra excelencia, para el Comité eje-
Uno de los asuntos tratados en e L p ^ . la ComiS:5n cuarta del Consejo chón, Cobeña y Villaconejos, presidida] Rafael Valverde Marques, llJ 
Consejo fué el de adoptar el uso del ha informado en lo que respecta a las por don Indalecio Abr i l y don José Ma-|González Eduardo Vázque 
carnet de identificación para usos elec-j,le universidades habrá dos reglamen-1ría Gil Robles, vicepresidente y secre-jcisco Tabeada Ladrón c 
torales- . tos. c r i t e ro que'se extenderá a otras tario, respectivamente, de la Confedera-. Francisco García Delgado." Idertas resistencias en esta región. Lal'as tuentes hinór icas , con lo cual se ga -^ tos naternai™ 
^ - enseñanzas, ya que no puede ser e l i d ó n Católico-Agraria, ha visitado ayer ^ querella QOntrai delegación ha visitado a los Sindicatos "7"a ^ P 6 ^ >' consideración para ^ l ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ m ^ 
deImismo re^lam-nto el que r i ja para una'mafiana al director de Agricultura para , &C ^ " c , c n d u u " l ' d | v i • • - imisioneros. v oor̂ n „ v „ ^ 0 «i»/* ~w , aa aprovecho .a ocasión para of 
Se acordó su Implantación. Los mi-
nistros examinaron muchos modelos , ignl  r 3.! eIlt  T ^ r i ja ._ 
distintos países y obtuvo a ^Probación; 03Íción-a, aglgnatura de Instl tu- que Interese al Gobierno en favor dej 
general el que ha propuesto el Servicio f^ ntlo ^ de pian0) ^ aquellos pueblos que han perdido sus. un semanario 
Ivmico,,. y comerciante, ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ • ^ ^ i T h e ^ n Ó , C a í 
¡denal Pacelll.' 
de Estadís t ica . 
Se trata, como decimos, de un carnet 
de Identificación y lleva una parte des-
tinada a fines electorales. Como deta-
to que 
ejemplo cosechas por las recientes tormentas. 
marchando sa t i s íecha de ene geetlones. una ,.ev¡8ta n¡ de .Jna - ,m i t i ca 
^ • ^ r j ^ ^ ^ i l S ^ S? B f f * c°™°' ***»*• & Manifestación contra el traslado E l "Heraldo de Madrid" de anoche ¡s i tar las reglones vinícolas de Graves, 1 blioada en 1832. 
lies complementarlos diremos que se b a j t . T f > ^ c i o a cuándo lleva 
prescindido de la huella dactilar por W m 
Imposibilidad de comprobación práctica. , 
1 mas, monifeptó que tan pronto como lo 
—Dentro de poco, pues-^contlnuó el I ^ comisionados solicitaron del Go- publica una carta del director de la re-1 Sauternes, Medoc y Armagnac 
eñor T o r m o - , se publ 'carán los dos i bierno que si las disponibilidades econó-
1 ! micas no le permit ían remediar gratui-
Igual ocurre en la Hoja electoral de, 
tamente todos los daños sufridos, que 
 í a t ^ ^ J S S S L ' S l ^ S i o T í a ! ' rtt¡*~\& meno5 conceda un crédito equivalen-
robaclón p r á c t l c a . l n a a -ov:fe2?. de " 51 OS * „ _ , te a las dos terceras partes de las pér-
mas, m.n i f e r tó que tan pronto como J o ascienden a más de tres mi-
Francla. l & J * ^ ' ^ ^ agrÚnIlíones de pesetas, por un plazo de cinco 
Su uso «erá Independientemente de la j" ¿r?" _«* ? i • ¡A \ > años y con el menor Interés posible. Es-
cédula personal y su coste sumamente . . f " 0 8 ^ ™ — s 1 ? ™ a c ei1-1 te p rés tamo repartido entre los labrado- . 
j , f A cr. v,o „ „ „ „ „ _a do el mnlstro—es cue la oraran iza- 1 r . despacho oficial, por dedicarse en su ca 1 , - . 
reducido. Aunque se ha pensado en re- Se<runda Ensefia-za se efec i res' }es P ^ c u r a r á medios para comen- ^ preparar los expedientes que nevó C á m a r a de diputedos por 465 votos con 
zar las labores de la próxima semen-fundir ambos documentos, por ahora no se puede hacerlo por los trastornos que; 
vista "Nosotros", quien le comunica que 
don Santiago Alba se ha querellado an-
te los Tribunales contra dicho periódico 
por unas apreciaciones que ha publica-
do sobre dicho pol/tlco. 
Nuevo triunfo de TardieuUei 
A continuación, don José María Pó-
quer, profesor de la Universidad de Bar-i 
del Seminario de C. Real 
CIUDAD REAL, 1.—-Hoy circularon en 
celona, leyó una comunicación acerca dejesta capital insistentes rumores, que de-
"Ralmundo Lullo, misiólogo y misione cían iba a ser trasladado a Cuenca pró-
PARIS, 1.—Después de una larga dis-lro"- El estudio de estos dos aspeirtos del'ximamente, el Seminarlo Menor de San 
cusión, las C á m a r a s han aprobado, en 
, , sesión nocturna, el "colectivo" de junio, 
rOr IOS MinlSteriOS qUe comprende el conjunto de créditos 
suplementarios al presupuesto. 
E l "colectivo" fué aprobado en la Fomento.—El ministro no acudió a su 
túe a base del método c'cllco, y esto tera. 
supondría , pero m á s adelante podrán r e - i ^ r a o r g a n ' ^ o requ'ere una labor in-¡ E1 gefior marqué3 de RUChena alabó 
fundirse y seguramente serán las Cor- feT1Sa y detenido estudio, hasta e1 
teir ías qire h ü u de decidirlo. 
Desde luego, se h a r á uso del carnet 
en las futuras elecciones. 
la campaña emprendida por la Federa 
p l i n t o qu» tnl vez obligue al nombra-1 ción Agrícola Matritense para lograr»£>e posesionará, hoy del cargo 
miento de Cornis ones especiales. 'socorros en favor de .los.labradores yi Economía. -ViBitó al ministi 
beato Lullo, ha de servir de cruía de las Ignacio. Ante estos insistentee rumor*;:--, 
enseñanzas misiológicas, sobre todo en ¡que de confirmarse traerían como conse-
cuanto afecta a las condiciones en que cuencia la desaparición de la Residen-
debe emprenderse la cruzada misionera cía de los Padres Jesuítas, se despertó 
con métodos que aún son hoy preconiza-¡esta mañana en toda la ciudad una es-
dos como los más eficaces. Ipontánea y sincera manifestación de sen-
Fué también leído por el padn? Vidal¡timiento. Se formó una Comisión de dis-
^ r ^ l ^ i ^ ^ B ^ y & v j ^ ^ i ^ ^ ' á l ^ O a t ^ i ^ ^ X ^ 123 y en el Senado, por 265 con-!un trabajo titulado "Métodos da evange- tinguldas damas, que visitaron al Pre-
—Ayer por la mañana llegó a Madrid, 1 t ra 17. lizaclón de los Carmellt?^ españoles en lado, pidiéndole consejo en o-den a las 
procedente de Granada, el nuevo dlrec-, En la sesión de la Cámara , el señor el Ind??tan"- HiZ!o historia de la evan-gestiones que se proponen r a i z a r , con-
tor de-Montes, señor Luna Pérez, quien Tárdieu presentó íá cuestión de confian-^iTzac.,on ̂ de, la posta malabar de.íde.ducentes a frustrar el propósito. - s 
se . Despumará , box del careo. : za con motivo de la votación de una.?.637, cuana° los primezos carme itas sa-1 Después visitaron al alcalde, el cual 
|za, con mouyo ae ia votación ue una ljeron de Roma para dlíunair iag doc-jles prometió cooperar decididamente en 
moción relativa a las pensiones de iasitrinag católicas en la India. Las misio- 'favor de los deseos expuestos por las tro una co-
AumentO a IOS maestrOS prometi6 elevar las Pet iciones.dé ést08: T i b a " e ^ m a r a u ^ 6 ^ ' \ t r í S e r ^ í S í v íct imas de la p e ^ 3 « « _Pu_ede J£\nes carimiitM'tiéñeñ su cérico en Verá-1visitantes.^Lue^ l V * R « í 
Los buques de emigración! Dll0 ^ ^ t j ^ que la cantidad de 
, . _ , , , ,^ „ , ^ j 500.000 pesetas que existe consignada 
EH marques de Guad-el-Jelú llevó tain-1 en ^ a l e n t a r los 
blén al Consejo un proyecto de reforma, a log maestrog (3el 8 n,lo es. 
sobre las condiciones de velocidad y!calafóni había conseffu5do que ^ apll-
acomodamiento de los buques destina-
dos a la emigración. 
Antes estaba regulado que la veloci 
a la Junta formada por el Gobierno m ^ ' . ( g ^ % 3 & S S & £ 
el fin de procurar remedio a los perjui- con aquella industria, y muy esp'jcial-
clos causados por los temporales en to-;mente con la cuestión del maíz; hizo 
da España . ver al ministro la necesidad de su im-
portación, a fin de que no se resientan, 
PrÓX¡mOS C0nnreS0c. entre otras, la cría del ganado de rer-
. da, que afecta en grado sumo a la re-
gión levantina y a la extremeña. Tam-
bién visitó al señor Wais el ex ministro 
señor Ventosa, con d presidente y se-
internacionales 
presentar un gasto suplementario de 15o noli donde han sido preparados sacerdo- dencia de los Padres Jesuítas, y ante el 
millones de francos. ites que han llegado a dar Prelados a lalpadre superior de dicha Residencia ex-
La votación fué favorable al Gobier-1 Iglesia católica. E l método de loé misio-jpresaron el sentimiento que producía en 
no por 324 votos contra 265. ñeros de esta orden, el que han seguido Itoda la capital el posible traslado del 
' ^ * I durante tantos años y cuyo resultado ha Seminario Menor. 
Quiñones de León h^0 ia conversión de familias enteras:| Mañana se reunirán IPS Asociaciones 
, les el de convertir a loa indígenas por iReligiosas, a fin de tomar los acuerdes 
visita a Briand lProPÍa convicción, para evitar conver-1relativos a este importantísimo asunto. 
1 ' * Isionc? prematuras que podrían dar lu-'Se cree, que, seguramente, marchará ~ 
¿a {]o„ to próximo, y concidlendo con la P x a industria Corchera, que hablaron a i , . o1 Qefior pjrionfi p011 ^ . -^^P9/1' lepie-e^tau 
U p a C í n internacional de Lie ja, se ce- ministro de asuntos relacionados con las ta m a ñ a n a al señor Briand. | semanario y siete revotas. 
•r.*r>To o Tr.i -.«,u„4„^^« A * ir'<!^o«n 0a1' a abjuraciones. Otro de les frutos ¡Madrid una Comisión de personaJidade.-;, 
PARIS 2 . -E1 embajador de España, de ja labor de los carmeJitaíJ cn Verá- al objeto de conferenciar con el padre 
t a n " l £ a r á un Congreso sobre Embellecí- tarifas arancelarias de los Estados Uni-I 
tos-
casen íntegras desde primero de julio 
actual. 
Con esto, se aumentan los sueldos de 
dad mínima fuese de 11 millas, pero se 2 500 a 3 000 pesetas a quinientos 
da el caso de que nuestros buques so- tTOB qui¿ent&3 m ^ r a s , y 
brepasan esa velocidad, y, por otra par-
te, las Compañías extranjeras que se 
dedican a este servicio mandan a nues-
tros puertos los buques que sólo reúnen 
las mínimas condiciones legales. Ahora 
se fija una velocidad mínima de 13 m i -
llas y se les da un plazo de seis meses 
para que puedan adaptarse a la nueva 1 
modalidaxi, que Incluye también o t r a smera enseñanza ha visitado al ministro I (ta campesina, por los señores vizconde, ̂ gaiidad". ! vomti cuatro horas para profestar con-;cargo que tuvo la bondad de hacerme por 
condiciones de mejora de acondiclona-.de Instrucción publica y al director ge- de San Antonio, marqués de Casa t a- Primero hizo uso de la palabra un! vemucuatro navas pard p ^ j L ^ ^ J . ^ siempre grata carta exponiendo ai 
miento para el emigrante. jneral de Primera enseñanza para ha-jeheco, los ingen'eros agrónomos señoras j a tene ís ta para rectificaciones. Otro ora-!tra la ,r 
^ | miento de la vida campesina, y otro so. dos. 
Peticiones de IOS I. de bre Educación familiar. 
| España, que ha sido invitada oficial-
Primera Enseñanza 'mente, ha enviado ya varias ponencias Ayer continuo en el Ateneo la dis-! 
Notas varias 
a los diversos temas, que nan sido ^is- , CUSi5n de la Memoria sobre "Deberes 
Una comisión de Inspectores de Pracr i tos , las del Embellecimiento de la v i - de E s p a ñ a ante ia reconstitución de su ^ declarado una huf-ga general de:coraplacencia he cumplido el honroso en 
padi 
tada por un jprovincial y rogarle que continúe en 
Ciudad Real la Residencia. Serán invita-
, P idos a formar en dicha Comisión el ai-
Una carta aei rapa |ca]de y ei presidente de la Diputación. 
—• ; Se están recibiendo miliares de firmas 
En la sesión de ayer se dio lee-i de adhesión a los Padres Jesuitas, y la 
tura a una carta del Carlenal Pacelli, c á m a r a de Comercio ha ofrecido prestar 
secretario de Estado del Vaticano. D{ce;su concurso, 
así: "Vaticano, 7 de junio de 1930. IIus-i ^ ^ 
BRUSELAS, 1.—Los obreros mineros ¡tríslmo y reverendísimo señor. Con suma Se inaugura el Centro Obrero 
Católico de Las Palmas 
Huelga minera de 24 horas 
en Bélgica 
jcerles entrega de las conclusiones apro-' Fernández Cuervo, Ballester, Manso. :dor t r a t ó de defender la actuación del¡r0 ciue 
LaS multas CXtrarre-¡badas en Junta general de la Asocia- Alvarez Ugena, Tamés. Morales i^ral-i señor Alba, lo que dió origen a un es-; 1S-
* iclón. le (E.) y Agulrre, el Ingeniero de Caml-i cándalo continuado y a gran número de 
tjlamentariaS En eílas se la intensificación demos señor Aguirre Andrés, y el msoec-1 violentos debates. 
. la enseñanza primaria; que se apreste tor de Higiene Pecuaria señor Alarcín. A continuación un caracterizado 8 0 - j p g ^ ^ ' ^ a r a " \ ^ p O b r e « r E r señor San-
Varios ministros a quienes Interroga-1 aPoyo oficial a una asaml,lea de insPec"l Y las del segundo Congreso por diver-| cialista a r remet ió contra la posición.gro donó 500 con el mismo fin. El al-
mos a la salida del Consejo nos dijeron tores' Q116 se establezcan normas justas| sos pedagogos. i adoptada por don Santiago Alba, al quehalde recibió hoy un telegrama del pr* 
que en el Consejo de anoche no se 
habían ocupado del asunto de las mul-
tas extrarreglamentarias, pues aunque 
pensaban hacerlo, el asunto de los cam 
blos y otros de reconocida urgencia hi 
cieron que fuese aplazado para una pró- to^os los problemas de la Primera en-
xima reunión ministerial. I sefianza, y que se apUque la partida 
Desde luego, el dictamen del Consejo idel Presupuesto de Instrucción pública 
de Estado se inclina a la re in tegrac ión!des t inada a-la reorganización y aumen-
de las multas ^0 de la mspección primarla, fijando una 
Para estudiar la fórmula en que ha-J e^a¡.a ^ sueldo3 en relación con la dlg-
b r á de hacerse, ya que el Gobierno esimdad del car&0' 
del mismo criterio, se nombró, como so n í , rfp T r a h ^ i n 
sabe, una ponencia formada por los mi-1 u ,ce ei n i l í l lb i ro UC l l d ü d j ü 
nistros de Fomento y Gracia y Justicia, 
para la provisión de las plazas de lns-| Recientemente, el Comité español na ataca con 'pá r ra fos durísimos. hldente del Consejo agradeciendo Uis 
pectores y se declare la inamovilidad de recibido invitac ón de BSlglca " i r a oue La petición de la palabra por un ate-¡atenciones de que le hicieron objeto oon 
éstos funcionarios; que se cree la ins- sea designado por la Asociación espa- nelsta promovió gran vocerío, que a du- motivo d 
pección central encargada de proponer 'ño la para e'. Embellec!m>-' 1 la v i - ras penas sofocó el presidente tras va-
a la Dirección general la resolución de'da campesina un ponente general qve rios minutos de agitar la campanilla. 
resuma los trabajos presentados por ro-
das las naciones. E l Comité ha desig-
nado a uno de sus miembro" que as?s 
irá al Congreso. 
Poco después se levantó la sesión 
Un telegrama del 
LAS PALMAS, 1.—Ayer tarde se ve-
H V ^ t r n ^ n r t i T ^ l m ^ Padre el piadoso proyecto del Co-írificó la colocación de la primera pie-
discuten actualmente las v^ama ejecutlv0 de la interesante Exposi- dra del Centro Obrero Católico del puer-
ción Misional de esa noble ciudad conito de La Luz, que fué bendecida por el 
motivo de la grandiosa Exposición In- Nuncio de Su Santidad, asistido de los 
, ^.ternacional, de celebrar una Semana Mi-! Prelados de eí ta diócesis y de Tenerife, 
despedirse del alcalde le_entregó 1 «̂ 'U s¡onerai como digno remate y corona de. Asistieron todas las autoridades y un 
todos los actos misionales celebrados I gran gentío, que aplaudió al Nuncio. Rin-
durante este año y cuyo conocimlenfnjdió honores a monseñor Tedeschini una 
ha llenado de inefable consuelo el cora-1 compañía de Infantería oon bandera y 
zón del Augusto Pontífice, tan interesado: música. Anoche, en la plaza de Santa 
en todo lo que se refiere a la extensión i Ana, fronteriza al palacio episconal, don-
del Reino de Cristo entre los países don-' de 9e hospeda, se celebró una fie.?ta en 
de todavía no es conocido. La delicada i su honor. La plaza estaba artírt icamen-
atcnción de querer hacer participe aüta engalanada. La Banda Municinal dió 
Santo Padre de cuanto se ha hecho con, un concierto. El Nuncio se asomó a un 
SANLUCAR DE BARRAMEDA. t . 
Procedentes de Jerez llegaron don José 
Una Asamblea agraria | 
en Granada 
presidente 
LUGO, 1.—El general Berenguer, 
Recibimos un telegrama sobre laj 
Asamblea agraria suspendida en Gra-| 
nada, y le publicamos a continuación. 
Hemos de advertir que nuestra "buena 
Procedente de Galicia regresó ayer por 
E l conde de Romanones, que fué mul-l la mafiana a Madrid el ministro del Tra-
tado con 500.000 pesetas en la recia-lb -0 A mediodía reclbió a log period:S. „ 
mación que ha dirigido al Gobierno so- t log expresó su satisfacción por fe no ha sido sorprendida", pues nos 
l ici ta que se le devuelva, no sólo el Im-
porte, sino también los intereses deven-
gados. 
La ponencia será objeto de estudio 
en el próximo Consejo. 
mm DE CAMINOS 
PIOAliSE IHFWES Y ÍMEHTOS 
M O R E T O , 7 . M A D R I D « I A H E 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente para señori 1 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las socllitantes 
que posean concimientos do Taquigra-
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta de! Sol, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
publica E L DEBATE 
I 
D E S P U E S D E L A T R O P E L L O LOS G R A N D E S INVENTOS 
E L GUARDIA (recogiendo un zapato del Para llevar cómodamente los m-
jsuelo).—¿Dónde está e! resto del peaton? |ños a paseo 
("Passing Show", Londres.) V'Der Goetz", Berlín.) 
Antonio Primo de Rivera, don José María el envío de algunos objetos para las mi , balcón, acompañado del Obispo y de 
Pemán y don Joaquín Rivero, que cele-jslones no puede menos de llenar de con-jotras personalidades. Ante les repetidos 
braron una conferencia en el domicilio ¡suelo y de satisfacción su bondadoso y aplausos, el Nuneio se vió precisado a 
,del abogado don Pedro Barbadillo, a la ¡paternal corazón. La maravillosa Expo-1 hablo-r a la multitud, cantando en fra-
cue asistieron destacadas personalidades alción de Barcelona de la que en verdad |ses elocuentes las bellezas de esta olu-
al de la nolítlca local. Ipuede sentirse orgullosa esa noble y ca- dad y de su cielo, y dijo que desde aho-
, c » ra no se in ter rumpirá la comunicación 
espiritual de simpatía y afecto entre la 
Nunciatura de Mndrid y Las Palmas, de 
la que se constituye el más decidido 
propagandista. E l público prorrumpió en 
vivas a Cristo Rey. al Papa y al Nun-
cio. Este contestó con vivas al Papa y 
a la ciudad de Las Palmas, que fueron 
repetidos por el público. 
Esta mañana, a las siete y media, 
dito el Nuncio en la Catedral una misa 
de comunión geneicl. El temp.'O estaba 
lleno de ñelea. Oficiaron con el Nuncio 
ambos Prelados diocesanos y otras dig-
nidades ecletiásticas. E! Nuncio, ayuda-
do de ambo1? Prslados, distribuyó el Sa-
grado Pan hasta las diez y media. Se 
calcula que comulgaron máus de cuatro 
mil personas. A l terminar la comunión 
y la misa, el Nuncio tuvo que sentarse 
por el oan«ancl. y el calor. La masa de 
fieles nvadió el presbiterio para besar 
el anillo a mr.neeñor Tedeschini. Este 
-e most/o coi p.'acido por este acto de 
homenaje y galló del templo rodeado de 
fieles, que \¿ vitorearon con gran en-
tusiasmo. 
E l Nuncio, que se ha captado las sim-
patíaa de todas las clases sociales, re-
cibe constantemente visitan de persona-
lidades de esta población y a su paso 
por las calles es aclamado. Se muestra 
encantado de la ciudad y del trato ac 
sus habitantes. Le ha llamado mucho la 
at-nciór. la mantilla blanca de las muje-
res canarias, cuya virlud ha enraizado. 
Esta tardo, a las cinco, salió la pro-
cesión del Apostolado de la Oración, 
que llevaba la Imagen del Corazón oe 
! Jesús. Presidió el Nuncio con amW» 
¡Prelados. La ceremonia fué brillantísi-
ma. Las calles ertaban repletan de P"' 
bllco y en la procesión figuraban niu-
•-. r . ^nnA /M_ i r t / • x-z J t ; chísimos fieles, autoridades y persona 
E L BORRACHO (resistiéndose fu-judadea. 
r ioso) .—¿Dónde me lleva usted? L a s,)Scr¡pCión del Rilar 
E L GUARDIA. ;A la cárcel! Z A R A G O Z A , i . - L a suscripción dd Pt 
E L BORRACHO (tranquilo). ¡AhÜia r , hasta la fecha, alcanza la suma ae 
Eso es otra cosa. Creí que me llevaba^ so2.633,35. _Hoy se ha recibHo ^ J ^ % 
7 . . . ^ t vo de doña Mana Portóles, MU â-
USted COn m i mujer . Isuñuel. de 5.000 pesetas, y vanos ü« 
("Sy<tney B u U é t b T , Sydney.) 'mil. 
E L MARMOLISTA. — ¿Y qué inscripción pongo en la 
lápida? 
LA SEÑORA.—Ponga usted: ''¡Esposo mío! ¡Descansa 
en paz hasta que nos veamos!" 
("Kaaper", Eslokolmo.) 
t 
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E L D E B A T E (3) Miércoles 2 de Julio de 1930 
SE PROYECTA UN AERODROMO EN BILBAO 
Un muerto y ocho heridos en !a explosión de una granada 
en Salamanca. Accidente de aviación en Coruña. En Bar-
celona se constituirá un Banco de la Propiedad. 
SANEAMIENTO Y URBANIZACION DE LA PLAYA DEL CABAÑAL 
Fallece el barón de Albí 1 realizaba prácticas de tiro el batallón de 
Un dia de homenaje a 
Stresemann en Berlín 
Se inauguró un busto en el minis-
terio de Negocios Extranjeros 
ASI S E C E L E B R O LA EVACUACION 
DE REMANIA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 1.—Ha fallecido en es-
ta ciudad el barón de Albí, presidente 
de la Liga Antiduelicta E?pañola. 
Próxima constitución del Banco de 
la Propiedad 
BARCELONA, 1.—Bajo la presidencia 
del señor Pich y Pons se ha reunido la 
Cámara de la Propiedad Urbana, que 
ha tratado Ue la próxima constitución 
del Banco de la Propiedad. Esta misma 
semana se firmará la escritura de ad-
quisición del solar y en breve la escri-
tura de construcción del nuevo Banco. 
L a Cámara pres ta rá al Banco todo su 
apoyo material; suscribirá una parte de 
las acciones del capital inicial, y, como 
compensación, el Banco de la Propiedad 
pres ta rá cuantos servicios le encomiende 
la Cámara, singularmente el de facilitar 
prés tamos a los pequeños propietarios; 
tomar sus fincas en administración; 
prestar sumas en garant ía de alquileres; 
estimular la construcción en solares edi-
ficables; abrir cuentas corrientes, y, en 
general, cuanto se relacione con las ope-
raciones de la propiedad urbana, con 
sujeción a las normas que acuerde el 
Banco. L a Cámara tendrá derecho a 
nombrar cinco consejeros y cinco su-
plentes en el Consejo de Administración 
de la nueva entidad. 
Asimismo acordó la Cámara la Im-
plantación del seguro sobre la renta en 
favor de los propietarios que tengan des-
alquilados pisos durante cierto tiempo. 
\ Sujetos sospechosos 
BARCELONA, 1.—Hace pocos días en-
t ró en Barcelona por la frontera fran-
cesa un individuo extranjero que se di-
rigió a Gerona. Este sujeto inspiro sos-
pechas a la Policía de Port Bou y ave-
riguaron'que era do nacionalidad turca. 
Como en Gerona siguiera inspirando 
Bospechas, se puso el caso en conoci-
miento de la Dirección, la cual ha orde-
nado su- expulsión. Parece ser que se 
mezclaba en las cuestiones sociales. 
—De Madrid ha sido t ra ído el subdito 
Italiano Vittorio Imperial, que fué dete-
nido en la Corte por carecer de docu-
mentación. En BarceJona se ha averi-
guado que la causa de su detención es 
por tratarse de un sujeto significado por 
BUS ideas antifascistas. 
Proyecto de aeródromo 
BILBAO, 1.—Firmada por el alcalde, 
•eñor Careaga, y los conoejxales señores 
Aranzibia y Urrlgue, se va a presentar 
en el Ayuntamiento una moción en la 
que después de un razonado preámbulo, 
justificativo de la necesidad de que Bi l -
bao cuente con un aeródromo, se pide el 
establecimiento del mismo con carácter 
municipal. En el proyecto se propone que 
ee acuerde el establecimiento del refe-
rido aeródromo municipal; que se in i -
cien gestiones cerca del Ayuntamiento 
de Sondica para la cesión de los terre-
nos que se detallan en el preámbulo de 
la moción. Se procurará la cooperación 
de las entidades comerciales y corpora-
ciones para llevar a cabo el proyecto y 
se nombrará una comisión encargada de 
realizar las gestiones. 
El alcalde, comentando esta moción, 
h a dicho que el establecimiento del ae-
ródromo es de absoluta necesidad, dado 
el progreso de los tiempos y por ser unl^* « ^ ^ n " » 1 " ^ ei 
grave error el que Bilbao quedara ais-doí,1s„a.mPulantes 
lado de las rutas aéreas. 
Accidente de aviación 
CORUNA, 1.—A las ocho y cuarenta 
de la tarde llegó un avión "Avro Avián", 
tripulado por el aviador civil Luis Fer-
nández Zoido, que salió de Madrid a 
las once de la mañana. En León ate-
rrizó en las primeras horas de la tar-
de, y salió de -«allí a las cinco y media. 
En Lugo aterrizó para saludar a unos 
amigos. 
A laa ocho y media emprendió el vue-
lo para Coruña, y al aterrizar, debido a 
l a oscuridad, saltó en pedazos la hélice, 
que destrozó parte superior. El aparato 
se destina a la Escuela de Aviación de 
esta ciudad. 
Cosechas arrasadas 
Antequera, en Capilla Sierra, a cinco k i - _ w~'~~~\n,,*t*m i m n «irfo ftsalta-
lómetros de la ciudad, explotó una gra-lEn Kaiserlautern han s ^ o _asaixa^ nada de fusil y causó la muerte al sol-jdas las casas de IOS separatistas i 
dado Miguel García García, • 
Resultaron con gravísimas heridas losi P A R T S 1 L a evacuación de Rena-
soldados Botero Diez Diez y Cándido Her- £ 'd acogida con extraordinaria 
nandez; menos graves el soldado Ramón nia f̂- ül . tt 6. ino-lpqM L i -
- complacencia en los medios ingleses, i-ii García Calvo; leves, al teniente coronel 
Gallarza; al capitán médico y al alférez 
Aquilino Alfageme. También resultó con 
heridas leves el sargento Antonio Rodrí-
guez Mariño y el cabo Manuel Martín 
Mart ín. 
Un pergamino al hispanista 
Mr. Huntington 
SEVILLA, L—El alcalde ha manifes-
tado que ha recibido una carta del em-
bajador de España en Washington, señor 
Padilla, comunicándole que ha hecho en-
trega al ilustre hispanista, Mr. Hunting-
ton, del pergamino que le ha dedicado 
el Ayuntamiento de Sevilla en gratitud 
por haber regalado a la ciudad dos mag-
níficos cuadros de Valdés Leal, que han 
figurado en el palacio io arts antiguo de 
la Exposición. 
Banquete al Comité de la Exposición 
SEVILLA, 1.—El comisario reglo, se-
ñor Cañal, correspondiendo al agasajo 
que recibió días pasados, invitó a un al-
muerzo íntimo a los señores que forma-
ron la comisión permanente del Comité 
de la Exposición. Asistieron todos los 
que se encontraban en Sevilla y los de-
m á s enviaron su adehsión. E l señor Ca-
ñal agradeció a sus compañeros de Co-
mité la colaboración que le han prestado. 
JE1 alcalde, conde de Halcón, elogió la 
labor del señor Cañal y su acierto du-
rante el poco tiempo que ha estado al 
frente de la Exposición. 
—Esta mañana se ha reunido por pri-
mera vez el Comité de la post Exposi-
ción, para estudiar loa problemas que 
han de plantearse. 
Revista de fuerzas 
TARRAGONA, 1.—El capitán general 
de Cataluña ha estado en Reus y Valls, 
donde revistó a las fuerzas de Caballe-
ría. 
E l problema triguero 
VALENCIA, 1.—Una numerosa Comi-
sión de la Asociación de fabricantes de 
harinas de la provincia ha visitado al 
goberndor civil con quien han hablado 
de los muchos inconvenientes y los gran-
des perjuicios que les ocasionan las dis 
posiciones del Gobierno sobre la cuestiói 
triguera. 
También le han hablado de algunos 
de los extremos contenidos en la dispo-
sición aparecida en la "Gaceta" del 29 
de junio, entre ellos, el que dispone que 
la cuant ía de las multas que se impon-
gan var ia rán según la condición de la 
persona. Los harineros temen que esto 
dé motivo a interpretaciones arbitrarias. 
E l "gordo" de ayer 
VALENCIA, 1.—El número premiado 
con el "gordo" de hoy fué vendido en 
berales y laboristas han propuesto or-
ganizar una Comisión permanente de 
control para las minorías con las mis-
mas l íneas en que se inspira la comi-
sión de mandato. La proposición la fir-
man 68 diputados y ha sido dirigida al 
primer ministro para que plantee su 
contenido en la próxima reunión ple-
naria de la asamblea de la Sociedad de 
las Naciones, en el mes de septiembre. 
Toda la Prensa coincide en consignar 
la satisfacción que produce a Gran Bre-
t a ñ a la liberación del terri torio alemán. 
E l "Manchester Guardian" escribe que 
es inconcebible que Alemania haya es-
tado ocupada durante diez años, des-
pués de la guerra. Se indigna de que la 
ocupación haya podido ser utilizada pa-
ra rebasar Renania e impedir la reunión 
de las dos repúblicas hermanas, Aus-
t r ia y Alemania, y para dar un carác-
ter permanente a las fronteras orienta-
les de Alemania que son, naturalmen-
te, artificiales. A l igual que sus colegas, 
el diario liberal no oculta que hay que 
atribuir a Henderson y a Snowden por 
sus trabajos en La Haya, la anticipa-
ción de la evacuación. Añade que la 
ocupación renana ha arruinado en sus 
fundamentos la tentativa de la Sociedad 
de las Naciones para establecer la paz 
universal y excusa a Alemania de no 
poder ser sinceramente pacifista. La fal-
ta hay que atr ibuir la a la ocupación. 
La joven generación alemana, bajo tan-
tas y tantas humillaciones, ha sido a t ra í -
da hacia el movimiento nacional de los 
racistas. 
E l "Daily Telegraph" hace una reve-
lación interesante. L a evacuación de Re-
nania fué propuesta por Mussolini al Go-
bierno bri tánico el 3 de abril de 1923, 
es decir, cinco meses después de su ad-
venimiento al Poder y cuatro meses des-
pués de la ocupación del Ruhr, contra el 
voto del Gabinete bri tánico.—Daranas. 
Más fiestas en Alemania 
Se teme en el Riér una 
huelga general 
DON A R T U R O CAMPION Y S A Y M E - B O U 
Presidente honorario de la Sociedad de Estudios Vascos, a quien 
se ha tributado un homenaje en San Sebastián 
E l señor Campión ha realizado profundas investigaciones sobre la 
Prehistoria, Antropología y Etnografía del pueblo vasco. Filólogo, his-
toriador y literato, es autor de diversas obras, entre las que destacan: 
"Consideraciones acerca de la cuestión foral de Navarra", "Orreaga", 
"Ensayo acerca de las leyes fonéticas de la lengua euskara" y "Gra-
salva de 21 cañonazos, celebró el acon-
tecimiento. 
Todos los man'fiestos lanzados por 
los Gobernos del Reich / de los Estados 
la adminístración' núrneroYo, situada en recuerdan intencionadamente el estado 
Ñ A U E N , 1.—Se ha celebrado hoy en 
Berlín la fiesta de la evacuación. Una 
ba ter ía de artillería, precedida por tam-
bores montados, desfiló por ia h i s tó r - ! 
ca avenida Unter den L iv l en y se di-!matica de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara . L l señor 
rigió al Lustgarten, donde, en presen-1 Campión y Sayme-Bou se ha distinguido, además, como orador político 
cia de miles de espectadores, con una y propagandista de las ideas religiosas y regionalistas. 
la calle de Pi y Margall. La lotera doña 
María Fernández dice que lo viene re-
cibiendo hace un año y que ignora quié-
actual de alejamiento ae la patria en 
que continúa encontrándose el territo-
rio del Sarre, el cual continúa aún ocu 
H ^ J ^ l f L ^ 0 ^ ? ^ 0 5 ' por1qUe de!?ió pado por las tropas francesas llamadas de expenderse el billete por los vende- t " 1 " " 
CUENCA L—En Motilla de Palan-
car cayó un tremendo pedrisco, que ha 
arrasado las cosechas. Las pérdidas son 
muy grandes. 
Herido por unos atracadores 
H U E L V A 1—En la carretera de Gi-
braleón tres desconocidos intentaron atra-
car a dos viajeros noruegos del vapor 
"Bretolgne", con los que sostuvieron for-
midable lucha. Resultó herido de grave-
dad Henry Nicolaissen, que recibió una 
puñalada de los atracadores. Estos hu-
yeron. 
E l infante don Carlos en Lérida 
L E R I D A 1.—El infante don Carlos, 
acompañado del general de Estado Ma-
yor Guzmán de Villoría, del gobernador 
de la Plaza y del general Tarazona, ayu-
dantes, ha visitado el Castillo principal. 
Fué recibido por el coronol Romero y 
por los jefes y oficiales del Regimiento 
de La Albuera, Esta unidad, formando 
batallón en armas, fué revistada, desfi-
lando ante su alteza. 
Don Carlos recorrió luego las depen-
dencias del Cuartel, y elogió la perfec-
ción de la Sala de actos. Sorprendió al 
Infante el maravilloso busto del Monar-
ca, como igualmente otro que represen-
ta a un soldado disparando un morte-
ro. Preguntó por el autor, y entonces le 
fué presentado por el coronel el solda-
do Juan Much3go, autor de las obras. 
Este soldado tuvo el oficio de pastor, 
hasta la edad de diez y nueve años. Don 
Carlos le estrechó la mano. 
Su alteza saludó a todos los jefes y 
oficiales, así como también al primer 
jefe, a quien felicitó por el excelente es-
tado en que encontró ia tropa. 
Acto seguido, con el mismo acompa-
ñamiento, se dirigió al cuartel de la Pa-
nera. En el extsrlor formaba el regi-
miento de Navarro, el cual maniobró 
después ante el Infante. Don Carlos vi-
sitó también las dep?ndenciaí de eite 
cuartel, y manifestó al coronel, don Se-
gundo Rivas, la satisfacción que le i r o 
ducía el orden, disposiciones y espíritu 
de la tropa. 
Preguntó su alteza al capellán del 
cuartel qué número de analfabetos con-
curr ía a la escuela. 
Con los mismos honores que le fueron 
tributados a su llegada, fué despedido. 
E l Infante, a su salida del cuartel, es-
trechó la mano a todos los jefes y ofi-
ciales. 
E l cuarto premio ha caído en la Ad-
ministración principal, de don Juan 
Bello. También se ignora quiénes son 
los poseedores. 
Saneamiento de la plaza de Cataluña 
VALENCIA, 1. —Esta mañana se ha 
reunido la Ponencia municipal de sa-
neamiento y urbanización de la playa 
del Cabañal. Se acordó suspender toda 
nueva concesión de terrenos y realizar 
una limpieza de la playa, como asimis-
mo la instalación de alumbrado. E l sa-
neamiento se efectuará por asepsia de 
las aguas por el sistema hidroneumá-
tico y las aguas residuales ver terán al 
río Turia. 
—En la Sociedad general Española de 
Librería, establecida en la calle del Pin-
tor Sorolla, entraron esta madrugada la-
drones, violentando las puertas de la 
calle. Una vez en el interior, revolvie-
ron algunas estanterías y abrieron la 
caja, de la que se llevaron 6,50. Han 
desaparecido, además, catorce plumas es-
tilográficas, valoradas en 600 pesetas. 
Mata con un azadón a su hermana 
VIGO, 1.—Comunican del vecino pue-
blo de Redondela que ha aparecido al 
lado de una acequia el cadáver de la 
anciana María Alján Rodríguez. 
La Guardia civil detuvo a una herma-
na de la. víctima, pues se supone que 
de protección ferroviaria, a pesar de 
que había sido prometida también la 
retirada s imultánea de estas tropas con-
cebidas como la retaguardia de las fuer-
zas de ocupación. 
E l diario de Londres, "The Times", 
hace constar que la evacuación se '•eali 
fiesta celebrada en Maguncia, y T r e v i - ¡ | 1' i ^ ^ _ 
ranus, ministro del Reich de Territo-ILOS COÜlllClOS SOCiaieS 
rios ocupados, habló en la celebrada en 
H o l a n d a a c e p t a e l 
proyecto de Br íand 
ción de jornales 
B E R L I N , 1.—Se teme una huelga 
general en la cuenca del Ruhr a causa 
de la reducción del 7 1/2 por 100 en 
los jornales acordada por los patronos 
y sancionada por el ministro de Tra-
bajo a cambio de una reducción de i<><! 
precios. Hoy en tres talleres de la ca-
sa Krupp 7.000 obreros abuidonaron 
el trabajo en Essen y lo mismo h cie-
ron 5.000 metalúrgicos del distrito de 
Duisburgo y alguncs centenares más de 
otros lugares de la región irdus^rial. 
Además en mít ines celebrados en mu- homenaje a la nueva iniciativa del se 
lo económico antes que a lo político 
L a Conferencia Internacional 
aduanera pide también 
la unión 
L A H A Y A , 2.—EC ministro de Nego-
cios Extranjeros de Holanda ha entre-
gado hoy al embajador de Francia la 
respuesta del Gobierno al memorándam 
del señor Briand, relativo a la Unión fe-
derativa europea. Se cree saber que, en 
sus grandes líneas, después de rendir 
chas ciudades los obreros han aproba-
do mociones en las que se aboga por 
la huelga general. 
Desde luego el movimiento es contra 
las órdenes de los jffes de los Sindi-
catos que, si bien resistieron todo lo 
que les fué posible a la reducción de 
salarios aceptaron después la decisiór 
del ministro de Trabajo. 
Un triunfo del Gobierno 
BERLIN, 1,—El Rcichstag ha recha-
zado por doscientos ochenta y tres vo-
ftor Briand y de hacer constar, adamás, 
que el Gobierno holandés se halla dis-
puesto a apoyar toda iniciativa que t en -
da a hacer más estrecha la unión en-
tre todos los países, insinúa que esta 
unión será imposible mientras los Esta-
dos europeos se empeñen en aislarse 
por medio de tarifas proteccionistas ca-
da dia m á s elevadas y mien'ras ion 
problemas económicos se subordinsn a 
los problemas políticos. 
• • « 
L A H A Y A , 2.—-Un delegado de "Le 
tos contra ciento veintiuno una moción i Ma t in" ha celebrado una "interve;v" 
de desconfian/a al ministro de Negocios ¡con el ministro de Negocios Extranjc-
Extranjeros, Curtius .presentada por iros de los Países Bajos. Este mani^s-
los comunistas y apoyada por los na-
cionalistas. 
Un proceso político 
tó que Holanda hab'a sido profunda-
mente afectada por la crisis económica 
mundial y que únicamente veía el re-
medio a esta crisis en el librecambio. 
Añadió que de la situación actual ha de 
resultar muy pronto un grave ma'estar 
económico y moral, cuyas repercusio-
EERLIN, 1.—La comisan de poderes 
del Reichstag ha otorgado su autoriza-
ción para seguir proceso judicial contra 
el conocido jefe nacionalista conde dejnes en el terreno social y político pue-
Westarp, por injuria contra el ex mi-1 den ser lamentables, 
nistro del Interior prusiano, Green- E l mismo delegado se entrevis 'ó cen 
Greesinski, socialista, a quien Westarp el gran economista holandés Treub, que 
ha acusado de haber faltado a la cons-[preside varias de las m á s importares 
titución durante su permanencia en el i Compañías holandesas que negocian 
cargo. con las Indias. Refiriéndose al memo-
Esta decisión ha causado gran sensa- rándum de Briand dijo que, en teoría. 
ción, ya que esta clase de autorizacio 
nes solían ser denegadas cualquiera que 
fuera la filiación partidista de los dipu-
tados. Por esto, se cree que la haya re-
clamado el mismo conde de Westarp, 
seria aprobado por todos los Gobiernos, 
pero que en la prác t ica se le opondrán 
y lo desvi r tuarán todos los Estados a 
quienes aféela, pues todos ellos no pien-
san en otra cosa que en protegerse y 
con el fin de que sea comprobada pú - | aislarse por fronteras aduaneras cada 
blica y judicialmente la veracidad de la 
ofensa, 
L A " G A C E T A " 
vez más impenetrables. Holanda-di jo 
Treub—no ha podido escapar a la cri-
sis mudial ocasionada por la baja en los 
precios de las materias primas. Si Ale-
mania e Inglaterra elevan sus dereobos 
aduaneros a los artículos alimenticios, 
base del intercambio con Holanda, eóta 
nación se encontrará en un grave aprie-
to. Sin embargo, el Gobierno holandés 
viene retrasando la elevación de tar i -
fas, pero no podrá mantenerse aislado 
en esta situación indefenidamente, aun-
Spira, dando am os las gracias  la 
población por la fidelidad demostrada du 
rarte la ocupación extranjera y expre-
sando la esperanza de que los herma-
nos alemanes del Sarre puedan festejar 
también en breve la vuelta al seno de 
la madre Patria. 
El Reichstag ha celebrado una sesión 
En Bilbao ha sido retirado el 
servicio de Vigilancia 
BARCELONA, 1.—Durante la madru-
gada continuaron las precauciones de la 
Policía. Después de la entrada de los 
conmemorativa, a la que han asistido'obreros en fábricas y talleres y en vista 
el canciller y varios ministros del de que no se registró ningún incidtnte,| te del punto" e) del articulo cuarto*del 
Reich. Loebe, presidente del Reichstag. zaba con mucho retraso y que el pro- unció ^ ^ n r ^ en el que pusc; 
Wema de. Sarre ha perdido la razón de ^ re].eve la im rtancia hist4óricí de 
ser. A l reproducir estas palabras la 
"Correspondencia Diplomática Política", 
añade que "la evacuación no ha sido 
para Alemania un regalo, sino fruto de 
una evolución coercitiva, que nos ha 
costado grandes sacrificios". De estos 
sacrificios se ocupa en un editorial del 
SUMARIO UEL DIA 2 
Presidencia.—R. O. declarando jubila-
do a don Pedro Prieto Alonso; clcclaraA-
do en situación ti3 supornumerario, f,in 
sueldo, a don Luis Lianz Asto.'fi y don 
Juan Lechuga Medialdca. 
Ejército.—R. O. aprobmlo Ja comisiónique cree que la guerra de tarifas es una 
del servicio co^f ívida ?1 comandanle dej verdadera locura. 
Artillería don Alfonso Barra Camer; 
concediendo el ingreso on Inválidos a L a Unión aduanera 
Manuel Espí .Subi'íla; reintegrando el 
¡servicio activo 3 Ion Antonio Gómez San- PARIS, 1.—El Congreso de la Un'ón 
.chez comandante de Infantería; circu-ladu£inera europea, reunido bajo la pre-
ilar disponiendo que todos los mozos ca-l • . , r J^ZZ^^ZJ . J L ^ 
sificados "soldados útiles oxciasivamon- slde*Cla d f .senor Letrocquer, ha reco-
te para servicios auxiliares" no queden'nocido unámmamente la necesidad de 
sujetos a revisión alguna y sea dcODlti- »* constitución de una Unión general 
va su primera clasificación. aduanera europea, a la que puede lio-
Marina.—Real orden disponiendo se garse por medio de la organización de 
convoquen oposiciones para prove n- ocho' diversas Uniones aduaneras entre esta-
plazas de alumnos del Cuorpo de In-Id<>s vecinos, que se fundirán luego en 
tendencia e Intervención de la Armada.1 u n a goia 
Disponiendo quede en suspenso la apli-i J ' • • 
cación de lo prevenido en la últ ima par- : J , ; / . . » ! , „ .. , " „ , , ,. 
BRUSELAS, 1.—La Cámara de dipu-
se retiró el servicio. Reglamento para el servicio e ínspec 
A raíz de la huelga de Andalucía, la j ción de las instalaciones de radiotelegra-
tados ha aprobado los artículos de la 
ley. que aprueba el convenio comercial 
fía a bordo de los buques mercantes,, firmado en Ginebra en 24 de marzo pa 
aprobado por real orden de 6 de junio ¡sado, durante la celebración de la Con-
L ™ ? 0 ^ n % a f ^ , : nT7mb.ra£!d° al médico|ferenc:a preliminar, para llegar a con-
mayor don Jesús Uarn Zamborau paral - -cuerdo económico 
que, asista al C o n g ^ o InternacionaTde '0 
Medicina y F a r m a c i a militares que ha Las Cámaras de Comercio 
. Policía barcelonesa sometió a una estre 
importancia nistonca deicha v¡gilancia a aquellos elementos que 
la jornada, y declaró: Estamos dispues-|sc>n considerados como sospechosos del 
tos a la amistad con todos nuestros an-|comunismo. La Policía no se limitó a vi-
tiguos adversarios, estamos dispuestos algilarlos, sino que detuvo a cerca de cua-
ingresar en la gran familia pacífica de ¡renta individuos, entre ellos el escritoi 
los pueblos de Europa; pero en ésta nop03^1"11 Maurin, y fueron sometidos ajde tener lugar en Lieja dei 18 al '21 del 
niiPdP habpr hiioq sin derechoq o con un interrogatorio en la Dirección. mes actual; disponiendo quede constituí- -p» •RTQ I TT-I n ™ * ^ A * - I * n A ^ ^ . 
K l i l ^ J S ? n n o r ! ^ ^ L ™ » ^ ^ Confederación Regional del Traba- da la Junta Central de Pesca; re-olvien-L pARIS- l ' - J g ConseJ0 f 6 ^ Cámara 
á rgano semioficioso "Germania". el pre- derechos menores Queremos ingresar u ha enviado a 1oí3 peródiCo3 siguien- do el expediente instruido a infancia de|de Comercio internacional, ha acorda-
sirfPTitP riPl nartidn del Centro. Xaas. entre los PueWos de nuestro contmen- te noíft dirig¡da a \05 obreros: las Compañías Transmediterráneas y Va-Ido invitar a todos los gobiernos a adop-
te como miembro en igualdad de dere- "Ante las constarles amenazas de los Pores, Correos Interin^nl-ves Canarios, i lar cuantas medidas estén a su alcance 
chos. ¡agentes provocadores de declarar una ^ súplica de la unificación, de los ser-|para favorecer los cambios ínternacio-
Homenaie a Stresemann ihuel&a general de veinticuatro horas, os yicios de comunicaciones marí t imas sub-males de mercancías. 
ponemos en guardia para que no aban-|^ncionada^de S o b ^ m n actualmente a En lo que concierne a la Conferencia 
B E R L I N , 1.—El canciller, acompaña- done13 el trabajo sin -ecibir el previo lC< 
den e del p o , K  
alejado por razones de salud, de la ac-
tuación política, ya en los últ imos me-
ses de la vida de Stresemann, a cuya 
memoria rindieron hoy homenaje el 
canciller, muchas ciudades renanas y 
mult i tud de personas que han visitado 
la tumba del gran político. Kaas d'jja 
entrever ciertas divergencias de opi-
nión, no sobre la orientación de la polí-
tica extranjera, sino sobre ciertos de-
talles, que, según su opinión, requieren 
sean continuados, cuando a primera 
do de representantes del Ejército y d e í ^ f , 0 de ™estros Ccimit^ de Shldlca-
la Marina, ha ido a depositar en la tum- j a ' • • * 
ba de Stresemann dos coronas de fio- „ . _ ___ . - . _ , . , 
, . ^>,„0. . , BARCELONA, 1.—Ha quedado resuel-
res, una en nombre del presidente d e l . la huel de ]a fun^ción Rooa> de 
Reich, mariscal Hindenburg y otra en Gavá En Mataró Se han ¿gclarado en 
nombre del Gobierno. ¡huelga los obreros de dos fábricas de te-
Millares de personas van en peregrl-1 j¡dos. No han ocurrido incidentes. La 
econónrea internacional y al "memo-
rándum" Briand, el Consejo acordó re-
comendar a los gobiernos la ratificación 
de las actas diplomáticas aprobadas en 
la Conferencia de Ginebra y por el co-
mité de Europa, relativas a los intere-
vi<?ta conducen a 'un calleión de. sa l idahación ante la tuinba de Str semann. huelga de canter s de Igualada sigue en 
t La hermana de costosa y difícil. Kaas dice en su ar- En ei ministerio de Negod parece que está 
jeros del Reich se ha inaugurado solem- en % Mena, llamada Teresa Aljan, tiene un tícU(i0 que Francia perdió el momento 
huerto que constantemente vigilaba para OTlortl]Tr0 dp marcharse de Renania 
evitar los frecuentes robos observados 0 
en un patatal que allí poseía, y anoche 
agredió con un azadón a su hermana, 
al descubrir que aquélla era la autora 
de los hurtos. 
Viajero gravemente herido 
VIGO, 1.—Un via*ero que subió a la 
carrocería de un automóvil de línea que 
hace el servicio entre Coruña y Vigo, 
al llegar al kilómetro 12 de la carretera 
de Vigo a Pontevedra, fué alcanzado 
por un alambre qué cruzaba la carre-
tera. E'. alambre le alcanzó por el cuello 
y el viajero cayó a tierra. Fué condu-
cido a. Redondela en gravísimo estado. 
Banquete a un periodista 
ZARAGOZA, 1.—A las dos de la tar-
de ha sido obsequiado con un banque 
cuando su retirada hubiera podido te 
ner repercusiones seculares y hubiera 
iniciado una verdadera inteligencia ger-
mano francesa, por el contrario, la eva-
cuación es ahora tardía, y dejaba tras 
de sí, por tiempo indefinido, heridas, 
susceptiblidades y" ánimos irritados. 
nemente un busto del difunto estadis 
ta. E l ministro de Negocios Extranje 
ros, Curtius, prounció con este motivo 
un sentido discurso, en el que puso de 
relieve los méri tos de Stresemann. 
E l Gobierno de Hesse ha hecho depo-
sitar una gran corona de flores sobre 
la tumba de Stresemann, en testimo-
Francia, dice Kaas, no se animaba a monl0 de agradecimiento por las feli-
En Bilbao 
BILBAO, 1.—La tranquilidad sigue 
siendo completa. Las fuerzas de la guar-
dia civil que patrullaban por las calles 
se han retirado. 
BILBAO, 1.—La huelga provocada 
por los comunistas ha fracasado por 
cargo de ambas Compañías 
Hacienda.—R. O. declarando que los 
beneficios de fabricación de vino conce-
didos a los criadores del epígrafe 59 de 
la clase novena de la tarifa tercera no 
son extensivos a la elaboración de cal-
dos obtenidos fuera del local donde la 
industria principal se ejxerce: disnonien-i 
do se redacte nuevamente ek la forma ¡363 &enfTa]es y medl0S adecuados 
que se indica el epígrafe 1 de la clase |para ren*)B!^*r 135 dificultades que en-
cuarta de la sección primera de la tari-1 cuent.ra el Continente europeo, especial-
fa primera de la contribución industrial; I mente en lo que se refiere a la agricu'i-
disponiendo que el epígrafe 29 de la cía-¡ tura y la industria. 
r w í S J * ? i a ftarÍfa tercera ?e la E1 Consejo acordó celebrar el próxi-
Contribucion industnal se agregue laño- mo Congreso en Wáshington, los días 
ta que figuraba en el antiguo epígrafe 341 
de la tarifa tercera. 
Gobernación.—R. O. concediendo auto-
rización para celebrar en Zaragoza du-
rante los días 13 al 16 una Asamblea de 
subdelegados de Sanidad; nombrando 
inspector de primera clase de Vigilan-
cia en Barcelona a don Rafael Moreno 
García; de segunda clase a don Sabino 
Laveaga Calvete; de primera clase en 
4 al 9 de mayo de 1931. 
dar y la Alemania oficial perdía ellces gestiones del que fué ministro de ¡completo. Hoy han entrado al trabajo 
momento oportuno para reclamar" De| Negocies Extranjeros, que han dado co-¡todos los obreros que fueron coaccioaa-1 c ó r d o b í a don Rafael Martín Carvajal-
aquí deduce Kaas, que la situación po- mo resultado le evacuación total de Re- dos ayer por los comunistas. Se ban de segunda en Madrid a don Bernardo 
lítica queda en desequilibrio con Fran-inama cuatro años antes de terminar el 
cia. ansiosa de impedir el lógico em-iPlazo previsto en el Tratado de Versa-
peño de Alemania, de resurgir a una lles' 
plena paridad y a un poderío de gran 
potencia; y por otra parte, con Alema 
nia, anhelante de reconquistar ta l po 
Ataques a los separatistas 
realizado numerosísimas detenciones de 
éstos. Solamente continúan en huelgj 
los albañíles, haciendo gestiones el go-
bernador y el delegado provincial del 
Doce "hidros" italianos 
irán al Brasil 
HARAN E L VIAJE SIN ESCALAS Feijxóo Montes. 
I . pública.—R. O. desestimando peti-
ción formulada p^r doña Ana Isabel Lo Los hermanos Hünter están VOÍaiV 
renzo; accediendo a lo cuo sci;i^¡ta el i J J J i • * •» 
inspector jefe de Pri n - n " en^n-n-a He do desde haCe Veinte d í a s 
Trabajo para resolver el conflicto, hu*- Sevilla para 'oíglnízac.ón t S 
B E R L I N , l . - C o m u n x a n de K a i s e r e - P ^ ^ 6 ^ °brei;0^ de ^ de estudios pedagógicos a Madrid ROMA, l . - B a j o la dirección perso-
te el redactor de "El Noticiero" y co- sición. Paneuropa no es m á s que u n ¡ l a u t e m a los periódicos de esta capital!iaS °b ra s .de traida due de Ordv.n- " 
rrespansal de E L DEBATE en Zara- tructiva. Kaas termina pidiendo ima po- aue anoche se han registrado diversos tuefzas se han retirado a — . 
goza don Félix Marín, con motivo de SUefio. una fachada sin realidad cons- S ^ M ^ a T ^ V r t £ i ^ ! cuarteles y la tranquilidad hoy es com- ^ d e la Asoc ia^™ ^ ^ ^ ^ 
celebrar sus bodas de plata sacerdota-
les. Ocuparon la presidencia el home-
najeado, el presidente de la Asociación 
de la Prensa, don Fernando Castán, y 
el director de " E l Noticiero", don José 
María Sánchez Ventura. Asistieron to-
dos los periodistas de Zaragoza. 
• Mañana aplicará la misa el señor Ma-
rín por el alma de sus compañeros en 
sueñ ,
l í t ica que se caracterice por una mayor 
viri l idad. 
Kaas, político muy prudente y pers-
picaz, goza entre sus correligionarios de 
gran prestigio, mucho mayor que Wir th , 
iniciador de la política del cumplimien-
to. Por esto las manifestaciones de Kaas 
incidentes con motivo de las fiestas pa-lpieta< 
ra celebrar el término de la ocupación 
extranjera. 
L a muchedumbre a tacó a pedradas 
numerosas casas de comerciantes acu-
sados de separatismo, ramjpíendo los 
cristales y destrozando en algunos ca-
sos las mercancías . 
U n grupo de jóvenes penetró en los 
""os 
^—^rt^^^^o o, - .- . . iunu ÍVV̂ ÍVXA, j . . — j s t i j u i a u i r e c c i o n perso-
S m i ^ ^ t ^ T f ^ t ¿"tü!-i2^¡ó" nal del ministro de Aeronáutica señor los ¡ministerial para el legal funcicnannen- BaIb0i se pl.epara un raíd de doce gran. 
publicadas precisamente en este mo 
el sacerdocio y en la Prensa fallecidos. | mpnto -rynoihip mip. nn deipn de tpnerL . 
, . . , memo, es posible que no dejen ae tener domicll,og de otroa comercia3lt€a ^ 
EL INFANTE DON Jftll EN TETÜAnIE=^^ y ̂  -
L a muchedumbre pretendió incendiar El Alto Comisario de España en Ma 
rruecos, en telegrama del lunes, dice lo 
siguiente: 
"Sin novedad y en medio de aclama-
ca para la política de Stresemann, q u e i ^ T ^ C ^ r ^ ^ o ^ f-^T " " ^ l a i 
no supo reclamar, y acaso explique t ^ - ' d e r i f ^ ^ P ^ f a ' Perí>la rá 
bién la casualidad, censurada por varios ¡ ^ J ! ' ^ d* ̂  Pollcia y de 
 .diarios izquierdas, de que el manifiesto ^ ^ f j ? 3 ^ qUe confnDnara11 
clones entusiastas llegado su alteza real¡del presidente y del Gobierno del Reich.iP ^ « -."•-x 
infante don Jaime quien visitado en lanzado ayer ^ pUeblo ^ mencione e l l , ^ p°llcIa tuvo que cargar contra 
Después pasó ru alteza al cuartel de Grupos Regulares y Junta Mum- nombre de stresemann, como liberta- los T*™K™°* Para restablecer el or-
Caballena. ocupado por algunas fuer- c { ^ ' celebrándose en Tetu&n recepción • ¡den y han resultado heridas varias per-
zas de Infantería. Después de una v <=i- con asistencia nutridísimas ^presenta- °e i ™ s m ° ™ ° a ° ^ u e olros .m1aii1 sonas. 
ta detenida se dirigió don Carlos a' J í i ' c i o n e s elementos todas clases y distin- fiestan. como el del Gobierno socialista OUlltt^• 
tel donde se aloja. Tras de almoizar sa itas razas' Cuerpo Consular extranjero, | de Prusia, lo mencionan 
lió a media tarde para Barcelona En la 'Cónsul general España en Tánger y per 
Rambla Fernando se habían congreade Isonal dlcho Consulado.^ que rivalizado ei 
El ministro de la Gobernación ma-
Veinte días volando 
CHICAGO, 1.—Los aviadores herma-
nos Hunter. que han batido el "record" 
po (Toledo); nombrando a don José Mer 
nández y Guerra catedrático de Fisiolo-
..... gía general de Valonoia; se destinen a 
nifestó ayer que no ocurría nada de iinstituir uria Fundación particular bené-
particular. Añadió aue los e-oherna-ificodc>cente los biene3 hersdados por el, •, 
, ™ A u a a i o que gooerna- Estad0 j ab¡ntpst t d d.m Fran. de permanencia en el aire, con aprovi 
dores le comunicaban tranqud.dad com-lc¡3C0 Canseco Pollán; relativa a cías,- sionamiento Por otro aeroplano, han 
pieta y que no se había presentado nm-ifteaciones de examen que pueden con ce-1 manifestado su intención de continuar 
gun nuevo conflicto. Preguntado si lle-|derse en los que se verifiquen en los r¡& volando hasta que se* agoten completa-
yaría algo de interés al Consejo. con-|mnes de septiembre de cada año; r.om-|mente sus energías físicas o les impida 
testó que llevaría sólo expedientes sinj^ando a don i^denco de Castro y bra-;volar el mal funcionamiento de alguno 
importancia. ; 0 catedrático de Derecho civil de L H L , ^ i„a Xiv,„OT,„„ , , T ,„„ ° .._ 
Laguna; a don Vidente Guüarto y Gon-lde los ór&anos del a p ^ t o . Llevan ya 
zález catedrático de Dórocho civil de en Plcno vuelo veinte días 
Noticias oficiales 
d los Anoche facilitaron en Gobernación la 
su siguiente nota: 
"Las noticias recibidas acusan tran-
quilidad en toda España. En Barcelona 
se ha llegado a M U acuerdo en la huelga 
Santiago; ídem a don Anicato Charro y 
Arias t r t i  de Aplicaci nes de Fi-
ejea y de la Qaímicofísica y Análisis 
químico y en particular de alimentos, 
medicamentos y venenos do la Facultad 
de Farmacia de Santiago. 
Otra declarando kue los alumnos han 
Un intento de "record" 
de altura 
Protesta en París 
de Igrualada y la de Mataró sigue pa-jde aprobar, antes de examinarse de las 
emeamente. Cominuan estacionadas las asignaturas comprendidas en el segundo 
jefes, oficiales "y V i m r r ^ >,Q̂  S S ^ H " ^ l Alemania f .Z^18' -Un n r̂0£? grUp0 de 
¿orno las autoridad? que t í b ^ cia su alteza y Real familia." han celebrado con gran afluencia de Jóvenes, al parecer estudiantes, se con-
TTXT* z . * , ™ , * ^ publico grandes fiestas con motivo de gregó esta m a ñ a n a en la plaza de la 
U N A A C E R I A D E J A B A L J E S 
BU alteza una cariñosa despedida. Hasta 
el limite de la provincia fué acompañado 
por los gobsrnadoros civil ¿r militar Tam-
bién le acompañó el presidente de la 
Diputación. 
la evacuación por las tropas francesas!Concordia y, después de fijar un carte-¡leDCÍa se lia reducido más la huelga de 
El alto comisario al presidente del Con- de la tercera zona renana. ílón en la estatua conmemorativa del 8Í< obreros en el Manicomio y en Tarra-
sejo de ministros: 8u alteza real infante i En la flesta celebrada en Wiesbaden. tío y bombardeo de Estrasburgo cx-;gona Persiste la de ladrilleros de Rcus. 
s u ^ m p T ^ comisario del Reich para los Terri- pücando su actitud de protesta cuntía En Bilba°- normalidad." 
ría jabal íes oragnizada su honor en Ben- Í ° n 0 S ^ P 3 ^ 0 3 . barón de Langwerth la evacuación de Rhenania, pretendió 
Arós. donde c u m p l i m e n t á n d o l e kábi la Slinmer11 y el presidente del Consejo desfüar por la calle Royale, hacia la I 
SAI AMA-Nrr-A i A ^ t:oda con autoridades su frente. Dia es- Prusiano pronunciaron patrióticos dis- Magdalena y los grandes "boulevards", 
se not ic íafdP rinHÁH R n H 1 1 • ,recibir- l'lénd do favorecido cacer ía , en la que su |cursos fueron acogidos con demos-i siendo dispersados por la Policía, que re -
do que a las dierde la m a ñ a n é onTn "i1" a!te-7'a Qlo nBáo do3 P^zas. una de las traciones de entusiasmo. El ministro del| t i ró un paño con el que log manifestán-1 
m a ñ a n a , cuand.; cualés de peso realmente extiaordin i r !o . ' Inter ior del Reich, Wir th , habló en la ' tes habían cubierto la estatua. 1 
BRUSELAS, 1.—El proíesor Pucard 
de la Universidad de Bruselas, ha anun-
ciado que a fines de verano se dispone 
_ a superar todas las marcas establec!-
del f errocarril de Ribas, en Gerona y i curso de la carrera de Farmacia, todas das de vuelo de altura, en un globo es-
la minera de Alquile, en Granada. Enjlas de Complementos que figuran en el (pee Amante construido con esto f in. que 
Murcia sigue la de esparteros de Aguí- prim€ro; ^ la cantidad de 20.COO pese lva prcv-sto de una góndola totalmen-
laa, Cieza y Calasaparra, habiéndose ta11corres?ondiente. .al actual ej.ercicio'se te metálica, 
planteado otras dos en Cehegín En P a - r ^ M 6 aJa .conc;esK>n de premios al Ma-
i ^ n n i » o« K„ Tr " . . ^ í Ig'sterio Nacional municipal y de Patro-
Un muerto y ocho heridos al 
explotar una granada Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 S 0 5 
nato; adjudicando los premios del Con-
curso Nacional de Escultura del año ac-
tual. 
Fomento.—R. O. determinando las fun-
ciones que ha de ejercer la dependencia 
de la Dirección general de Minas y Com-
bustibles encargada de los servicios de 
recaudación del gravemen sobre tonela-
da de carbón,establecido por el Real de 
creto de 6 de agosto de 1927, y regula-
do por la Real orden de 1 de marzo 
de 1929. 
E l profesor Pucard ha manifestado 
que con este nuevo modelo de globo, es-
para alcanzar una altura de 16.000 me-
tros. 
La prueba del profesor Pucard ten-
drá lugar seguramente en los últimos 
días de verano en Augíburgo. Baviera. 
Actualmente el "record" de altura 
para aeroplano lo posee el aviador ale-
mán W i l l i Neuenhofen, qu'.en en 1927 
logró volar a una altura de 41.704 pies 
(13.750 metros). 
M4^rc*.lci» 'i de JiUio MADRID.—Afio XX.—Nüm. ^.540 
E L R E A L U N I O N V E N C E A L F . C . S E T E P O R 5 - 1 L o s o l i v a r e r o s del 
Alto Empatan el Spórting de Gijón y el Español. Hoy comenzará la Vuelta 
ciclista a Francia. La prueba a través del País Vasco se celebrará del 6 al 
10 de agosto. La carrera motociclista de Castrejana para el 20 de este mes 
ragon 
S E DIRIGEN AL GOBIERNO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S E x t r a ñ a a g r e s i ó n 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P R E N S A Y P R I N C I P E ALFONSO: 
E l farol rojo". 
126. "Metro" Aivarado).—A las 7 ( o a i ó n ^ E x novio denunciado. Por aprove-
butacaa todas, a 50 céntimos) y lepo charse de la inocencia infantil. 
(terraza). Riéndose de la muerte y L A 
locura del cbarlestón. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6";. 
Football 
El Rc:J Ünlrtn vence al Séte 
G I N E B R A l.--TMT3eo l e "footoall 
asociación" para la Copa de las Nacio-
nes. 
Esta tarde se ha celebrado ante nu-
meroso público un partido entre lor 
equipos del Séte F. C , campeón de 
Francia 1930. y el Real Unión de Irún. 
I>>s immdarras, aunque algo fatiga-
dos, desarrollaron un juego brillante y 
muy super or al de sus contrarios, a los 
que vencieron sin grandes difioulta*-
des por cinco tantos contra uno. 
Bl primer tiempo terminó con el re-
sultado de dos a cero, a favor de los 
immdarras. 
Más detalle» 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—Consignemos nuestra ex-
trañeza por el hecho de que la Prensa 
de París , como una ra r í s ima eacoepc úy 
no publique m a ñ a n a el resultado de! 
encuentro en Ginebra entre el equipo 
campeón de Francia, F. C. Séte, y eü 
Real Unión de Irún. Todo porque éste 
ha ganado al primero en el torneo de 
la Copa de las Naciones con e! Tanteo 
de 5 a 1. Para nada alude a este en-
cuentro deportivo "Le Petit Paris ién". 
Veamos "Le Journal", pág ina cuarta. 
E n las 20 lineas que dedica a loe dos 
"matchs", Bélgica-Suiza y Francia-Espa-
ña, no hay manera de enterarse, no ya 
del resultado del segundo, sino ni si-
quiera si se jugó. 
"L'Echo des Sports" dedica media co-
lumna de su primera plana y otra me-
dia en cuarta al mismo tema, con idén-
tito escamoteo para el lector. 
Digamos que el "match" se jugó, en 
efecto, bajo circunstancias atmosféricas 
tan lamentables que hubo que interrum-
pirlo veinte minutos. F u é un continuo 
dominio español. E l Interior Izquierda, 
recogiendo un centro d» Regueiro. mar-
có el primer "goal". E l mif»mo iu^ador 
metió otros dos tantos en el primer 
tiempo. E l ala derecha marcó e! cuart 
y Regueiro el quinto. A los veintinue-
ve minutos del segundo tiempo marcó 
Francia su único "goal".—Daranas. 
Una selección danesa gana al Europa 
COPENHAGUE, 2.— E n el "match" 
de "football" celebrado ayer entre el 
Club Europa, de Barcelona, y un equi-
po seleccionado de Dinamarca, los na-
cionales vencieron a los visitantes por 
2 a 1. 
Empate entre el Sporting y el Español 
OVIEDO, 1.—Se ha celebrado en L a 
Felgiiera el segundo partido entre el 
Real Sporting de Gijón y el Real Club 
Deportivo Español, de Barcelona. 
Han empatado a un tanto. Jugaron 
Zamora y Padrón, marcando éste el 
"goal" españolista. 
E l encuentro careció de Interés. E l 
Arbitro estuvo parcialísimo a favor del 
Sporting. 
Ciclismo 
L a Vuelta al País Vasco 
"Excelsior" celebrará por sépt ima vez 
la Vuelta al Pa ís Vasco. Esta carrera 
que se d isputará los días 6, 7, 8 y 10 
del próximo mes de agosto, tiene carác-
ter internacional y en ella pueden part i-
cipar corredores de todos los países. 
L a prueba, como el año anterior, com-
prenderá las cuatro etapas siguiertes: 
Primera etapa: Bilbao-Vitoria, que 
representa unos 180 kilómetros. 
Segunda: Vitoria-Pamplona, 150 kiló-
metros. 
Tercera: Pamplona-San Sebastián, 216 
kilómetros. 
Cuarta etapa: San Sebastián-Las Are-
nas, 177 kilómetros. 
E l recorrido total es de 722 kilóme-
tros aproximadamente. 
Campeonato del V. C. Portillo 
E l Velo Club Portillo celebró su cam-
peonato social sobre un recorrido de 100 
kilómetros. Participaron 18 corredores, 
da los cuales se clasificaron 16, como 
sigue: 
F l - A N d S C O L L A N A . Tiempo: 8 ho-
ras 1 m. 0 e. 2/5. 
2, Jul ián Acero; 3 h. 4 m 38 i . 2/5. 
3, Femando Padilla; 3 h. 11 m. 15 se-
gundos 1/5. 
Se clasificaron después: 
4, Saturnino Alonso; 5. Hilario To-
rres; 6, Antonio Ochoa; 7, Isidoro He-
redia; 8, Vicente Moratalla; 9, Pablo 
Santos; 10, JVLg-uel Saldaña; 11, Anto-
lín Casado; 12, Gabriel Mart ínez; 13, 
Saturnino Baeza; 14, Esteban Maurin; 
15, Juan Fernández y Domingo Rodrí-
guez. 
La clasificación por catcfyorías ae es-
tableció como sigue: 
Primera categoría. — 1, Francisco 
Llana. 
Segunda.—Femando de Padilla. 
Tercera.—Antonio Ochoa. 
Principiantes.—M'guel Saldaña, 
L a Vuelta a Francia 
PARIS, 1.—Mañana miércoles, a las 
nueve, se dará la salida a los partioi-
pantes de la Vuelta ciclista a Francia 
que comprende 21 entapas y te rminará 
el día 27 del presente mes. 
L a primera etapa comprende el re-
corrido Paria-Caen, que representa 203 
kilómetros. 
La lucha entre los equipos interna-
cionales de ases promete un interés ex-
traordnario. Participan cinco equipos: 
belga, ital'ano, §spafiol, a lemán y fran-
cés, que se han constituido como sigue: 
Equipo b^ga 
1, jean Aerts; 2, Dosache: 3. Derauy-
sére; 4, Mertens; 5, Bonduel; 6, Delan-
noy; 7, Lalup; 8, Taverne. 
Equipo italiano 
9, Binda; 10, Piemontessi; 11, Bello-
n i ; 12, Guerra; 13, Pancera; 14, Fras-
carelli; 15, Gremo; 16, Giuntelli. 
Equipo español 
17, CARDONA; 18, José TRUEBA; 
19, RIERA; 20, CEPEDA; 21, Vicente 
THXTWnA: 22, M A T E U ; 23. DERMIT; 
24, T U B A U . 
Equipo alemán 
25, Manthey; 26, Wolke; 27, Nebe; 
fs -'choen: 29, Thierbach; óü. ÍJ 
31, Buse; 32, Tieta. 
Equipo francés 
33, Charles Pelissier; 34, Fcotan; ' 




L a carrera de Castrejana 
L a carrera en cuarta de Cartrejana 1 Español, en 3 h. 20 m 
en 3 h. 23 m. 2 s. 
4, Roberto Cuñat, Peflalara, en 3 h. 
28 m. 55 s. 
5, Jesús López, Peña la ra en 3 h. 
44 m. 15 s. 
6, Santiago F . Ruau, C. A . E . , en 
3 h. 45 m. 50 s. 
7, Santiago Alvarez, C. A. E . , en 
.4 h. 2 m. 15 s. 
Se retiraron dos participantes más 
Todos los actuantes demostraron gran-
des condiciones de atletas que vencie-
ron dignamente el duro recorrido. 
Intervinieron los controles los señores 
ñchmid, Martínez. Vidal, Simancas, 
se disputará por sexta vez el domingo 
día 20 del presente mes, bajo la organi-
zación de la Peña Motorista de Vizca-
ya. 
En vez de 2.000 metros se correrá so-
bre 1.800. 
La prueba en cuesta de la Exposición 
Resultados de la carrera en cuesta de 
u Exposición de Barcelona. 
Motocicletas 125 c. c.—1, Henry, 
"Salvador", 2 m. 12 s.; 54,545 kilóme-
tros por hora. 
Motocicletas 175 c. c — 1 , XX, " A . K. 
D.", 1 m. 24 s. 8/10; 84,905 kilómetros 
por hora. 
Motocicletas 250 c. c.—1, Antonio, 
García, "Arie l" , 1 m. 17 s. 2/10; 93,264. ^ 
Motoc'cletas 350 c. c.—1, Manuel Ale-
gre, "Norton", 1 m. 16 s. 8/10; 93,750. 
MÍ '^c cletas 500 c. c.—1, Antonio Gar-
cía, "Rudge", 1 m. 9 s. 4/10; 103,746. 
Motoci. etas 750 c. c.—1, Joaquín Ca-
rraííoo, "Brogh", 1 m. 17 8. 8/10; 92,544. 
Sidecars, 350 c. c.—1, Avelino Garri-
ga, "Motosacoche", 1 m. 30 s. 2/10; 
79 822. 
Sndecars 600 c. c.—1, Xosé M . Rusi-
ñcl, "Norton", 1 m. 25 s. 4/10; 84,309 
Autocic'os carreras, 500 c. c.—1, Pe-
dro Siqués, "Sima" 1 m. 46 s. 8/10; 
67,415. 
Autociclos carreras 750 c. c.—1, Os-
car Stabsl, "Austin", 1 m. 39 a. 6/10; 
72,289. 
Autociclos "sport" 750 c. c.—1, Fran-
cisco Castelló, "Austin", 1 m. 58 s.; 
61 016. 
Artocidlos "sport" 1.1 nr> c c.—1, An-
r¡:el Rodriíruez, "Amílcar", 1 m. 32 s. 
4/10, 7,922. 
E l Gran Premio de Europa 
E l Gran Premio motociclista de Eu-
ropa se correrá el domingo próximo, 
día 13, en el circuito Spa-Francor-
champs. 
Esta prueba internacional promete ]e 
un gran interés, a juzgar por loa pro- * Navacerrada. 
bables participantes. 
He aquí los inscritos, con indicación 
de las categorías y marcas. 
Categoría de 500 c e : 
Sunbeam I (Dodson), Harley I (Wey-
res), Norton I (Woods), Norton n (Per-
cy, Hunt) , Sarolea I (Gregoire), Saro-
lea H (Vroonen), Sarolea U I ( X ) , Sa 
rolea I V (X. ) , Raleigh I (Wil l iam), A . 
J. S. L (X) , Motosacoche l (Ghersi), 
Ruoge Whitworth I ( W a T f r ) , W'hit 
worth I I (Nott) y Rudge U I ',iypeU). 
Categoría de 350 c e : 
A . J. S. H (Breslau), A . J. S. H l 
(Charlier), A . J. S. I V (X. ) . Norton U I 
(Simpson), y Velocette I (Renier). 
Categoría de 250 c e : 
O. K. Supreme I (Johnston), O. K . 
Supreme I I (Louman), A . J.. S. V (No-
rishkine), A . J. S. V I (X. ) , New G!e-
rrard I (Porter), Ready I (Jockey). 
Categoría de 175 c e : 
D. K. W. (Goor) y Excelsior Jap 
(Fermibough). 
mientos y las entidades agrícolas del 
8, Francisco Matarranz, Peñalara , Bajo Aragón se han dirigido al Gobier-
ALOAÑIZ, 1.—Todos Joa Ayunta-1 Melodrama policíaco, vulgar de te- ^ ^ 4 tarde Pnmpro, a pala: Badio-
En la primera Brigada se presentó 
ayer el chofer Antonio Rodríguez Ana-
no en solicitud de remedio para el pro-
blema olivarero, muy agudo en esta co-
marca, que, como es sabido, produce las 
ciases más finas de aceite del mundo. 
A l pie del escrito elevado al presi-
dente del Consejo de ministros, van las 
siguientes conclusiones: 
Que se conceda la libertad absoluta 
de exportación sin traba alguna de or-
den burocrát ico ni fiscal, y hasta si 
preciso fu3ra, ertableoer prima de ex-
portación para aceites envasados con 
mo^fl española. 
Que ae modifique la Oomis'ón mixta 
del aceite en el sentido de que los ol i -
vsrpros tengan mayoría . 
Que se prohiba en absoluto la admi-
sión temporal del aceite de oliva, ex-
tranjero. 
Que se ae prohiba la entrada de acei-
m i e I W a a ' iTitPrMar oor el!la * Ochoa contra Fernández y ^ í&0' jsola, de veintiocho años, con domicilio 
T l ^ i n t r ^ f v í f í e S 'm.iñé9 111 « remonte: E r v ü , ^ la calle de Casteilói número 34. y 
de la intr iga y la feliz J i - Bengcechea contra Mugueta y San Mar- ^ ¡ w * mf- or, ^t-Hn+jui n t J Á Z J . 
Los premios disputados eran la Copa 
Fuenfría, de la R. R. E. A. Peñalara . 
la donsda por el Club Alpino Español 
y dos medallas de Peñalara . 
Después de la carrera verificóse elltss y eeonillas oleaginosas, 
reparto de premios de la temporada de 
invierno, que constituían un lote im-
portant ís imo por su calidad y número, 
haciendo entrega a los Interesados de 
ma, pero 
desarrollo 
terpretación. E s t á exenta, además, de 
ese teatralsmo de expresión frecuente 
en el género. 
Da título a la obra un cafetín, pun-
to de reunión de gentes del hampa. E l 
protagonista es un fugado del presidio 
o  
tín. 
(El anuncio de los espectáculos no ra 
manifestó que en distintas ocasiones 
había prestado servicio de " taxi" a un 
individuo l l a m a d o Ricardo Vilaplana 
Soler, que habita en General Pardiñas 
pone aprobación ni r ^ r n ^ d a H o n . La ^ varia8 ocagione8 le d:jo ; 
feeha entre par^rfiM^s al pie de cada J *. J „ n^^^^™ 
- carteVm ^or^ponde * '« de publica- comandante de Manna, con cuyo uni-
por una fals ficación, que usufructúa a c'ón E L DEBATE de 'a crítica dr forme le vió el denunciante repetidas 
Que se prohiba de modo terminante 
i a refinación de los aceites de orujo, 
porque con dicha indmstria, aparte el 
gran perjiiicio que ocasiona a las día-
los trofeos conseguidos por Peña la ra y , ^ finas, quita todo eatímulo a los fa 
sus asociados en el campeonato de Es-| bricantes para prodaicirias y se defrau-
palía (nacional Pirineos (internacional 1.1 da al consumidor con el uso de aceites 
Sierra Nevada'y Béjar-Candelarío (Gre- malos refinados, 
dos), y los sociales. 
A continuación verificóse un banque-
te de 130 cubiertos en homenaje a los 
campeones sociales que consiguieron tan 
altos éxitos en la pasada temporada de 
esquís, conquistando para Peña la ra los 
más codiciados galardones. Asistieron 
varias representaciones. 
Excursionismo 
L a R. S. Peñalara a SamOvSterrr» 
La Real So;- "-lad Peña la ra celebra-
rá el próximo domingo día 6 la excur-
sión del reoorrido del Guadarrama 1930 
a Somosierra, inaugurándose las exour-
iones de domingo de verano a Fuen-
Automovilismo 
£1 Gran Premio de Monza 
M I L A N , i.—Para su clásica prueba 
de septiembre, el Autódromo de Monza, 
de acuerdo con la Comisión Deportiva 
del A. C. de Italia, ha tenido en cuen-
ta el programa del pasado año, que tan 
buenos resultados dió, io mismo en el 
aspecto técnico que en el espectacular. 
E l plan es el siguiente: carreras de 
regular duración por categorías , dotan-
do a los vencedores de las mismas, de 
importantes premios; final entre los 
icleccionados en cada serie sobre una 
listancia algo mayor, y un total de 
premios espléndido. 
Por otra parte, es interesante hacer 
De la S. D. Excursionista para el mee 
acluaJ: 
Domingo 6.—A los puertos de Nava-
cerrada y Cotos, pudiéndose realizar ex-
cursiones al Pico y Lagunas de Peña-
lara, 
Domingo 13.—Al Monarsterio del Pau-
lar, yendo por él Molar y Lozoyuela, 
para regresar por el puerto de los Co-
tos. 
Domingo 20.—A los puertos de Nava-
cerrada y Cotos, regresando por el pue-
blo de Cercedilla. 
Sábado 26.—Extraordinaria a Are-
nas de San Pedro y Guisando. 
Dominog 27.—A la Boca del Asno y 
presa de Btfsaín. por Siete Revueltas. 
Ls insci-i peones en la Casa de la Mon-
t a ñ a y para ult imar detalles, todos los 
viernes, de diez a dooe de la noche, en 
los entresíuelos del café del Norte. 
Atletismo 
E l equipo valenciano 
Ha sidj) seleccionado el equipo que 
ha de representar a Valencia en los 
campeonatos de España, que en los días 
5 y 6 del próximo mes han de cele-
brarse en el estadio de Montjuicli. • 
Los atletas seleccionados son: 
José Lacomba, C. A. Huracán. 
Felipe Darés, ídem. 
Juan Bellver. íd'sm. 
José Aparicio, idean. 
Julio García, Levante F . C. 
Juan de España, Valencia F. C. 
Manuel Navarro, Idem. 
Ello lo ha sido oomo consecuencia de 
ls sesiones de preseleoción y entrena-
miento que se han celebrado estos días. 
E l Trofeo Juventud 
Se ha celebrado la Interesante carr? 
constar que el Autódromo de Monza ha i r a P01" el "Trofeo Juventud", en la que 
modificado este año la estructura del!P^'^P31"011 20 corredores de los 22 ins-
recorrido. Por medio de un empalme a critos- Se clasificaron 15, como sigue 
Que se hagan tratados de comercio 
a base del intercambio en nuestros pro-
ductoa y se denuncien todos aquellos 
cuyas naciones ei.even sus derechos aran-
celarios para nuestros aoeites. 
Que se abaraten los transportes fe-
rroviarios. 
Que se exija el empleo de nuestros 
aceites de oliva en la fabricación de con-
servas naoonalea. 
Que se obligue al consumo de estos 
mismo aceites, para los usos a que hoy 
vienen dedicando otros exóticos, a las 
Compañías fernoviarias y navieras. 
Que se obligue el empleo del aice:te 
de oliva u orujo en la fabricación de to-
da clase de jabones comunes y en el 
engrase de maquinaria susceptible de su 
empleo. 
Que nuestro Ejército v nuestra Mar 
riña consuman asimismo el aceite de 
oliva naoional. 
Que se amplíen por un año todos los 
prés tamos concedidos por eü Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola. 
Que visto el precio del aoeite. que es 
minos», y con el f in de llevar cierto 
ánimo a todo oliviouütor, se precisa ade-
más que e! Gobierno señale la tasa mí-
nima del aoeite por el espacio de un 
año, fijando ei preoo que sirvió de ba-
se a la confección del avance catastral 
en las regiones donde se hizo. 
lo grande un bandido disfrazado de gran|,a obra.) 
señor. Figuras complementarias, la ar-
tista que ayuda al joven a vtvi i honra-
damente, mereciendo ser su esposa, y 
un ladrón peligroso que mata al gran 
señor, y sirve la punta del hilo que des-
madeja el conflicto. 
Moralmente, el tema es indiferente, 
aunque apunta un leve propósito mo-
ral. Rechazamos una vez ese ambiente 
de bajos fondos, repugnante en sí, pe-
ro que ia película no suele hacer muy 
repugnante. J a m á s será un espectácu-
lo grato a un recto sentido moral ese 
cuadro de latrocinios y muertes profe-
sados como ley por gente sin ella. 
"Pintando un vaquero", es una nueva 
réplica, del modelo clás 'co de película 
Bibl io tecas públ icas 
de Madrid 
de Tom Mix. Un conflicto pueril entre 
un hombi'e bueno y un bandido que so 
disputan una mujer, resuelto al fin a 
tiros, galopadas y otros ardides de loa 
consabidos en toda película de vaqueros 
del Oeste. Interesa ppr un matiz hu-
morista. 
(J. N. 
OH ARIO D E VERANO D E 1930 
Servidas por el Cuerpo facultativo d? 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo 
goe, se encuentran abiertas, todos lo> 
.ios laborables, lás siguientes: 
Real Academia Española (Felipe R 
2), de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia (León, 
21), de quince treinta a diez y nueve 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Shan-hai" 
treinta. 
Biblioteca Nacional (Paseo de Recolé 
tos, 20), de ocho a catorce. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45) 
le diez a catorce. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de 
veces. 
Ayer por la m a ñ a n a el cliente le fué 
a ver y le comprometió para que le lie-
vase a las tres de la tarde al pueblo 
de Huete (Cuenca). 
A la hora mencionada salieron, en 
efecto, de Madrid, y cuando se encon-
traban a poca distancia de Lozanea del 
Campo, el Individuo hizo que el cocho 
parara, al tiempo que le decía al de-
nunciante: 
r—¿Ves a ese segador? Pues en su 
busca vengo. De modo que no sigas, 
que voy a hablar con él. 
Apeóse el viajero del automóvil y se 
dirigió a un campesino que se encon-
traba regando, a poca distancia de la 
carretera, al cual le dijo: 
— ¿ N o ha recibido usted mi carta? 
Soy el comandante Vilaplana. 
Continuaron hablando el viajero y el 
segador, pudiendo claramente escuchar 
el chofer que el primero instaba al cam-
pesino a que subiera al coche, a lo ¡ue 
Recoletos, 20), de ocho a catorce. el segador se negaba. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9) De Pronto, éste, con la hoz, dió un 
de nueve a catorce. golpe en el cuello a Vilaplana y después 
Real Sociedad Económica Matritense e c ^ ^ correr. 
Sólo quedan cuatro días para poder diez a doce 
de Amigos del País (Plaza de la Villa) 
de ocho a trece. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
59), de diez a trece. Los domingos, de 
ver "Shanghai" en Madrid. Tarde y no-
che "Shunghai". Teléfono 10525, 
Facultad de Medicina (Atocha, 104), 
de ocho a catorce. 
Facultad do Farmacia (Farmacia, 2), 
_ jde nueve a doce y de quince a diez y 
Fuencarral ocho. 
, , . . . j MufiíM) Arqueológico Nacional (Serrano. 
Mañana jueves reaparición en MadridUgj de catorce. Log domingos, do 
del gas" de los cómicos, tí Verdadero rey!dl(¿ a trece ^ consulta de libros, re-
de la gracia. Ramper, al frente de suj iere autorÍ2ación dei jefe del Museo. Compañía. Forma parte de ella, la ge 
nial agrupación "The Chocolat López 
E l denunciante recogió al herido y lo 
condujo al pueblo de Carrascosa del 
Campo, donde la víct ima recibió asieten-
•cla por el médico ti tular y después que-
dó allí. 
También hubo de manifestar el de-
nunciante que Vilaplana le debía dinero 
importe de otros servicios de " taxi" . 
Consultados los archivos, la Policía 
halló antecedentes de Ricardo Vilapla-
na. quien, desde luego, no es comandan-
te de Marina, y si, conforme parece que 
consta, un reputado estafador. 
La primera Brigada puso el atestado 
Congreso Internacional de 
Neurología 
Del 31 de agosto al 4 de septiembre 
de 1931 se celebrará en Bema el I Con-
greso Internacional de Neurología, 
Constituyen el Comité Nacional Es-1 desfile del amor 
pañol los doctores Lafora (presidente), 
Tello, Fernández Sauz, Prados y López j 
Orchestre", cuya actuación, consti tuirá |del Hipódromo), de ocho a catorce, ex-
un éxito rotundo, por eu originalidad. !cePto el mes de agosto que se dedica a 
Se despacha en Contaduría, la limpieza. 
Museo de Reproducciones Artística:-
(Alfonso X H , 53). de diez a trece y de 
diez y seis a diez y nueve. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro. 26), de nueve a trece y de diez y 
seis a veinte, cerrando en agosto por la 
limpieza y recuento. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es 
Museo de Ciencias Naturales (Paseo¡a disposición del Juzagdo de guardia, 
Terraza del Callao 
Exito cumbre de las magníñoas pelí-
culas mudas "Esposas, no esclavas", por 
Patsy Ruth Miller y "Feria de corazo-
nes", por Anna May Wong. 
La sección de tarde se verifica en el 
salón, proyectándose loe primeros Noti-
cieros sonoros en español y el gran 
"f i lm" sonoro "Luces de gloria", por Be-
lla Bennet. 
Cine de San Miguel 
ante el que ratificó la denuncia el cho-
fer. 
Por la Policía se siguen los trabajos 
en este asunto, en el que ns de ?uponer 
interviene el Juzgado correspondiente. 
Combinación que fracasa 
En el Juzgado presentó una denun-
cia un Individuo contra otro, que lleva 
el apellido de un ex presidente de cierta 
tudios, 1), de nueve a trece, excepto el' úblicaj y el que le "sac5" 1-4oo pese-
mes de agosto, para proceder a la l i m t con mega ae empiearle en aque-
p.eza general. ^ v 4 , Ha nación. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores | A1 no cumplirse el Ofrec}miento, el 
88), de ocho a trece. defraudado presentó la denuncia. 
Escuela IndustrlaJ (San Mateo, 5), dej Detenido el denunciante manifestó que 
todo obedecía a una broma. Se le ocu-ocho a catorce 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), d? 
Exito grandioso de Maurice Cheva- ¡ocho a catorce, excepto el mes de agoste 
lier y Jeannette Mac Donald en la ope- ¡que se cer rará para la limpieza, 
reta cumbre de la cinematografía " E l | Biblioteca P o p u l a r del distrito de 
Chamberí (Paseo de Ronda, 2), de diez 
y ocho a veintidós. Los domingos, de 
diez a treoe. 
paron las pesetas y quedó a disposición 
del juez competente. 
Robo de importancia 
En el domicilio de doña Mar ía Gar-
zón, de treinta años, entraron ladrones. 
Albo (vocales) y Rodríguez Arias (se- Plaza de TorOS de MadHd i Biblioteca Popular del distrito del Hos-1 violentando la puerta, y se llevaron 1.600 
crelario)—rambla de Cataluña, 47, Bar- - . o , • A 'píelo (San Oproplo, 14), de disz y ocho i pesetas en metálico y joyas por valor 
celona-quien facil i tará programas, bo- ¿ ^ ¿ Z S & S t u n í g f a n " ^ veintidós. Los domingos, de ^ t r e c e j d e 4.000-pesetas. 
lettoéS de adhesión y cuantos datos se ¡ extraordinaria( lidiándose seis toros de Biblioteca Popular del distrito De8aDareM con 4 000 
soliciten relacionados con esta Asam-jdon Argimlro Pérez, de Salamanca. Es-Inclusa (Ronda de Toledo, 9) de diez y desaparece con ^.UUU pe^tas ajenas 
Kea en que se discut irán temas como 'padaa: Fermín Espinosa "Armimta_ Chi-|ocho a_ veintidós. Los domingos, de aiezj Antonio García Gascón, de treinta y 
el examen de los 
y terapéuticos en los 
les; la anatomía, fisiología y patología 
del tono muscular; las infecciones agu-
das, no su/purafvas, de sistema nervio-
so, y el traumatismo en la producción 
de síntomas nerviosos. 
métodos dignósticos 1 co", Heriberto García y Manuel Mejías 'a trece' 1 ocho años, con domicilio en Humilla-
 tumores cerebra-i Bienveni(la"' Biblioteca Popular del distrito de Bue-1 (jer0) ^ denunció a su dependiente Ma-
navista (Don Ramón de la Cruz, 60), de | nuel Almaguera, de treinta y seis años, 
diez y ocho a veintidós. Los domingos j con domicilio en Encomienda, 11, el 
le diez a trece. j cual ha desaparecido con 4.000 pesetas 
«•Hoteca Popular del a!str,to | importe de varias facturas. 
Latina (Mayor. 85), de diez y ocho a ^ 
/cintidós. Los domingos, de diez a trece. Se cae por un puente 
Biblioteca Popular del distrito del Hos- j ^ j Ardura Ardura, de sesenta y 
pltal (Paseo de las DeThclas' 22 ; de diez. con doinicilio en la calIe Ma. 
y ocho a veintidós. Los domingos, dci ot. A ^„ Cfo, 
ángulo recto, entre la pista grande y 
la pequeña ha obtenido un nuevo cir-
cuito, llamémosle así, presentando vira-
jes agudos que exigirán extraordinario 
"ralentido", reproduciéndose de esta 
suerte las dificultades de las rutas en 
pleno autódromo. E l nuevo trazado da-
r á al proyecto una medida de 7 kiló-
metros 300 a la vuelta. 
Las series por categorías se correrán 
sobre 100 kilómetros en número de cua-
t ro : 1,100 c. c. (ios dos primeros cia-
sificados), 2 litros. 3 litros, m á s de f e s 
litros cuatro clasificados en cada prue-
ba. 
La final se d isputará sobre 250 lrl3ó 
metros. 
Golf 
Interesante partido mixto 
BILBAO, 1.—En el campo de "golf" 
de Neguri se ha celebrado un "match", 
en el que se disputaban las copas rega-
ladas por la señori ta Begoña Chalbaud 
y don Javier Urrestl. Ha resultado ga-
nadora la pareja formada por la seño-
rita Isidra Echavarrla y don Tomás Co-
bian. 
Regatas a la vela 
Campeonato escandinavo 
BSTOCOLMO, 1.—Se ha celebradlo 
la prueba final para el campeonato de 
"Yachting" en la que participaron nu-
merosos concursantes. 
Llegó en primer lugar "Jan" (Suecia) 
que ha srio proolamado, -por lo tanto. 
Primero, AMADEO CASANOVA. de 
la Ferroviaria; tiempo: 17 minutos. 
Segundo, Pablo Oubaa (Ferroviaria); 
tiempo: 17 m. 40 s. 1/5. 
Tercero, Angel Calvo (Ferroviaria); 
tiempo: 18 m. 2/5 s. 
Se clasificaron después: 
Cuarto, Prudencio Benito; quinto, 
Luis García; sexto, Manuel Rivas; sép-
timo, Manuel Franco; octavo, Emilio H i 
A L T O J U C A R 
O O S A L V E Z 
( VINO BLANCO ) 
Despacho: ULiíUTAS, 70. 
Teléfono I9^3L 
Cartelera de espectáculos 
carreras organizadas por la Federación 
Castellana de Atletismo, el cual se anun-
ciará previamente. 
Pugilato 
Manuel González en Vigo 
VIGO, 1.—A bordo del t r ansa t l án t i -
dalgo; noveno, Balbino López; mo, LQ i ^ i é s "Oropesa" llegó, procedente 
José Meneses; undécimo, Jos¿ Cafiibá-j^g cuba, el boxeador español Manuel 
ño ; duodécimo, Benjamín Ramos; < ié - ' ( j o j^áJ^ €X campeón de pesos extra-
LOS DE HOY 
COMEDIA (Pr ínc ipe , 14).—A las 10,30 
(pepular, tres ^e^la-,.- butaca), Lo nejor 
de Madrid (12-6-9''.0). 
ALKAZAR.--Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45, La malquerida.— 
A las 11, E l oro del diablo (4-6-930). 
ORAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco — A las 6,45, 
¡Morena y sev.Lana! (butaca, cuatro 
diez a trece. 
B I B L I O G R A F I A S 
cimotercero, Antonio Asensio; décimo-
cuarto, Angel Cuadrado; décimoquinto, 
Casiano Alvarez. 
Por equipos de ti*8 corredores 
Primero, Ferroviaria, 6 puntos (copa 
"Trofeo Juventud"). 
Segundo, Juventud Santa Cristina. 
Tercero. Juventud Santos Justo 
Pástor . 
Los campeonatos castellanos 
Se ha celebrado la segunda reunión to-
de' los campeonatos de Castilla de at-
letismo, que resultaron tan interesan-
tes como la primera jornada. 
igeros. eS dirige a r;lbao y Barcelona, 
proponiéndose retar ai at tual campeón 
nacional, Carlos Fl ix . 
Un accidente lamentable 
B E R L I N , 1.—Durante la celebración 
de un "match" de boxeo, un joven bo-
xeador "amateur", que hab ía sido pues-
y to "k. o.", por su adversario, cayó al 
yor, 25, se cayó por el puente de San 
Fernando y resultó con lesiones de gra-
vedad. Ingresó en el Hospital de la 
Princesa. 
Muerte repentina 
En una clínica de la calle de las In -
pesetas). — A las 10,45. La cursilona y ¡Joaquín Azpiazu, S. J. De "Fomento So-|fanta3, a donde se presentó en busca de 
;Adelante, señores; pasen ustedes! (bu-;claJ", doctor en Derecho y Filosofía y¡ asistencia médica, falleció repentina-
taca, cinco pesetas) (28-8-930). ¡Letras. Tomo séptimo de la Biblioteca | mente j03efa Mira Martínez, de cincuen-
COMICO (Minpna Pineda, 10).—Com-|"Fomento Social". 216 páginas. 3.50 p - t a y seis años, domiciliada en Colme-
pañía Teatro Americano.-A las 7 y a setas en librerías. Orientación de la Ac-(n 7 teria M parecer, la muerte 
las 11, Shangnai (ultima semana) (31-5-idón Católica, su ocupación, papel queif . ' H' 
W ) . i todo elemento social debe en ella cum- rue natural. 
H L DE ACCIQÜ CfilO'JGR 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— piirf preciso deslinde de su campo. Es 
Mat'riqup Gil.—A las 6.45 y 10,45, iLa tos puntos, tratados con la claridad ca 
hija de Juan Simón! Obra cumbre del 
cante flamenco (25-ñ-930). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía género chico.—A las 10,30, La del 
wjto del Parral (27-^0-927). 
FUENCARRAL —S'n función. Mañana 
jueves, a las 6,4' y 10,45, presentación 
del Grandioso Bepect&eulo Ramperiano, 
dirigido por el "as' de lo< cómicos, Ram-
per. Se despacho, en con+aduria. 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía df za'zuclai de Luis Bailes 
suelo, con tan mala fortuna, que se | ter. —Tarde, no hoy función para dar 
fracturó el cráneo, falleciendo en el ac- lugac a los eñjeayos de La ley seca, fan-
Natación 
Concursos del C. A . Natación 
He aquí los detalles: I Resultados de los concursos de na 
10.000 metros.—1, J U A N RAMOS, del! tación organizados por el Club Nata-
Rácing Club, en 34.17; 2, Corpas, Fran- jc ión Atlético. 
co y Delgado, de la Deportiva Ferro- 50 nieíros (ostllo braza) 
viaria- - - • — — . 
En esta prueba, Ramos batió el "re- i ' ^ o b m i del C. N A., 40 s. 
cord" castellano; pero no se homologó. *' f /1 '2 ' de la U ' (Arqu-tectu-
Salto con pért iga.—1, CANDELA. ú,\ Ta-}' * 
raoterística del autor, le hacen Manual 
imprescindible para todos. 
"RAZON Y F E " 
Caída casual 
¡a Sociedad Gimnástica Española, 8.10; 
2. Eguía, Atlética, 2,80; 3, A. Bomlln, 
vencedor de 1930, pues ha obtenido tres íd€in, 2.70, y 4, Robles, Idem, 2,50 
victorias. 
Alpinismo 
Vuelta al valle de la Fuenfría 
Celebróse la carrera intersocial (prue-
ba de amistad a las demás sociedades) 
denominada "Vuelta al Valle de la 
Fuenfría", que resultó como todos los 
años una de las m á s interesantes que 
se verifican en verano. Los corredores 
salieron de la meta a las siete quince 
de la mañana, con Intervalos de cinco 
minutos, haciendo el bonito recorrido 
del espléndido valle por camino Ubre, 
pasando por los controles obligatorios 
de Peflota, Mingúete, 
Final de 200 no+r . 3 — 1 , R, H . 
roñado, en 24 segundos, de la At lé t ica ; 
2, Sastre, ídem; 3, Graff, R. Madrid, y 
4, Almagro, Atlética. 
Salto de longitud.—1, Del Campo, 
6,12, R. Madrid; 2. Anglada, 6; 3, Can-
dela, 5,90; R. S. G.; 4. Manuel Robles. 
5,84, Atlética, y 5, Almagro, 5,82, ídem. 
800 metros.—1, Ki t te l . 2.05 1/5, A t -
lética; 2, Carlos Blanco, 2,08 4/5. Rá-
cing Club; 3. F lor 'án Redondo. ídem, y 
4. Agulrre, Atlética. 
E l campeón de Castilla es C. Blanco, 
ya que Kit tel es extranjero. 
Lanzamiento de jabalina.—1, Ajos+i 
3. Martínez, del C. N . A . 
4, Valdecasas, de la Sociedad Atlé 
tica. 
50 metros (estilo Ubre) 
tasía futurista de Luis Fernández Se-
villa, An?elmo Carrefio y música de los 
maestros Cayo Vela y Enrique Bru.— 
Noche, a las 10.30, La Hl*** de Ponte-
vedra (gran éxito) (?«-l-928). 
CINE AVENIDA (Pi y Marfrall, 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10 30. "*Tnt'o:a- io Fox. Som-
bras de la noche (L. Grey y el perro 
"Flash"). Hiloo del pecado (Hilen Twel-
vetre^s) (1-7-930). 
CINE D E L CAt*.*#| aplaza del Ca-
llao. Teléfono 95801). — 6 30 (programa 
sonoro). Se ha perdido un marido (có-
mica). Noticiario sonoro en erpañol. Lu-
Marla Moreno Gallego, de sesenta y 
seis años, se produjo lesiones de carác ter 
, grave al caerse casualmente en la 
Plaza de Santo Domingo, 14, Madrid. (8)|Caile de la Palma. Fué asistida en la 
"• 1 • " ?asa de Socorro correspondiente. 
"El Pobrecillo de Asís" Con 20 cMmo8! todo lado 
por Adolfo de Sandoval. Libro de hondo 
misticismo que arranca lágrimas a los E l automóvil 37.849 M . atrepel ló en 
ojos y entusiasmo al corazón. Precio, 7 pe-jia calle de Ferraz a Cecilio Cascajona, 
setas. Librería Hernando. Arenal. 11. | de siete años, domiciliado en Tesoro. 10. 
tercero y le causó lesiones de ca rác te r 
grave. 
E l chofer condujo al pequeño a la Ca-
| sa de Socorro, le entregó 20 céntimos 
para que no dijese una palabra de lo 
ocurrido y después se dió a la fuga en 
su coche. 
O T R O S SUCESOS 
Accidentes.—Alonso Castro, da vein-
uñ& parte, las aguas termales, y por tiu,n. a^08'. COQ domicilio en Antíííóu. 9. 
* fos medios físicos apropiados, que ^ 6 .lesiones de pronostico reservado 
provocan uña mayor actividad hep&tk» caida casuaJ 611 ^ P ^ r t a del An-
v renal. Mas al caer de las hojas en,^61- •, y iena .1. ; íjt^l _—Pío Prado Llorrnte, de diez y nueve 
años, que habita en Bolívar, 4, sufrió ie-
Los reumáticos 
¿ y el tratamiento en verano 
Indudablemente quo los uricémlcos 
tienen en el verano su época propicia 
para combatir sus males artríticos. Pol-
los 1 ¡toño, con l s primeros fríos, ees de gloria ( fbm sonoro por Bella . ' t l a , ciencias preparando I *V 
Benrot).--in^^ --z*: programi mu-!^-an , ^ 1 rnal jsiones monos graves por accidente del 
do). Se ha perdido un marido ( c ó m i c a ) . r 1 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 'comprobado que trab;ií0- en las obras de la Ciudad Uni-
1, García-Agostl . del Canoe Club ( 3 1 » , ^ ^ ^ ^ ^ W Anna 1 ^ n t o 8 8 Í ^ n ^ ^ i l l i s i m o trata-
•éBUnfefl, T "r w ^ m n TflRoT ^ Anna 1 miento del Uromll en diferentes pe-
I T*" Woner Cl-T^W». ríodns del año, obten en resultados ma-^ Ĵ̂ cs ^ rl<^ Mart ravHiosos, Pue¿ no 8010 86 evita la rp-
gall. 13. Emoresa S. A. G. Tetefono ; ^ ^ ^ ¿e nuevos ataques, si que tam-
16209). A las 6 45 y 10.45. . ^ ' c i ^ j ? bié ' desaparece la tendencia. E l artri-1 sustraído ropas por valor de 500 p^eétiLs. 
Fox. La traviata (Aída Donmelle). 3^; 0 rei'ima gota, mal de piedra. —Consuelo Fernández González, de 
no tenemos banana^•(car-'cn coreabk' „ , ^ a este privilegio de la tera-1veintitrés años, que habita en Casto Pia-
en cariellano) Avenas ( C ^ í o ^,as)-j péutica moderna, compendiado en el ¡sencia. 13, denunció a su ex novio Agus-
^ / ^ ^ l j , ^ 9 3 0 1 'u romi l Itin A1onso Albarrán, "el Pichi". al que 
' va, ¿4. ^mpret^a Baat¿ beber en ayunas, especialmente acusa de la sustracción de 110 pes-tas. 
iurante el verano, agua urom'.lizada. er | Los Inductores.—Lucas Martin Cami 
2, Guillén. del ídem (31 e. 2/5) 
3, Pinillo, del C. N . A . (31 s. 3/5). 
4, Domenchina, de' ídem (34 s.). 
5, Calle, del ídem. 
6, Muguersa, del Real Madrid. 
Kolovos (4 X 35 100 metro» 
1, Equipo del Canoe Club (Guillén, 
G-Agosto, Garmendia, Agost i) . 
2, Equipo ded C. N 
ersitaria. 
Sustracciones.—Francisco Claudio Rua-
no, de veintiséis años, domiciliado en la 
calle Nueva de Carabanchel Alto r'.enun-
ció que del carro que conduce le habían 
S. A. G. E.).—Gran temporada de vera-
no.—A las 6.30 (salón). Noticiario Fox, 
¡Wolga, Wolpa!—A las 10,30 (jardín) 
del Madrid. 45,40; 2, H. Martínez. Tdem A ^ ú ] 6 ' Martínez, Ruau) 
ni 
equipo azul por 
A . (Sobrini, Me 
di ano. Domenchina, Pinil lo) . 
3, Equipo H del C. N , A , (Prado,! Cim?. I D E A L (Dooter Cortezo. 2). 
6 y 10 30, El primer día de escuela. E l 
ete d" los llanos (Tom Mix) . La ee-de Peflota, Mingúete, Segundo Pico,!43,82; y 8. R. Hernández Coronado, A t - €l Partido de e trenamiento de ^ 
Majalasna y Chalet de Peña la ra en laliética, 40,72. "water-polo" ganó el i  l o r trella del c[vco (Betty Balfour ^ Nlco,a3 
Fuenfría. meta do llegada Final de 4 ^ m e t r o s . - i . Sastre, ú e \ ^ Soa.\ ^ ero . 
c ¿ Z t i : \ r ^ *• ^ — , - e m Lawn tennis 
1, T E o á o R ^ A R T I N . de la Real j c a f t e l l ^ ^ o ^ ^ ^ ' | ** * ^ ^ 
Sociedad E. A . Peñalara , que invirtió! 400 metros.—Relevos 4 por 100 El "match" final de la zona europea 
- l . 1 entre loa equipos representativos de I t a 1; au, marce i tsiooc; a i , A n i o n n en 8U sorprendente marcha 2 horas, 52: Sociedad AtTétieV ¿r, ¿7 i « . « Z^ , , equipos representativos de I t a -
; 88, L3ducq; 39, Pietre Magne: 20 segundos. E s eI n u s m o ' ^ . \ ? ^ ^ ^ j Z J r o i a g r f U t r l ^ S / l í S ^ Sf jUffttrá lo8 dÍM ^ 
mClair' rred0r qUe 8&Q6 la ^ Fuenfr ía el Robles; ^ u ^ l i l S \ o u ^ 
» « . • i» LÍS/> on far i r . r i « ;~,u— ' 0 . • C1 -v i t iu i iu , con Mer- ¿>e nan formado ambos p n i i m n » 
la proporción de una cucharada dt» Uro-lno, de veinticuatro años, y Arturo Cas-
Notiolario Fox ¡W-Vn Woi<rfi. (4-3-930). mil por .litro de agua natural. Es un tro Martin, de la misma edad, domiciHa-
^ i v ^ r V ^ . A T mnr for rt  2 ) - i ^ 1 0 fári! como a*™dable, nue nu-ldos en Tabemillas. 15, fueron detenidos 
-Iflca la sanare, arrastrando ha.ra ln acusados de indudr a diez nr,"*hachos. 
jrlh» todas las concreciones ú r ^ a s . ¡de unos doce años, a roba* distintos 
Testimonio de c^ta afirmación ca ^¡efectos, on dernués compraban olios a 
'-Trmte r-^nnrnto mAHical: "T^s r^p-j1 ibajo precio 
;adoí que h« oWmldlo « i ^ r l h l » - ! ; - I „ , " ' n v o f . - B ^ l t o GMlítlM Qn,.wdo 
'pa como huésp-d, en Cor*dera Baja, 
año a terior, lo que indica conserva sulchán, Segurado, Diez e Ulana 
forma completa. sigue: 
I V i p r S s a s o l a , del C U * A I P J E * ^ ^ Stefani. Gasli-
{ * * # * * * reparto de premios de fesj / v p ó ^ H a ^ d a , Oüxa y Abe. 2 8. 
Kolinc) 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A, G. E. Tele-
fono 33579).—A las 6,30 y 10.30, Criado 
de casa grande Jftor de Argelia. E l ga-
vilán de los mares. 
CINE SAN RAIOTiOg (Atocha. 157. Te-
léfono 72.S27V—A huí 6.30 y 10.30. Noti-
ciario sonoro. Furor pesquero i dibujos 
animados del Conejo Bla»). Melodías de 
formado ambos equipos como antaño (rollo sonoro Paramount). E l re-
molque isupcicomedia, de Wil l iam Hal-
nee, Ricardo Cortez y Josefina Dunn). 
Muy pronto. Inauguración de la máa 
bella terraza de Madrid (25-3-930>. 
CINEMA ECROPA (Bravo Murlllo, 
^ I f í Z f r U « o ^ - l - v ^ " T ^ ' ^ . i12- le *™ sustraído un traj^, que va , -
Z ¿ ^ L i L ^ ^ Z m ^ V " en 125 nt^tas. Sospecha ^ deterumiaaa 
mas preparados llamados dholv^ntpp personal 
fir\do úrico, a jnzpar ñor los resul Al „ . , . 
^.dos que he "xperimentado en infln? I A"opello.--Adnan Castaño Martin, de 
dad de casos. Lo Creo, por tanto unn veintiocho años. con domicilio en la Ca-
"«rdadera adquisición de la térapéi'tlc- rretera de El Pardo, 1 y 3, sufrió léalo-
noderna para eom>«M»- TTri"n-n<T'> ine8 de pronóstico reservado al ser atro-
Dr iE K u h l M l o Aí^o-rini ' iPellado en el paseo de la Florida por el 
^ i / ^ i n * K ' automóvil 32.670, que guiaba Alfonso 
ií.x-jere del Cuerpo Medico Muni-iRiaza Martín, de diez y nueve años, do-
cipal de Barcelona e Inspector imlciliado en la Carrera de San JtTÓ 
de Sanidad. lnimo 35, 
M 4U.—v^iu —x>iu*.. 
E L ( 5 ) Miércoles 3 de Julio de 19S0 
el 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
Cumplimentaron a la Soberana los du-
ques de Maura, duquesa de la Unión de 
Cuba, duques de A'geciras y la señorita 
Ramírez de Haro, dama particular que 
fué de su majestad la reina doña Maria 
Cristina. ' , 
— E n audiencia fueron recibidos por la 
Reina los condes del Rincón, y el pintor 
don José Pinazo. que le dió las gracias 
por la visita que hizo a su última obra. 
—Después recibió a tina Comisión de 
la Asamblea local de la Cruz Roja de 
Albacete, integrada por la presidenta de 
honor, doña Francisca Ruiz de Navarro; 
delegado presidente, doctor don Tomás 
Pérez; tesorero y vicepresidente, don Ga-
briel Navarro Brú, y secretario, don 
Abrahán Ruiz de Alcázar. Dicha Comi-
sión la hizo entrega de un álbum con los 
trabajos premiados en los Juegos Flora-
les el año 1926, todos ellos dedicados a 
la Reina, la cual agradeció mucho el 
presente- se Interesó luego por la Cruz 
Roja de allí; les encareció la creación 
de muchas damas enfermeras, así como 
el que den importancia grande a las con-
BU!ípor último, recibió a una Comisión 
de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad de Ciudad Real, compuesta por 
la señora de Jonte, camarera de honor; 
presidente, don Eduardo Gallego; vice-
presidenta, doña Rafaela de Ochotorena; 
camarera, doña Cecilia Ruiz. y hermano 
mayor, don Enrique Pérez. L a señora de 
Jonte le hizo entrega de un artístico per-
gamino con el título de presidenta de 
honor, oportunamente aceptado por la 
Soberana, y de un álbum de flrmaa de 
más de trescientas hermanas de la Co-
fradía. L a Reina se mostró muy compla-
cida y agradeció mucho la atención. 
L a s c é d u l a s 
salida se dió de tres en tres aparatos 
con diez minutos de intervalo. 
E l general Balmes marchó tam^» 
ayer mañana en avión para visitar los 
aeródromos de Burgos, León y Logroño. 
£ 1 premio Sarasate 
E n ht Diputación facilitaron ayer la 
l ígulente nota: . on j , 
"En cumplimleaito del amomo 32 de 
la Instrucción de 4 dfc noviembre de 
1925, y de acuerdo con la autorización 
concedida a esta Presidencia por la Co-
misión Provincial Permanente en su se-
sión de 8 de mayo .próximo pasado, ee 
anuncia qoie, a partir del día primero 
de julio próximo, comienza para esta 
capital el período voluntario de cobran-
za del impuesto de oédiulaa personales, 
que terminará en 31 de agosto siguien-
te: 
Se previene asimismo que, dentro del 
segundo mea de dicha cobranza volun-
tarla, o sea en él de agosto, vienen ob.i-
gadtos a proveerse de cédula loa em-
pleados activos del Estado, Diputación 
y Ayuntamiento, los pasivos de cual-
quier dase y categoría, pensionistas ci-
viles y militares, ítuncionarios a premio 
y operarios en general, según se pre-
ceptúa en el artículo 10 de la Instruc-
ción, debiendo cumplir los señores ha-
bilitados de los distintos ramos, lo pres-
crito en el citado artículo y en su úl-
timo párrafo, loe cuales, para evitar la 
responsabilidad que, conjuntamente con 
los Interesados Ies impone, remitirán a 
la Diputación relación de los empleados 
que no la hubieran obtenido o se hu-
bieran provisto de cédula de clase in-
ferior. 
Igualmente, se hace saber, para evi-
tar confusiomes, que las cédulas com-
prendidas en los padrones presentados 
con posterioridad al día 31 de marzo, 
no serán despachadas a los contribu-
yentes hasta el 15 de julio. 
Las oficinas recaudatorias se bailan 
establecidas, por distritos, en los si-
guientes domicilios: 
Centro, Costanilla de los Angeles, 10, 
"belófono 18865; Hospicio, Santa Bárba-
ra, 6, segundo, teléfono 14936; Cham-
berí, Viriato, 15, tienda, 34894; Buena-
vista, Cid, 5, principal, 55367; Congre-
so, Avenida Menéndez Pelayo, 15, pri-
mero, 54475; Hospital, Olivar, 45, tien-
da, 74675; Inclusa, Oso, 21, principa!, 
teléfono 74672; Latina, Aguila, 3, tien-
da, teléfono 74473; Palacio, Bola 3, 
14919; Universidad, Femando el Cató-
lico, 31, tienda, 35177. 
Las horas de despadho de estas re-
caudaciones serán de cuatro a siete de 
la tarde los días laborables." 
E l Museo del Prado y 
Nuestros lectores conocen ya, por 
nuestro número de ayer, el resultado de 
la anual competición artística. Hoy 
agregamos algunos datos biográficos de 
los alumnos premiados. 
Purificación Barniol. — Natural ú e 
Oviedo; cuenta en la actualidad vein-
tiún años. E n 
su ciudad na-
tal estudió e 1 
violín con sin-





les en la Aca-
demia de Be-
llas Artes y ba-
jo la dirección 
de don Francia-
Torres. 
E n reñidas oposiciones, a la edad de 
diez y siete años ganó la pensión de su 
Diputación para estudiar en Madrid b?--
jo la dirección del señor Fernández Bor-
das, hasta conseguir el más alto ga-
lardón del Conservatorio Nacional. 
Juan Alonso Orduña.—Madrileño. Pre-
cozmente se desarrolló su extraordlna-. 
ría afición a 1 
violín. Comen-
zó sus estudios 
bajo la direc-
c i ó n de d o n 
Odón González, 
s i bien quien 
ha Influido real 
y l a r g a -
mente e n s u 
educación artís-
tica es el señor 
Fernández Bor-
d a s . Sünultá-
neamente, con 
visión del Arancel; competencia y cola-
boración con la Hacienda. 
Terminadas las sesiones, los asam-
bleístas se reunieron en un banqueta 
Cursos para extranje-ros 
E l día 10 de julio dará comienzo el 
decimonoveno curso de vacaciones para 
extranjeras, organizado por el Centro 
de Estudios Históricos en la Residen-
cia de Estudiantes. 
E l curso comprende conferencias so-
bre Lengua, Fonética y Literatura es-
pañolas; trabajos prácticos de pronun-
ciación, conversación, comentario de 
texto, traducción y transcripción íoné-
B O t I N 
Dehesa de la Villa. Bonito jar-
dín. Clásica cocina española. 
Especialidad en cochinillos 
asados. Teléfono 30708. 
S u c u r s a l de Herradores , 7 
Sólo votaron en contra las minorías socialista y republi-
cana! Las expropiaciones del Ensanche, que debieron 
costar ocho millones, costarán unos cincuenta. 
S E C R E A R A U N A O F I C I N A D E O R I E N T A C I O N P R O F E S I O N A L 
Historia y Geografía, y visitas a Mu-
seos, Bibliotecas, etc. 
Se darán cursos especiales sobre: 
Teatro español, Literatura contemporá-
nea. Entonación, Vida y costumbres es-
pañolas, Música popular, Comercio y un 
curso Elemental para principiantes. 
E l curso terminará el día 6 de agosto. 
L a matrícula se halla abierta en la 
Secretaría del Centro de Estudios His-
tóricos, Almagro, 26, hasta el día 7, y 
a partir del 8 en la Residencia do Estu-
diantes, callo del Pilar, 21. 
Nuevo vivero forestal 
L a Comisión municipal permanente, en 
" ' la aeslón extraordinaria quo ayer cele-
¿;ilinniI{ll!limill!»miJ>"!U«!"»"'"",, , , i |br6, aprobó en su Integridad el plan eco-
S R A L . N E A R I O s nómico-financiero de la Alcaldía Presl-
S dencla. Vaya, ante todo, nuestro calu-
^ ' I T I T O i m A C / l O i r ^ M ^ 1030 aPlauso y nuestra felicitación al 
^ I I J B » l l l A i l t f 1% 111 I f =:l marqués de Hoyos: primero, por el acler-
S A AJaft&VAi KhJ V & t t A V A V 5 to que ]e jnspiró al confeccionar el plan 
E „ . ProdljfJoaag aguas S quo comentamos; después, por el entu-
nnfe™edHde.,.rtc» rtrtWnajg» £|Sqia8mo y actividad que ha — f o ***** 
E lograr su total aprobación. 
5 No comprendemos la actitud en quo al-
•S so. Hypei^nslón arterial, apoplejía = plas o y actividad que ha puesto hasta 
tica; y d : conferencias sobre Arte, 15 Retardo á* nutrición 
en A l c a l á 
Procesos qulrúrsflcos 
I S A N T A COLOMA D E P A R N E S I S T c o " " £ a, Y Z 
(Provincia Gerona). E1 c0'mPren(*em03 mucho menos cuando ad-
f i i m m n M m m m i m m i i i M i i i i i i i i i m i m m ^ ^aJ8LV.nfdfle 
. j haber llegado con un retraso lamenta-
— ? r - - . - . ? - ? • j ble. Todos estamos conformes en que es 
necesario transformar Madrid hasta im-
primirle el sello de gran ciudad moder-
na que exige su cualidad de capital de 
España. Todos también estamos de acuer-
do en que, a cada día que pasa, se ofrece 
con caracteres más pavorosos el proble-
ma económico de esa transformación. 
Madrid carece de deuda. A pesar de 
BUS 810.000 habitantes, a pesar de su mí-
sero presupuesto ordinario de 79 millo-
nes, la carga de deuda por habitante es 
l a verbena de San Juan 
E l Patronato del Museo del Prado, 
en sesión celebrada ayer, acordó pro-
testar de nuevo contra el emplazamien-
to actual de la verbena de San Juan; 
dirigiendo un escrito al alcalde, al ver 
desatendido, u olvidado, el que se en-
vió en 27 de mayo, y elevando una so-
licitud al ministro de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, para lograr que 
en años sucesivos, se impida la absurda 
instalación, no exenta de riesgos para 
el Museo. Ayer mismo, una hora antes i C1(^: 
de reunirse el Patronato, ardía una oa» 
seta situada a pocos metros de las sa-
las de primitivos flamencos; incendio, 
su afición, cultiva el estudio de Leyes, 
restándole escasas asignaturas para ob-
tener su licenciatura en Derecho. 
Francisco Cruz Lesma,—Es navarro, 
nacido en Pamplona el año 1907. Co-
menzó sus es-
tudios artísticos 
en la Academia 
M u n i c i p a l 
de Música d e 
su patria chi-
ca, y fué discí-
pulo del maes-
tro Aramendia. 
A los cüez y 
siete años obtu-
v o e l Premio 
S a r a s a t e 
de Pamplona. 
Pens ionado 
por la Diputación de Navarra y el 
Ayuntamiento de su capital, se trasla-
dó a Madrid, donde ha completado su 
educación artística, también bajo la dl-
reoción ded señor Fernández Bordas. 
Luis Le ra te.—Natural de Sevilla. E s 
el m á s joven y el número uno de loa 
p a r t i c l -
pantes e n e l 
Premio Sarasa-
te 1930. Inició 
sus estudios 
mus i ca l e s en 
Sevilla, bajo la 
dirección de don 
Femando Pala-
tín. 
A loa trece 
años participó 
en e l Premio 
F a l l a , creado 
por la Socie- ~ 
dad de Conciertos de Sevilla, donde, cua-
tro añog más tarde, a los diez y siete, 
ganó por oposición la plaza de pensio-
nado para el Conservatorio de la Cor-
te. E n Madrid ha proseguido sus estu-
dios bajo la dirección de don José Hierro. 
Reparto de premios de l a E s -
Se ha Inaugurado oficialmente un vi-
vero forestal en las afueras de Alca-
lá de Henares. Su misión es proporclo-, 
nar gratuitamente plantones de á r b o - j | 
les a las Corporaciones y particulares 
que lo soliciten. 
L a obtención de los terrenos es de-
bida a las gestiones realizadas por el 
ingeniero don Antonio del Campo, quien 
también es autor del pdaneado del vi-
vero. 
A l acto Inaugural concurrieron todas 
las autoridades locales y el presidente j 
de la Diputación. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
V i e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
m M i i ras, 33 ^ s r 
E L MEJOR PAN D E VIENA, 
P A S T E L E R I A C O N F I T E R I A Y 
C H A R C U T E R I A PAN Y TOSTA-
DAS D E G L U T E N PARA DIA-
B E T I C O S 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón. 11; Arenal, 
30; Fuencarral, 128; Genova, 2; 
Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 120; 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros, 
4; Toledo, 66; Atocha, 89 y 9L 
Proveedora de los principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
do Madrid 
Guía telefónlra: " C A P E L L A N E S " . 
Poco ha variado la situación atmos-
férica en las últimas veinticuatro ho-
ras. L a perturbación del Atlántico con-
tinúa ejerciendo su influjo sobre Ingla-
terra y en el centro de Europa se re-
gistran numerosas tormentas acompa-
ñadas de aguaceros. Las altas presio-
nes se encuentran al S. W. de las Azo-
res. 
Aviso a los aviadores: Vientos flojos 
de dirección variab1e y cielo nuboso. 
A los agricultores: Son de esperar al-
gunos aguaceros y tormentas aisladas, 
principalmente en la región oriental de 
España, y algunas lluvias en la región 
cantábrica. 
A los navegantes: E l mar está tran-
quilo en el litoral español. 
. .Tiempo probable: Región cantábrica, 
algunos aguaceros. Resto de Espafta, 
vientos flojos de dirección variable, cíe-
lo nuboso y tendencia tormentosa. 
Para hov 
ciudad, tan populosa como ésa? No po-
demos pensar en ello sin antes resolver 
el problema del Ensanche y el Extra 
rradio. Por otra parte, Madrid está más 
necesitada de la transformación de la 
parte Sur, donde se hacinan las vivien-
das lóbregas e insalubres, que la del 
Norte. 
Formulan, seguidamente sus votos, fa-
vorables al dictamen, los señores Onís, 
Pelegrín y Cortés Muñera. 
L a inaplazable transfor-
mación do Madrid 
E l señor Sánchez Baytón habla, a 
continuación, como presidente de la Co-
misión de Hacienda y en nombre de la 
minoría maurista. Rechaza el argumen-
to de Interinidad que formularon los 
señores Noguera y Alvarez Herrero. 
Por encima de esa interinidad existe 
el problema inaplazable de la transfor-
mación urbana de Madrid; la Interini-
dad no nos releva de efectuar las me-
joras que hagan falta. Pero es que, por 
otra parte, este presupuesto se refiere 
a un plan de obras que están en cur-
en Madrid notablemente inferior  la del80 y no hace m&3 que enmendar ye-
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y San!rros y aprovechar el sobrante para pa-
Sebastián. Y no es que defendamos a u m e n t a c i ó n . Cuando se visita a una 
toda costa la necesidad de que Madrid'ciudad, no lleva el viajero de ella la 
contraiga las deudas que no tiene. Esjimpresión de tristeza de los barrios mi-
que Madrid—como, con frase gráfica, de-iserables, que en todas partes existen. 
cía ayer el señor Sánchez Baytón—tiene 
un déficit terrible en la atención de sus 
necesidades; es que su actual presupues-
to ordinario—al que el de Barcelona su-
pera en 31 millones—absorbido casi en-
teramente por sus necesidades ordina-
rias, no le permite acometer ninguna re-
forma de alguna importancia. 
Sus Ayuntamientos—también lo decía 
el presidente de la Comisión de Hacien-
da—han procedido hasta con cicatería. 
sino de lo que se ve. Y lo que se ve es 
la pavimentación, el alumbrado, la pul-
critud de gran ciudad... Yo veo un acier-
to en la propuesta financiera; acierto 
en la adopción del plan antiguo de 
obras; acierto en aprovechar todo el 
remanente para pavimentación, salvo la 
pequeña parte que se dedica al estudio 
e Iniciación de la Gran Vía Norte-Sur, 
que no es un proyecto de realización 
inmediata, sino que cuando haya de 
tición de una fuente pública o de media 
docena de faroles para determinado ba-
rrio de extramuros—peticiones formula-
Academia de Jurisprudencia.—7 t. Jun-
tas generales para la aprobación de 
cuentas y toma de posesión de_ la náe-
va junta dé gobierno. 
Dispensarlo Central de la Cruz Roja. 
(Avenida Reina Victoria).—Seis y media 
tarde. Conferencia de don José María 
Aymat sobre " L a aviación militar, el me-
jor órgano de la paz universal". 
Otras nota? 
cuela Profesional Femenina 
L a distribución de premios y certifi-
cados de la Escuela Profesional Feme-
nina se celebró ayer solemnemente en 
el convento de los Padres Jesuítas, sito 
en Alberto Aguilera, 25. 
Ocuparon la presidencia de dicho acto 
las ilustres damas que forman la Junta 
Central de Acción Católica de la Mujer, 
entre las que se encontraban la duquesa 
del Infantado y la marquesa viuda de 
Comillas. También vimos a doña Teresa 
Luzzattl, directora de la Escuela, y a 
todas las profesoras de dicha Institu-
Ocuparon Igualmente asiento en el es-
trado de la presidencia los señores don 
Francisco Morán, Vicario general de la 
<íue de ocurrir de noche y remandó i f 3 ^ d o n / ^ e c i o Abril, en repre 
fuerte viento, pudo provocar una tre-
menda catástrofe. 
Bajan las cerillas 
A partir de ayer fueron abaratadas 
las cerillas y suprimidas las antiguas 
cajas de quince y de diez céntimos, i Pos comerciales, de música, taquigrafía 
sentación de la Junta de Acción Cató-
lica; don Vicente Gay, don Daniel Lam-
preave, profesor de Religión en la E s -
cuela, y otras distinguidas personalida-
des. 
Se repartieron más de sesenta pre-
mios,* a otras tantas alumnas de los gru-
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
editadas en el mes de junio de 1980 
^PO?1»1—T^rí f e de las • ^ « £ ^ ^ 6 » s u p á ^ r o ^ t o a U d ^ í ¿Teo 
2.11 edición. Tomo VI.—Fuentes de las , , , ' , 
obligaciones. Obligaciones nacidas de ia torera o para complacer a algún amigo-
ley (continuación y fin). Tranamisión han Sldo la Iabor aPorta(la Por no POC03 
de las obligaciones, 16 pta3. concejales y aun minorías a la urbaniza-
B I B L I O T E C A D E L E S T U D I A N T E . — ' ción de la capital. Y, mientras tanto, el 
Legislación notarial, con notas e índico j proyecto de Ensancho ha permanecido 
alfabético. E n tela. 3 ptas. | estancado durante dos tercios de siglo, 
ODONTOLOGOS.-Estatutoe para el|y hoy costarán cincuenta millones las 
comportándose como una mera entidad;abordarse) egtará ya resuelto el actual 
de ahorro. Alguna propuesta para ado-| rob]ema de ]a vivienda, que ya deja 
quinar esta o aquella calle; tal cual pe-|de ger ta] problema 
Edición ofi- expropiaclones que pudieron haberse rea-régimen de sus Colegios. 
C1 DEPOSITARIOS de fondos de la Ad- • ^zado Por ocho solamente. ^ 
ministración local. Reglamento orgáni-| Hemos combatido siempre la obsesión 
co. Edición oflcial, 1,50 ptas. política que Informa toda la gestión de 
Nuevas administracáones exclusivas nuestro Municipio. Sólo esa obsesión pue-
ADUANAS.—Repertorio para la api i- de Inspirar una actitud contraria a lajtodos ha encontrado. Es , seguidamente, 
caclón de los Aranceles.—Edición ofl-! emisión de los dos empréstitos. L a única ¡aprobado ol dictamen, 
cial, 10 ptas. E n breve,, nueva edición deirazón que en contra ge esgrime es la &é 
' " N O V o T - i S Derecho d<, los ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
5 pesetas 
E l mayor acierto de la propuesta de 
la Alcaldía es, precisamente, que no se 
trata de una reforma aislada, sino que 
se complementa con la urbanización del 
Extrarradio. Y en cuanto a los barrios 
míseros de casas insalubles, su mejor 
solución es probablemente, aislarlos, no 
reformarlos, y crear una nueva ciudad, 
porque a ella acudirán las gentes que 
huyan de esos barrios viejos. 
Rectifican los señores Noguera, Alva-
rez Herrero y Sánchez Baytón, y pro-
nuncia unas breves palabras el alcalde, 
para dar las gracias a todos por el 
asentimiento y la colaboración que en 
la puerilidad de tal razón es manifiesta, 
GARCIA Y GARCIA.—El derecho de'Se añade que la Corporación, por ser In-
asilo en Indias, 3 ptas. terina, sólo debe arbitrar los 15 6 20 mi-
GOMEZ GARCIA.—Yo acuso a la Au-! Hones que necesita hasta el fin de su 
tOridad, 1 pta. 
Un proyecto que tiene 
setenta anos 
Se pasa al segundo, referente al pre-
m a n l a t T P e r o T e T que7~c™ ¡ t t "cifra! l!,uPue8to extraordinario del Ensanche y 
l C I > r T V M D f A I O I T I T C C A i P^de siquiera abordará la r e a l i z a c i ó n ^ 
E D I T O R Í A L R E U S , S . A . Ide ese cúmulo de ínfimas mejoras urba- fetas 149.709.396,43, para un total de 
Academia: Preciados. l . -Librería: peinas-pavimento de una calle, colocación¡,n?J,es_0Lde„150;06^0^0; 
ciados, 6. Apartado, 12250.—Madrid. ;de una fuente, instalación de postes sal E l señor García Cortés lo defiende. A 
de 
Sindicato de Actores Españoles.—Des-
de la segunda decena del próximo mes i 
de julio pueden recoger los asociados su| 
correspondiente "carnet profesional" eni 
las oficinas de la Comisión de Espec-
táculos, paseo de Recoletos, 8, primero.' 
Casa de la Democracia Monárquica.— | 
Ha sido nombrado presidente honorario! 
de la misma, don Francisco García Mo- | 
linos. Queda constituida la Botea de Tra-
bajo para atender a los afiliados indigeai-
tes. E n breve sé publicará un manifies-
to con las aspiraciones de la Casa de 
la Democracia. 
L ^ l ^ \ L » ¡ U I bar el exquisito 
ohoeoílate Romero. Representante único. 
Ramón Marco Nicolás, Jovellanoe, 8. 
Teléfonos 95951 y 14516 
E s t a b l e c i m i e n t o d e b a ñ o s 
A R N K D I L L O (Logroño) 
Viaje estación CALAHORRA 
15 de Junio a 30 de Septiembre 
REUMA. ARTRTTISMO, CATARROS 
Cora Ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a ^ é s 
Informes: Dirigirse directamente 
T E R M A S P A L L A R E S ALHAMA 
D E ARAGON 
vavldas en el Manzanares-que son ob-itodos no3 angustia, dice, el hecho 
^jeto de incesantes proposiciones de los «í116 la9 dos terceras partes del Ensan-
socialistas, principales impugnadores de!che' a Pesar de los setenta años dtl pro-
les dos empréstitos? ¿Es que, a estas'y6^0 estén como están. E l procedimien-
alturas, es posible pensar en ninguna re-'to absurdo que en el Ensanche se si-
forma, ni en el Interior ni en el Ensan-¡&ui6. ha dado como consecuencia el que 
che, que" no responda a un plan serio,;en 1° que el Ayuntamiento pudo expro-
concreto, .madurado y amplio, como elipiar por ocho millones, haya tenido que 
que el marqués de Hoyos ofrece en su emplear 24 y aún tenga que gastar otro 
propuesta? Itanto. A pesar de que hemos gastado 
Todo lo que sea disgregar la actlvidad'más de 100 millones, tenemos más de 
municipal, todo lo que sea aplazar laaila mitad por urbanizar. Cuando el al-
soluciones a los problemas urbanísticos¡calde propone la solución a este estado 
fundamentales, con daño para el erario'de cosas, recoge el verdadero anhelo de 
y con descrédito para la capital, es la-|la población. Esa es misión de este 
borar por una política y una adminis- Ayuntamiento, si tiene conciencia de su 
Han sido sustituidas por una nueva f a 
ja de diez céntimos, que contiene cua-
renta cerillas, envasadas en el estuche 
de "gomltas" que hasta ahora tenían 
las de quince. 
Las actuales tienen, pues, l a misma 
calidad y envase que éstas, pero son 
menos en número: cuarenta en vez de 
cincuenta. 
E n cambio, tienen una mejora en el 
envase y un aumento numérico de diez 
cerillas sobre las que antes costaban 
diez céntimos. 
Subsisten en las mismas condiciones 
las de cinco céntimos y las de lujo de 
veinte y cuarenta. 
E n el público ha causado agradable 
sorpresa la mejora. E n numerosas com-
pras que hemos presenciado comenta-
ban los compradores la reforma, atri-
buyéndola al gran incremento de los 
mecheros, notado recientemente. 
Un estanquero nos dijo que coinci-
dió este hecho con ""a subida de las ca-
jas de diez céntimos. 
mecanografía, corte, confección, som-
breros, bordados a máquina, etc., ense-
ñanzas que, entre otras, se dan gratuita-
mente en la Escuela Profesional. 
E l coro de la Institución y varias 
alumnas de la misma, interpretaron un 
selecto programa musical. 
Los aplausos se prodigaron justamen-
te durante toda la tarde. E l acto, que 
comenzó a laa seis en punto, finalizó a 
las ocho y media. 
Asamblea de Colegios 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E r T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Baja, 
15. MADRID. 
Cii¡d$ asteé 
s u e s t ó m a g o 
porque estebasQtf* 
Pruebas de regularidad 
de C . de Comercio 
ha marchado al extranjero para asistir 
a una reunión socialista internacional. 
Se pone a discusión el primer tema 
del orden del día: proyecto de modifi-
j cación del presupuesto extraordinario de 
¡1928 y del régimen de depositaría y 
, cuentas corrientes con el Banco de E s -
: paña. 
E l señor Noguera, en nombre de la 
i minoría republicana, se pronuncia en 
•contra, si bien hace constar que las 
| circunstancias pueden modificar este cri-
1 terio de aquí a la celebración del Pleno. 
'. Estima, sin embargo, que las obras pro-
puestas son de absoluta necesidad, y 
i entiende que el presupuesto es escaso 
y que el empréstito debiera ser de ma-
iyor importancia. No obstante, vota en 
¡contra al considerar que, dada la inte-
[rinidad de la actual Corporación, sólo 
I deben ser arbitrados los recursos que se 
consideren imprescindibles hasta el fin 
ide su mandato. 
Habla, en nombre de la minoría libe-
ral, el señor García Cortés, Comienza 
Curación ci©ntí<l«i sin operar por el Doctor Moreno Martí. Honorarios después | P01* manifestar que se ha equivocado el 
dd alta. F U E N C A R R A L , 30; do c i n ^ « -'ote (antes: Sagasta, 4). i procedimiento, dado que la misión de la 
i Permanente no es proponer ni prejuz-
: ' • ' jgar: la Permanente es un mero Comité 
r > i • J K M J O v ejecutivo, encargado de ejecutar los 
¿ S a l n e a n o d e M o l i n a r d e C a r r a n z a ( V i z c a y a ) acuerdos dei pieno. Anuncia que su mi-
Cura el reumatísmo y el artiitiamo en cualquier grado, y las flebitis y ^ |noría votará el proyecto de la Alcaldía: 
ees consecutivas. Agua corriente en laa habitacionea, ascensor y teléfono Inter- iel Pre8UPuesto del Interior, primero, por-
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
I G E S T O N I C O 
tfs/ 9A VJcent» 
tración funestas, que debieron ser nor-
mas de exclusión para todo Ayuntamien-
to de nuestro siglo, por muy interino que 
se le suponga. Por ello no nos explica-
mos esa posición negativa de los que han 
negado sus votos al proyecto. 
Los empréstitos, aprobados 
Presidida por el marqués de Hoyos, 
la Comisión permanente celebró ayer la 
sesión dedicada al estudio de los presu-
puestos extraordinarios del Interior y 
del Ensanche que constituyen el plan 
financiero de la Alcaldía. Asisten todos 
deber, y de todos 
Los señores Noguera y Alvarez He-
rrero impugnan también este presu-
puesto. E l primero afirma que, como no 
se sabe la cantidad total que hace falta 
para abordar por entero este problema, 
estima que podría ser perjudicial el em-
préstito para el conjunto; el segundo 
insiste en su punto de vista de la inte-
rinidad de la Corporación. 
Discurso del alcalde 
Después de unas breves palabras del 
señor Sánchez Baytón, habla el alcalde, 
los" tenientes de alcalde, sa lvo'e í señor'No Se me ocultó—dice—que por alguien 
Saborit, que, en vísperas de este debate, Pudiera alegarse la condición interina 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Los Colegios oficiales de Corredores 
de Comercio han celebrado una Asam-
blea en la Cámara de Comercio. Asis-
tieron representantes de todos los Co-
iegios de España, menos d© uno. 
Presidió la sesión de apertura el di-
rector del Tesoro, señor Forcat, quien 
declaró abierta la Asamblea, en nombre 
del ministro de Hacienda. Los asam-
bleístas tuvieron varias reuniones, en 
las que se estudiaron las ponencias pre-
sentadas ál programa, previamente apro-
j bado por el ministerio de Hacienda. Di-
chas ponencias se referían a los asun-
las ocho y cuarto, j tos jrguVentes: Organización corpora-
tiva de los corredores; Montepío; fun-
comercial del corredor; fuerza 
urbano. Temporada Oflcial: 15 de junio a 15 de octubre. 
en av ión 
comenz m a salir de Cuatro Vienta 
las cuatro escuadrillas de aviones que | clon 
toman parte en la prueba Je regular. | probatoria db la intenrención de éste; 
dad entre Madrid y los Alcázares. La1 inteivención en resaca» y protestas; re-
f Vt\ ".J\ i.-J P A R A A D E L G A Z A R 
D E L G A D 0 S E 
¡ln yodo ni derivados 
lyroldina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8.50 pta. 
frasco y en el Laboratorio "PESQU1". Por co- jj; , 
rreo, 8,50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa. España). 
que es, ante todo, un modo de saldar el 
déficit del de 1928, que estaba mal 
hecho. Con el actual, no sólo se enjuga 
ese déficit, sino que se dispone de un 
remanente de varios millones, que la 
de este Ayuntamiento; pero, al aceptar 
este puesto, aunque interinamente, lo 
hemos hecho aceptando también todos 
los deberes y todas las obligaciones que 
el puesto tiene; si no hiciésemos lo que 
podemos, Incurriríamos en más culpabi-
lidad que los que, antes que nosotros, 
pecaron por omisión y no resolvieron es-
tos problemas. Explica las característi-
cas del presupuesto de 1928, que tenia 
un déficit de diez millones. Estimé que 
no le era lícito al Ayuntamiento utili-
zarlo, tal como estaba, porque había que 
compensar el déficit con otras partidas. 
De aquí el nuevo presupuesto. Sólo emi-
tiremos valores bastantes para las ne-
cesidades actuales y dejaremos margen 
suficiente para que no sufra deprecia-
ción en lo futuro. 
Por lo que respecta al Ensanche, es 
un proyecto que data de 1860, y este 
solo dato indica que debía estar ya ter-
minado. Entiendo que es conveniente y 
aun acertado unir su presupuesto al del 
Interior que son dos problemas que so 
complementan. E n cuanto a lo que fce 
dice que este empréstito es pequeño para 
abordar por completo el asunto, estoy 
de acuerdo, pero por algo había que 
empezar. E r a preciso dar el primer pa-
so, y cuando los que. como yo, estima-
mos que Madrid tiene derecho a sub-
vención como capital, podamos decir al 
Estado que Madrid ha realizado el má-
ximo esfuerzo, entonces tendrá Madrid 
más títulos para conseguir esa ayuda 
financiera que hoy se le niega. 
Fué, igualmente aprobado el dictamen 
Alcaldía destina, acertadamente, a pa- 9 la sesión se levantó a las dos menos 
vlmentación. Entiendo que este destino cuarto de la tarde 
no dejará de merecer el aplauso de todo 
Ayuntamiento que nos suceda. 
E l señor Alvarez Herrero, que sus-
tituye al señor Saborit, se pronuncia 
contra el empréstito. Abunda en las 
mismas razones que el señor Noguera 
y expone el temor de que esta nueva 
operación pueda fracasar como la de 
1928. E n el presupuesto actual figura 
un crédito para la proyectada Gran Via 
Norte-Sur. Cuando no está aún resuelto 
el problema de la vivienda, ¿podemon 
L a Oficina de Orien-
tación profesional 
L a Junta municipal de Primera en-
señanza ha celebrado una sesión, en la 
que se ocupó del proyecto presentado 
por don Luis de Onis sobre organiza-
ción y funcionamiento de la Oficina de 
Orientación Profesional del Ayunta-
miento. 
Sus funciones, con arreglo a dicho 
autorizar el derribo de una parte de la proyecto, serán: elaborar el dictamen 
D E S O C I E D A D 
Fiesta aristocrática 
E n honor de su majestad la Reina y 
sus augustas hijas se ha celebrado una 
fiesta en casa de los señores de Mora, 
hijos de los marqueses de Casa-Torres, 
a la que asistieron también la Infanta 
Isabel, el infante dea Fernando y su 
hijo, don Luis Alfonso y la infanta Bea-
triz de Orleáns, con sus hijos, además 
de gran número de familias aristocrá-
ticas. 
Los embajadores de Inglaterra 
y bélgica 
Ha marchado a Inglaterra, donde pa-
sará algunas semanas de vacaciones, el 
embajador de su majestad británica en 
España, sir George Graham. 
—También han salido, para Guttharg 
(Bélgica), donde pasarán el verano, el 
embajador de Bélgica con la baronesa 
de Dorchgrave y sus hijas Solange y 
Silviana. 
Los Infanzones do Illescas 
E l sábado, día 5, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se celebrará en la igle-
sia del Carmen, de Madrid, la ceremo-
nia de prestar juramento los nuevos 
Caballeros Infanzones de Illescas. 
Fiesta 
E n Barcelona, las aristocráticas se-
ñoritas que forman parte de la Asocia-
ción "Amparo Maternal", han obsequia-
do con un té, de despedida de curso, 
a sus protectores, a quienes ellas mis-
mas se lo sirvieron, de modo, muy sim-
pático. 
Viajeros 
TJno de estos días saldrán para San-
turce la msrouesa de Astorga y su hijo, 
el conde de Cabra. 
—También en estos días marchan a 
San Ra^"0! los maroueies de San Nico-
|lás de Nora, con su familia. 
Llegaron 
j De su viaje por Andalucía, los baro-
nes de Champourcin, con sus h'jos. 
—También han llegado las bellísimas 
1 señoritas Asunción y Teresa Torres Que-
i vedo. 
Han salido 
Para Las Arenas (Vizcaya), la sc-
iñora viuda de Santiago, con sus hijos 
iPJar y Gregorio. 
—Para San Sebastián, la señora vlu-
ida de Salto, acompañada de sus hijos. 
—Para San Rafael, la duquesa viuda 
!de Bivona. 
—Para Pefia-Rub!», los marqueses de 
.Quirós e hijos. 
—Para Blbao y Zai-igoza, 'af sefio-
i ritas Dolores y Piedad Ustara. 
j —Para Biibao, la señor.ta Josefina 
Careaba. 
Aniversario 
Mañana, 3, se cumple el tercero de 
idon Luis Tejero Martínez, en cuyo su-
ifragio se dirá la misa de ocho y me-
! día (la que se celebra todos los meses 
el día 3 a la misma hora), en el Asilo 
.de San Jaime y San Saturnino, Melén-
'dez Va1dés, 46 y 48, y el día 4 en la 
'Parroquia de los Dolores, San Bernar-
|do, 103; las de siete y media, ocho, 
¡ocho y media y nueve, y en varios 
'pueblos de la provincia de Guadalajara, 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
|de orientación profesional de los alum-
nos y alumnas de las escuelas munici-
paíes, preférentemente; seleccionar a los 
n'ños superdotados que aspiren a las 
¡becas que el Ayuntanrento concede; or-
'ganizar las escuelas de pre^nreryl zaje. 
ly hacer la selección científica de per-
(Sonal para los servicios públicos mu-
nicipales. 
L a Oficina constará de tres seccio-
nes: Médico-fisiológica; Laboratorio Psi-
1 cotécnico y Secc'ón de Información Se-
| cretaría y Acción social L a primera, a 
cargo de un médico, realizará el exa-
jmen fisiológico del sujeto, la segunda, 
a cargo de un profesor ps'cotécnico, el 
i examen psíquico, mental y psicotécni-
co, y la tercera, aparte la función ds 
i Secretaría, reunir cuantos datos sean 
útiles para informar al futuro apren-
¡ diz sobre organización y vida de las :n-
;dustrías y profes'ones, duración y con-
idiciones de aprendizaje, salar'os, etcéte-
ira, y organ zar una tutela profesional, 
tactos de divulgación, bibliotecas, etcé-
' tera. 
L a Oficina constará de los siguientes 
'departamentos: Laboratorios antropo-
I métrico y psicotécnxo; Secretaría, E s -
tadística y Acc'ón social; sa'.a para apli-
cación de "tests" colectivos; biblioteca, 
sala de espera y despacho-d rección. L a 
biblioteca la integrarían obras funda-
mentales sobre problemas y métodos de 
or'cntarón y selección profesional, y 
nbias sobre cuest ones ger^-a1»- de for-
mación profesional muiiuales técn:cos 
de profesiones. F l presupuesto está 
calculado en 10 000 pesetas. 
L a Jvnta muncipa1. aprobó por una-
inimidad esta propuesta. 
As m sn.c aprobó otra propos'ción del 
i señor Onis re'ativa a la ampliación del 
j servicio d'i Hig'ei.e dental escolar, de 
modo que no sólo atienda a la cura-
c'ó.i de los niños, sino a prcvéhlr las 
¡enfermedades bucales, hacendó obliga-
torio el reconocinrento y tratamiento 
] en tocias IPS HW^totiég, 
Se propone, par?, gastos de material, 
la co^c^ión de un cr^d tn de cuatro 
i mil pesetas, sin perjuicio de autorizar 
al Peú^ crio de la Beneficenc a paia pe-
|dir las cantidades que la ampliación de 
aquel servico reclame. 
El Colegio de San Ildefonso 
EJl alcalde, al recbir a los periodis-
' tas, les manifestó, satisfecho por .el té* 
^ su'jtado, que el donrngo asist'ó a la d s-
tribucón de prcmlca obtenidos por los 
: alumnos del Colegio de San Ildefonso. 
—Ds de gran interés—d jo— que co-
nozca el público madrileño la obra que 
I illi realiza el Ayuntamiento, bajo la di-
rercion del regidor patrono, don Lu's 
Ldpen r-^rlga, aU"',;ado por la adm nis-
trcc'ón y cuerpD de profesores del Co-
i o, obra a la que contribuye el pro-
, pió señor López Dór'ga, no solamente 
i con su esfuerzo personal, sino faclli-
¡tando a veces recursos materiales para 
i completar aquellos de qce el Colegio 
, iispone por dotación municipal. 
E l alto grado de cu'tura de los a1uni-
|i08 y el de po! cía d̂ 1. establse miento, 
i las obras llevadas a cabo en tan v ejo 
j edifico constituyan motivo de legítimo 
orgullo para el pueblo de Madrid. 
Son varir-a les alumnos que, después 
de temrnar sus estulos en el Coleg'o, 
han recibdo pensiones para sus am-
'>l!ac:ón en grado superior. Casi todos 
'os que del Colegio han salido han ob-
tengo colocaciones brillantes, gracias a 
los conoemientos adquiridos en todos 
los órdenes, siendo do notar que, en el 
artístico, el ex a iunno Enrique G l Gue-
rra ha sido pensionado por la Escuela 
de Bellas Artes para eetudiar en E l 
Paular, Sanlillana y Majorca. 
M i é r c o l e s 2 de j u l i o de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X . — N ñ m . 6 .540 
Información Comercial y Financiera 
I N T E R I O R 4 P O R 100, S I N C U P O N 
S e r i e F (71,50), 70,45; E (71,fi0). 70.50: 
D (71,50), 70,50; C (71,75), 70,60; B 
(71,75), 70,70; A (71,75), 71$ G y H 
(71,50), 70,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100, S I N C U P O N 
S e r i e E (83,50), 82,75; D (85) , 84, 
A M O K T I Z A B U E 5 P O R 100, 1 9 2 0 -
S e r i e F . 92,10; E , 92,10; C . 92.10: B . 
92,10; A , 92,55. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100. 1917.-
S e r i e D (88,90), 88; C (88) . 88; B (88) 
88; A (88) , 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1936, S I I S 
C U P O N — S e r i e C (102). 100.:i') B (102) 
100.30; A (102), 100,30. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100. 1020.-
S e r l e C , 100,25; B . 100,25; A , 100,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, J'J27, S l > 
I M P U E S T O , S I N C U P O N . — S e r i e E 
(102,20), 101; D (102,20). 101; C (102.20). 
101; B (102.20). 101; A (102,20). 101. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, IQZl, C O N 
O S T O . — S e r i e E (85,80), SS.bO: ! 
(85,80), 85,90; C (85,80), 85.90; B (SWJOÍ 
85,90; A (85.80). 85,90. 
• A M O R T I Z A R L E 4.50 P O R 100, 1928.— 
S e r i e F , 70.75; C , 70.75; B , 70,75; A , 71. 
A M O R T I Z A R O S 3 P O R 100.—Sfttle F 
(71,40), 70,75; C (71,40), 70,75; B (71,40). 
70.75: A (71,40), 71. 
B O N O S O R O T E S O R E R I A . — ( 1 6 0 ) , 158 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie < 
(88,75). 88,75; A (88,75), 88,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.— 
S e r i e A (101) . s i n c u p ó n , 99.50. 
F E R R O V I A R I A 4 1/2 P O R 100.—Serie 
A (91,50), s i n c u p ó n . 90.35. 
• A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
O b l i g a c i o n e s 1868 (100.25). 100,25; E n s a n -
c h e s , 1915 (93) , s i n c u p ó n . 93; M e j o r a n 
u r b a n a s (94,75), s i n c u p ó n . 93,75. 
G A R A N T I A D E L E S T A D O . — H i d r o -
g r á f i c a de l E b r o (103,50). 103.50; T á n g e r 
a F e z . p r i m e r a (104). s i n c u p ó n . 101; E m -
p r é s t i t o a u s t r í a c o (101) . 101. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . 
C é d u l a s 4 por 100 (93,25). 92,50; i d e m . Id. , 
de 100 pese tas . 100.15; í d e m . 6 por 100 
(111). 111. 
D A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é d u -
l a s a l 6 p o r 100 (100,35). s i n c u p ó n . 99; 
í d e m . 5,50 p o r 100 (93) . s i n c u p ó n , 91.73, 
í d e m 5 por 100, s i n c u p ó n , 86,35. 
E F E C T O S P U D L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o a r g e n t i n o (103 33) , 
102,50; O b l i g a c i o n e s M a r r u e c o s , 92,25. 
4 1/2 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928 
S E N C U P O N . — S e r i e C . (92.75). 91.75; B 
(92,75). 91.75; A (92.75). 91,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o del R i o de l a P l a -
t a , n u e v a s (200). 200; C e n t r a l (130). 130; 
fin c o r r i e n t e . 130; E s p a ñ o l de C r é d i t o 
(418) , 420; fin c o r r i e n t e , 420; P r e v i s o r e s 
(110) . 111; C h a d e . A . B . C . (642). 652; fin 
c o r r i e n t e . 651; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e -
ñ a (159,50). 155,50; T e l e f ó n i c a (107.75). 
107,90; í d e m , o r d i n a r i a s . (123.50). 124; A l -
b e r c h e . 109; M i n a s R i f , n o m i n a t i v a s 
(505) , 510; í d e m a l p o r t a d o r (526), 541; 
fin c o r r i e n t e , 542; T a b a c o s (226), 226; 
M . Z . A . (500) . 506; M e t r o (178.50). 178: 
fin c o r r i e n t e (526) , 532; A z u c a r e r a s ord i -
n a r i a s , s i n c u p ó n (32) , 70,75; Exp los ivo1 ' 
(892) , 980; fin c o r r i e n t e (890), 981; fin 
p r ó x i m o , a l z a . 100,50; P e t r o l i l l o s (49,25). 
49.25; fin c o r r i e n t e (49,50). 49,50. 
O R L I G A C I O N E S , — E l é c t r i c a M a d r i -
l e ñ a 6 p o r 100 (104), 104; N o r t e , p r i m e -
r a (71) . 70,85; í d e m t e r c e r a (71.75), F i n 
c u p ó n , 70.75; M . Z . A . . I 6 p o r 100 s i n 
c u p ó n (104,35), 103; A l a r - S a n t a n d e r , 
95,30; B o b a d i l l a , 73,25; M e t r o p o l i t a n o . 
5,50 p o r 100, s i n c u p ó n (101.75). 99,75; 
A z u c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r (79) . 79; í d e m 
e s t a m p i l l a d a s (78) , 78; B o n o s A z u c a -
r e r a 6 p o r 100, 99,75; R e a l A s t u r i a n a 1926. 
102,75. 
M O N E D A P r e c e d e n t e D í a 1 
F r a n c o s •Se . lO 
L i b r a s 43,95 
D ó l a r e s 9,23 
S u i z o s *176 
L i r a s ' 4 7 
B e l g a s *126,80 
M a r c o s 2.19 
E s c u d o s p o r t u g •0.41 
A r g e n t i n o s ^3.20 
C h e c a s 26.95 
N o r u e g a s •2.425 
F l o r i n e s *3fi5 














B O L S A D E 1 . R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 106,35; A l i c a n t e s . 101,30; A n -
d a l u c e s , 50.50; M i n a s d e l R i f , 107,65; 
H u l l e r a s , 122,25; E x p l o s i v o s , 196; B a n -
c o de C a t a l u ñ a , 101,50; B a n c o C o l o n i a l , 
105,25; F i l i p i n a s , 427; P e t r ó l e o s , 41,50; 
F o r d , 228; A z u c a r e r a s , 72; A g u a s , 211; 
C h a d e s , 653; P e t r ó l e o s , 10; M o n t s e r r a t , 
27,75. 
• « • 
B A R C E L O N A , 1 . — F r a n c o s , 34.5; l i b r a s , 
43.17; f r á m e o s be lgas . 123.90; l i r a s , 46,60; 
f r a n c o s su izos , 172,10; m a r c o s oro, 2,12; 
d ó l a r e s , 8,875; pe sos a r g e n t i n o s , 3,03. 
N o r t e s , 106,90; A l i c a n t e s . 101,60; A n d a -
l u c e s , 50,50; T r a n s v e r s a l . 48; G a s . 135; 
M i n a s R i f , 108,50; H u l l e r a s . 121; T a b a c o s 
F i l i p i n a s . 430; E x p l o s i v o s . 198; H i s p a n o 
C o l o n i a l . 105.75; R í o de l a P l a t a , 40,75; 
B a n c o C a t a l u ñ a . 101.50; A g u a s B a r c e l o -
n a , 211; A z u c a r e r a s , 72,35; C h a d e s , 652; 
T r a n v í a s . 109; M o n t s e r r a t . 27.65; G u a d a l -
q u i v i r . 69; P e t r ó l e o s . 10.05; F o r d , 224. 
A l g o d o n e s : L i v e r p o o l . — D i s p o n i b l e . 7.50; 
j u l i o , 71.3; oc tubre . 6,94; enero , 6,96; 
m a r z o , 7,06; m a y o , 7,03. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 13,66; j u l i o , 
13.53; o c t u b r e , 13.38; s e p t i e m b r e , 13,51; 
enero . 13.55. 
B O L S A D E B I L B A O 
A . H o r n o s . 174; Sidf»n' ir^: - ^ r l i t e -
r r á n e o , 103,50; E x p l o s i v o s , 970; P a p e -
l e r a , 190; F . C . N o r t e 531; N a v a l , b l a n -
c a s , 110. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s . 273: in-.ras, 123 735; d ó l a r e s . 
25.46; f r a n c o s be lgas , 355,45; l i r a s . 
133.40. 
• • • 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 1 . — F o n d o s del E s t a d o f r a n -
c é s : 3 p o r 100, perpe tuo , 87,35; 3 p o r 100 
a m o r t i z a b l e . 133,60; V a l o r e s a l c o n t a d o 
y a p l a z o : B a n c o de F r a n c i a . 22,640: 
C r é d i t L y o n n a i s . 3.120< S o c i é t é G é n é r a l e . 
1.745; P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o . 1.561; 
M i d i . 1.240; O r l e á n s . 1.420; E l e c t r i c i t f 
d e l S e n a P r i o r i t e . 918; T h o m p s o n H o u s -
ton . 876; M i n a s C o u r r i é r e s , 1.480; P e ñ a 
r r o y a , 970; K u l m a n n ( E s t a b l e c i m i e n t o s ) , 
990; C a u c h o de I n d o c h i n a , 551; P a t h c 
C i n e m a ( c a p i t a l ) . 300; F o n d o s e x t r a n j e -
r o s : R u s s e consoflidado. a l 4 p o r 100, p r i 
m e r a ser i e y s e c u n d a ser ie , 5,60; B a n -
"o N a c i o n a l de M é j i c o , 566; V a l o r e s fy 
t r a n j e r o s : W a g ó n L i t s , 541; R i o t l n t o , 
4.350; L a u t a r o N i t r a t o , 417; P e t r o c i n a 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 574; R o y a l D u t c h , 
4.065; M i n a s T h a r s i s , 590; M i n a s de m e -
t a l e s : A g u i l a s , 254; E a s m a n , 2.845; P i r i -
t a s d e H u e l v a , 3.030; M i n a s de S e g r e , 
190; T r a s a t l á n t i c a , 210. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s , 43,53; f r a n c o s , 123.72; f r a n -
c o s b e l g a ? . 34.8155; í d e m su izos , 25.0762; 
l i r a s , 92.775; c o r o n a s s u e c a s , 18 0975; 
í d e m n o r u e g a s . 8.15; í d e m d a n e s a s . 
l S , i e 2 5 ; florines. 12 08?7; m a r c o s . 20.39; 
p e s o s a r g e n t i n o s . 39.62; í d e m ch i l er .o s . 
?9,95. 
• * • 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e de l d í a 1) 
P e s e t a s , 43,35; f r a n c o s , 123,68; d ó l a r e s , 
4,86 1/32; f r a n c o s be lgas , 34,815; su izos , 
25,075; florines, 12,08 7 /8 ; l i r a s , 92.77; 
m a r c o s , 20,385; c o r o n a s s u e c a s , 18,095; 
d a n e s a s . 18,16; n o r u e g a s , 18,15; c h e l i n e s 
a u s t r í a c o s . 34.425; c o r o n a s c h e c a s . 
163 7 /8; m a r c o s finlandeses, 193 1/16; es-
c u d o s p o r t u g u s e s , 108,25; D r a c m a s , 375; 
B o m b a y , 1 c h e l í n , 5 13/16 p e n i q u e s ; 
S h a n g h a i , 1. c h e l í n , 6.25 p e n i q u e s ; H o n -
g k o n g . 1 c h e l í n , 3.25 p e n i q u e s ; Y o k o h a -
m a , 2 c h e l i n e s , 0 7/16 p e n i q u e s . 
R O L S A D E B E R L I N 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e de l d í a 1 
P e s e t a s , 46,30; d ó l a r e s , 4,1945; l i b r a s , 
20,385, f r a n c * . f r a n c e s e s , 16 475; í d e m 
s u i z o s . 8 1 2 2 ; c o r o n a s c h e c a s . 12.443; c h e -
l ines a u s t r í a c o s . 59,23; l i r a s . 21.975; peso 
a r g e n t i n o 1,475: - r r l r e i s . 0,472; D e u t « c h e 
u n d D i s c o n t o , 133; D r e s d n e r , 133; D r a -
n a t b a n k , 209; C o m m e r z b a n k , 1 4 2 , 7 5 ; 
R e i c h s b a n k , 259; N o r d l l o y d , 106; H a p a g , 
102,25; A . E . G . , 152 75. S i e m e n s h a l s k e . 
220; S c h u k e r t . 171.75; C h a c e , 303 50; B e m -
b e r g . 97.37; G l a n z s t o f f , 113; A k u , 9 9 1 2 ; 
I g f a r b o n , 161,50; S v e n s k a , 306; H a m b u r e -
s u e d , 163. 
B O L S A D E M I L A N 
( C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e d e l d í a 1) 
P e s e t a s . 211; f r a n c o s , 74,94; l i b r a s . 
92.78; m a r c o s , 4.55; f r a n c o s su izos , 370; 
d ó l a r e s , 19,08; pesos a r g e n t i n o s , 15.51; 
M i l r e i s . 227; R e n t a . 3.50 por 100, 67.55; 
C o n s o l i d a d o , 5 por 100, 81.75; B a n c o de 
I t a l i a . 1.880; C o m e r c i a l , 1.419; C r é d i t o 
I t a l i a n o , 800; L l o y d S a b a u d o . 257,50; S n i a . 
52,50; F i a t . 337.50; M a r c o n i , 195; G a s 
T o r i n o . 210; E l é c t r i c a s R o m a . 775; M e -
t a l ú r g i c a s . 170; E d i s o n . 702.50; M o n t e c a -
t i n l . 222; C h a t i l l ó n . 251.25; F e r r o c a r r i l 
M e d i t e r r á n e o , 675; P í r e l l í , 201,90. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
( C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e de l d í a 1) 
D ó l a r e s , 3.72 3 / 8 ; l i b r a s , 18.09 1/2; 
f r a n c o s , 14.64 1/8; m a r c o s , 88.72 1/2; 
f r a n c o s be lgas . 52.02 1/2; florines. 149,70; 
c o r o n a s d a n e s a s . 99.64; n o r u e g a s , 
99,72 1/2; m a r c o s finlandeses, 9,38; l i r a s , 
19,55. 
B O L S A D E Z U R I C H 
L f l r a s , 27,03; f r a n c o s , 20.27; l i b r a s , 
25,077?; d ó l a r e s , 516; p e f e t a s , 57.50; 
m a r c o s , 123. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e de l d í a 1) 
P e s e t a s . 11.30; l i b r a s cheque , 4,85 31/32; 
l i b r a s cab le , 4,86 3 /32; c h e l i n e s a u s t r i a -
cos , 14.12 1/4; f r a n c o s be lgas , 13.96; co-
r o n a s c h e c a s , 2.96 3 /4 ; d a n e s a s . 26.76 1/4; 
m a r c o s finlandeses, 2,52; f r a n c o s f r a n c e -
ses , 3,92 15/32; m a r c o s , 23,83 3 /4 ; D r a c -
m a s , 1,29 5 /8; f lor ines , 40,20 1/2; R e n -
go, 17,50 1/8; l i r a s , 5,23 15/16; c o r o n a s 
n o r u e g a s , 26,78; Z l o t y s , 11,25; L e í . 
0.59 5 /8 : c o r o n a s s u e c a s . 26,86; f r a n c o s 
s u i z o s , 19,30 1/4; D i ñ a r , 1,77 1/8; A n a -
c o n d a C o p e r , 49 3 /4 ; A m e r i c a n S m e l t i n g , 
58 1/8; B c t h e l e e m S t e e l , 80 5/8; B a l t i -
m o r e a n d O h i o , 103; C a n a d i a n P a c i f i c , 
188 1/4; C h i c a g o M i l w a u k e e , 14 1/8; G e -
n e r a l M o t o r s , 39 3 /4 ; G e n e r a l E l e c t r i c . 
67 3 /4 ; I n t . T e l . a n d T e l s . 43 1/8; N u e v a 
Y o r k C e n t r a l , 159; P e n s y l v a n i a R a i l w a y , 
74 1/8; R a d i o C o r p o r a t i o n s , 34 3 / 4 ; R o -
y a l D u t c h , 52 1 /2; S h e e l U n i o n O i l , 
18 3 /4 ; U . S. S t e e l C o r p o r a t i o n , 156 7 /8 ; 
i W e s t i n g h o u s e , 135 1/4; W o o l w o r t h B u l l -
d i n g , 56 1/4; E a s t m a n K o d a k , 193 5/8. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a B o l s a c o n t i n ú a l a m e j o r í a i n i c i a -
d a e n el b o l s í n de a y e r , a u n q u e s i n l le -
g a r a u n f r a n c o o p t i m i s m o . E l t e m a 
p r e f e r i d o e n l a s c o n v e r s a c i o n e s es l a 
l i q u i d a c i ó n de m a ñ i a n a . 
L o s v a l o r e a de e s p e c u l a c i ó n a c u s a n 
e n g e n e r a l t e n d e n c i a a l a l z a . L o s E x p l o -
s i v o s , contado , q u e d a n ta 980, f r e n t e a 
892. c a m b i o del l u n e s , d e s p u é s de h a c e r -
se o p e r a c i o n e s a 984-78-75 y 74; a fin de l 
c o r r i e n t e , q u e d a n a 981, d e s p u é s de h a -
b e r p a s a d o p o r 970-75-80-78-76 y 80; a fin 
de l p r ó x i m o , quedian a l a l z a a 1.005. 
L o s A l i c a n t e s g a n a n se i s en teros , y 
q u e d a n a 506. T a m b i é n a c u s a n a l z a l a ? 
C h a d e s , que c i e r r a n la 652. c o n t a d o , c o n 
v e n t a j a de c u a t r o p u n t o s ; a fin de l co -
r r i e n t e s e h a c e n o p e r a c i o n e s a 650 y 
q u e d a n a 651. 
S o n s o l i c i t a d o s los v a l o r e s de l e m p r é s -
t i to taus tr iaco y los A l b e r c h e s . 
D e los F o n d o s p ú b l i c o s a c u s a n b a j a 
t o d a s l a ? s e r i e s de l 4 p o r 100 I n t e r i o r , 
s i n c u p ó n : lo m i s m o o c u r r e c o n e l 4 
p o r 100. E x t e r i o r . e s t a m p H l a d o . E l a m o r -
t i z a b l e 5 p o r 100. 1920. b a j a c i n c o c é n -
t i m o s e n tedias l a s s er i e s , m e n o s en l a 
A , e n l a que s u b e 30 c é n t i m o s . 
• « • 
E n e l c o r r o de m o n e d a e x t r a n j e r a se 
i n i c i a u n a r e a c c i ó n . S ó l o se c o t i z ó ofi-
c i a l m e n t e e l d ó l a r a n u e v e pese tas , c o n 
p é r d i d a de 23 c é n t i m o s . E n t r e n a r t í c u -
Itares. s e h a c e n los f r a n c o s a 35,20. c o n 
b a ' e de 90 c é n t i m o s , y l a s l i b r a s a 43,38. 
f r e n t e a 43.95. que f u é e l c a m b i o a n t e -
r i o r , n o of ic ia l . E l m a r c o t a m b i é n cede 
se i s c é n t i m o s , y q u e d a a 2.13. 
L a l i b r a c o n t i n u ó el d e s c e n s o I n i c i a -
do p o r l a m a ñ a n a , y q u e d ó a ú l t i m a ho-
r a de l a t a r d e a 42,50, e n t r e p a r t i c u l a -
re s . • • • 
P e s e t a ? n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
I n t e r i o r , 329.000; E x t e r i o r , 49nno: 5 p o r 
100 a m o r t i z a b l e , 1920, 80.000; 1917, 34.500; 
1926, 29.000; 1927, s i n i m p u e s t o s , 64.500; 
c o n i m p u e s t o s , 146.000 ; 3 p o r 100, 1928, 
80.000; 4 p o r 100, 10.000 ; 4.50 p o r 100, 
24.500; 1929, 88.000; bonos oro, 352.000; 
F e r r o v i a r i a , 5 p o r 100,- 26.000 ; 4,50 p o r 
100, 1929, 2.500; M a d r i d , 1868, 1.500; E n -
s a n c h e , 2.500; V i l l a M a d r i d , 1923, 2.000; 
H i d r o g r á f i c a , 18.000; T á n g e r - F e z , 5.000; 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o . 75.000; C é d u l a s H i -
p o t e c a r i o , 4 p o r 100. 10.000; 5 p o r 100, 
46.000; 6 por 100, 12.000; C r é d i t o L o c a l , 
6 p o r 100, 2.500 ; 5,50 p o r 100, 21.000 ; 5 
p o r 100, 10.000; E m p r é s t i t o a r g e n t i n o , 
13.000; M a r r u e c o s , 4.000. 
A c c i o n e s . — C e n t r a l , 4.000; fin c o r r i e n t e , 
25.000; dobles , 75.000; E s p a ñ o l de C r é -
dito , 15.250; fin c o r r i e n t e , 12.500 y 50.000; 
dobles , 81.250; P r e v i s o r e s , 1.000; C h a d e , 
1.500; fin c o r r i e n t e , 10.000 y 15.000; do-
bles . 2.500; A l b e r c h e . o r d i n a r i a s . 5.000; 
fin c o r r i e n t e , 25.000; E l é c t r i c a M a d r i l e -
ñ a , 31.500; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e , 47.000; 
o r d i n a r i a s , 27.500; dobles , 25.000; R i f , 
p o r t a d o r , 64 a c c i o n e s ; fin c o r r i e n t e , 100 
a c c i o n e s y 50 a c c i o n e s ; n o m i n a t i v a s , 75 
a c c i o n e s ; F e l g u e r a , fin c o r r i e n t e , 75.000; 
G u i n d o s , dobles, 12.500; T a b a c o s , 5.000 y 
15.000; A l i c a n t e , 35 a c c i o n e s ; fin c o r r i e n -
te, 625 a c c i o n e s ; dobles , 375 a c c i o n e s ; 
" M e t r o " , 5.000; N o r t e , fin c o r r i e n t e . 600 
a c c i o n e s y 25 a c c i o n e s ; dobles , 300 a c -
c i o n e s ; T r a n v í a s , dobles . 12.500; A z u c a -
r e r a s o r d i n a r i a s . 25.000; c é d u l a s benef i -
c i a r i a s . dobles , 100 c é d u l a s ; E s p a ñ o l a de 
P e t r ó l e o s , p o r t a d o r , 100 a c c i o n e s ; fin co -
r r i e n t e , 100 a c c i o n e s y 100 a c c i o n e s ; E x -
plos ivos . 30.000; fin c o r r i e n t e . 182.500 y 
80.000; dobles . 100.000; F o r d M o t o r do-
bles. 25.000; R í o de l a P l a t a , n u e v a s . 25 
a c c i o n e s . 
O b l i g a c i o n e s . — E . M a d r i l e ñ a 25.000; 
N o r t e , p r i m e r a . 25.000; t e r c e r a . 25.000; 
A l a r - S a n t a n d e r . 2.500; A l i c a n t e , p r i m e r a 
15.500; B o b a d i l l a - A l g e c i r a s . 75.000; "Me^ 
tro" , C . 500; A z u c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r , 
¡ 2 2 . 0 0 0 ; e s t a m p i l l a d a s . 1.500; b o n o s p r i -
m e r a , 12.500; dobles , 50.000; A s t u r i a n a 
de M i n a s . 1926, 5.000. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
l N C A M B I O 
I n t e r i o r , F , 70,40 y 70,45 s / c ; C , 70,50 
y 70.60; E x p l o s i v o s , 984, 978, 975, 974 y 
980; fin c o r r i e n t e , E s p a ñ o l de C r é d i t o 
420. 423. 421. 422 y 420; C h a d e . 650 y 651; 
E x p l o s i v o s , 970. 975, 980, 978, 976. 980 y 
981. 
I 
D O B L E S A F I N P R O X I M O 
C e n t r a l . 0.70; E s p a ñ o l de C r é d i t o . 2,25; 
C h a d e s , 2; G u i n d o s . 0,55; T e l e f ó n i c a , or-
d i n a r i a s , 0,60; F o r d M o t o r . 1.20; A l i c a n -
tes. 1.75; N o r t e s . 1,75; T r a n v í a s . 0.55; 
A z u c a r e r a s , b e n e f i c i a r l a s , 1; E x p l o s i v o s . 
4 y 4,50; B o n o s , s e g u n d a , 0,45. 
L I Q U I D A C I O N P R O V I S I O N A L 
L a J u n t a S i n d i c a l tva d i s p u e s t o J a l i -
q u i d a c i ó n p r o v i s i o n a l de l a s o p e r a c í o a e s 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
( S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a E L D E B A T E ÍH 
c i l i t a d o p o r l a C a s a D o r c a & F e l l u , M a -
y o r . 4. M a d r i d , T e l é f o n o 05251) 
T R I G O S 
C h i c a g o 
J u l i o , 
S e p t i e m b r e ... 
D i c i e m b r e . . . . 
W l n n l p e g 
J u l i o , 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e . . . . 
L i v e r p o o l 
J u l i o , 
O c t u b r e 
M A I Z 
C h i c a g o 
J u l i o 
S e p t i e m b r e . . . 
D i c i e m b r e . . . . 
C A F E 
E l H a v r e 
J u l i o 
S e p t i e m b r e . . . 
D i c i e m b r e . . . . 
N e w Y o r k 
J u l i o 
D i c i e m b r e . . . . 
C A U C H O 
L o n d r e s 
J u l l o - S e p m b r e -
O c t ' - D h r e . — 
E n e r o - M a r z o 
A L G O D O N 
L i v e r p o o l 
J u l i o , 
O c t u b r e 
E n e r o 
M a r z o 
N e w Y o r k 
J u l i o 
O c t u b r e 
D i c i e m b r e . . . . 
E n e r o 
L A C A 
L o n d r e s 
A g o s t o 
A Z U C A R 
N e w Y o r k 
J u l i o 
D i c i e m b r e 
L o n d r e s 
A g o s t o 
D i c i e m b r e . . . . 
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A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a . — S e g u n d o e j e r -
c i c i o . S e g u n d o T r i b u n a l . — H a s ido a p r o -
b a d o el n ú m e r o 441. s e ñ o r i t a M a r í a V a l -
d é s P i q u e r a s , c o n 30 p u n t o s . 
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s d e l 1.307 
a l 2.526. 
T e r c e r T r i b u n a l . — A p r o b a r o n e l 285, 
d o n A n t o n i o M u ñ o z C e r v ü l o , 34 puntos , 
y e l 908, s e ñ o r i t a A u r o r a F e r n á n d e z 
C o s . 31. 
P a r a e l s á b a d o q u e d a n c i t a d o s d e l 
1.286 a l 4.607. 
M e c a n ó g r a f o s d e A d u a n a s . — A y e r m a -
ñ a n a a l a s n u e v e y m e d i a , d i e r o n co-
m e n z ó l a s opos i c iones a n u n c i a d a s p a r a 
p r o v e e r 40 p l a z a s de m e c a n ó g r a f o s de 
A d u a n a s , de l a s c u a l e s 13 se r e s e r v a n 
p a r a los p r e s e n t a d o s por G u e r r a , y l a s 
27 r e s t a n t e s p a r a los l ibre s . 
A c t u a r o n dos í r r u p o s . 30 de opos i to-
res , h a b i e n d o a y e r r e a l i z a d o e l p r i m e r 
e j e r c i c i o todos los de G u e r r a , a excep-
E L S O R T E O D E A Y E R 
D í a 2 . — M i é r c o l e s . — L a V i s i t a c i ó n de 
N t r a . S e ñ o r a . — S t o s . P r o c e s o , M a r t i n i a -
|no, J u s t o , F e l i c i a n o , M a r c i a , S i n f o r o s a , 
I A r i s t ó n , C r e s c e n c i a n o , E u t i q u i a n o , U r -
O « « - r ^ - ^ o 752 803 841 849 858 863 870 888 901 b a ñ o , V i d a l , m r s . ; O t ó n , o b . - L a m i s a y 
r r e m i o s m a y o r e s 9 0 7 921938 














2 5 . 0 0 f 
1.500 
21.392 
c i ó n de s ie te , q u e se q u e d a r o n a s e g ú n - 23.08O 
d a v u e l t a , y l l e g a n d o los p r e s e n t a d o s 25153 
l i b r e m e n t e h a s t a e l n ú m e r o 32. 00 qq^ 
D e los 47 q u e a c u d i e r o n p o r G u e r r a , 
o n c e n o p u e d e n t o m a r p a r t e e n l a opo-j 30 .982 
s i c i ó n p o r n o h a b e r a b o n a d o los d e r e - ¡ 3 1 . 9 3 2 
c h e s de e x a m e n . ¡ 3 2 . 7 8 1 
E l p r i m e r e j e r c i c i o c o n s t a d e t r e s 33,333 
p a r t e : M e c a n o g r a f í a c o p i a d e u n o s p á ^ g ggg 
r r a f o s de O r d e n a n z a s de A d u a n a s , es-; 
c r i t u r a a l d i c t a d o y r e s o l u c i ó n de dos 
p r o b l e m a s a r i t m é t i c o s . 
A n o c h e , a l a s n u e v e , f u e r o n c a l i ñ c a -
dos los q u e s e e x a m i n a r o n p o r l a m a -
ñ a n a . 
F u e r o n los s i g u i e n t e s : 
D e G u e r r a : N ú m e r o s 2, d o n J u a n B e -
M a d r i d - V a l e n c i a 
M a d r i d - B a r c e l o n a 
M a d r i d - M á l a g a 
V a l e n c i a - B a r c e l o n a 
M a d r i d - L l u c h m a y ^ -
M u r c i a - B a r c e l o n n 
L u c e n a - P a L a a 
A l m e r í a - S e v i l l a . 
C ó r d o b a - S e v i l l a 
M a d r i d - A l m e r í a 
P a m p l o n a - S e v i l l a 
B a r c e l o n a - M a d r i d 
M a d r i d - M u r c i a 
S e g o v i a - G r a n a d a 
H u e l v a - V a l e n c i a 
B i l b a o 
M a d r i d 
M a d r i d - A l i c a n t e 
M a d r i d 
D I E Z Y S I E T E M I L 
008 014 0 2 5 0 2 6 063 086 092 171 212 
236 259 313 373 3 8 5 4 0 5 410 412 423 
429 453 454 467 469 561 596 622 729 
736 744 749 761 790 798 801 804 819 
855 872 925 930 942 9 5 3 956 
oficio d i v i n o s o n de l a V i s i t a c i ó n de 
j N t r a . S e ñ o r a , c o n r i t o doble de s e g u n -
d a c l a s e y c o l o r b l a n c o . 
A N o c t u r n a . — C o r p u s C h r l s t L 
A v e M a r í a . — 1 1 . m i s a , r o s a r i o y c o m i -
d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a p o r ^a 
d u q u e s a de S a n P e d r o de G a J a t i n o . 
40 H o r a s . — S a l e s a s ( S t a . E n g r a c i a ) . 
C o r t e de M a r í a . — M a r a v i l l a s , e n s u igle-
D I E Z Y O C H O M I L s i a ( P . d^ V e r g a r a ) y e n S t o s . J u s t o y 
005 0 1 5 018 0 3 3 041 057 114 1 5 9 1701 P a s t o r ; P r o v i d e n c i a , e n J e s ú s ; A u x i l i o . 
199 203 2 5 5 294 314 321 356 359 438 en S . L o r e n z o ; A n g e l e s , e n s u p a r o q u i a . 
440 450 500 507 563 570 592 611 651 a P a r r o q u i a d e los A n g e l e s . - ^ o v e n a a l 
e r a -roa TAn T R O 77-* ROR W * . QOfi QIO s- C o r a z ó n de J e s ú s . 7 t.. E x p o s i c i ó n . 
676 12° l . 910 e j e r c i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r R u b i o C e r c a s , 
016 9 2 5 942 956 P64 yJ r e S e r v a . 
D I E Z Y N U E V E M I L P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a . — N o v e n a a 
? ^ ? ? 2 ^ VA Z Z fsl 123 - S a ^ t a d ^ 118 174 1 7 5 213 243 303 304 385 423 ó s e ñ o r p á r r o c o . 7 t . E x p o s i c i ó n , es-
442 473 474 516 563 570 637 642 667 ¿ - . . i - r o s a r i o . s e m 
350 854 862 880 889 925 942 991 
V E I N T E M I L 
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r T o r t o s a , 
L a s 99 a p r o x i m a c i o n e s de 300 pesetas, 
s e ñ a l a d a s p a r a l a c e n t e n a del premio pr i -
mero, h a n correspondido a los n ú m e r o s 
desde el 24.702 a l 24.800, ambos inc lus ive , 
por s er el n ú m e r o 24.701 el premiado con 
100.000 pesetas . L a s 99 aprox imac iones de 
,300 pesetas , s e ñ a l a d a s p a r a l a c e n t e n a del 
r e n g u e r R o d r í g u e z ; 7, don E n r i q u e M o y a l p r e m l o 3egUnci0> h a n correspondido a los 
J i m é n e z ; 20, d o n J o s é D í a z M o y a ; 23, ! n ú m e r o s ¿ Q ^ Q ei 32.301 a l 32.400, ambos 
don E m i l i o C a s a r e s , y 32, don P e d r o F a - ¡ n c l u s i v e i a e x C e p c i ó n del n ú m e r o 32.367, 
r i a s M á r q u e z . que es el premiarlo con 60.000 pesetas. L a s 
P r e s e n t a d o s f u e r a de G u e r r a : N u m e - I ^ x i m a c i o n e a de 300 pesetas , s e ñ a l a - 207 238 251 314 422 426 467 570 514 bbl 
r o s 5, s e ñ o r i t a E m i l i a L a t o r r e P a s t o r ; dag pai .a l a c e n t e n a dei premio tercero . 688 707 7 3 0 8 d l 844 852 8D4 
e j e r c i c i o , s a l v e c a n t a d a e h i m n o de N u e s -
t r a S e ñ o r a 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
025 027 0 9 8 136 151 186 227 229 254 et J p o r L03 b i e n h e c h o r e s de l a p a -
257 275 3 4 2 403 412 418 432 IfiO 564 r r o q u i a 
595 629 663 668 680 7 1 5 743 791 7921 p a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — 7 & 11, 
803 845 871 8 7 3 907 917 920 937 964 m i s a c a d a m e d i a h o r a 
w _ , ^ T _ _ r T _ 1 P a r r o q u i a d e l C . de M a r í a . — E m p i e z a 
V E I N T I U N M I L e l t r i d u o a l S . C o r a z ó n de J e s ú s . 7 t , e j e r -
038 041 067 1 1 5 174 184 251 2 6 5 271 Ü97 c i c i o y r e s e r v a . 
393 407 417 438 453 459 468 501 508 528 P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r . — E j e r c i c i o a l 
531 560 601 628 647 679 694 700 708 712 S . C o r a z ó n de J e s ú s . 8 m. . m i s a de co-
722 734 7 3 6 7 7 0 798 818 890 9 4 5 980 
V E I N T I D O S M I L 
002 013 0 4 0 047 056 058 085 115 134 206 
13, d o n J u a n M a r í a G a r c í a R i p o d a s ; 27. !han correspondido a los n ú m e r o s desde el 
d o n A n t o n i o R o d r í g u e z L ó p e z ; 28, don!22 601 a j 22.700, ambos inc lus ive , a excep-
M a n u e l D o m í n g u e z M e d r a n o , y e l 29, (.¡ón del n ú n i e r o 22.675. que es el p r e m i a -
s e ñ o r i t a P u r i f i c a c i ó n G a r c í a Z a r a g o z a . do con SQ.QOO pesetas . L a s 99 aprox imac io -
O p o s i c i ó n d e s i e r t a — Q u e d a r e s u e l t o e l | n e 3 de 300 pesetas , s e ñ a l a d a s p a r a l a cen-
e x p e d i e n t e de opos i c iones p a r a l a p l a z a 1 t e n a ¿ e l premio cuar to , h a n corr^apondi-
de p r o f e s o r de P e d a g o g í a , s u H i s t o r i a , Ido a los n ú m e r o s desde el 30.701 a l 30.300. 
R u d i m e n t o s de D e r e c h o y L e g i s l a c i ó n ambos inc lus ive , a e x c e p c i ó n del^ n ú m e r o 
e s c o l a r , v a c a n t e e n l a E s c u e l a N o r m a l di 
M a e s t r o s de C á d i z , y se d e c l a r a d e s i e r t a 
l a p l a z a obje to de d i c h a s o p o s i c i o n e á . 
I n g e n i e r o t e m p o r e r o . — S e a n u n c i a » 
R e a ? y 0 d e a y u d a n t e t e m p o r e r o , 
o0,790, que es el premiado con 25.000 pese-
tas . 
L a s dos a p r o x i m a c i o n e s de 825 pesetas 
h a n correspondido a los n ú m e r o s 24.700 y 
24.702. L a s dos a p r o x i m a c i o n e s de «23 pe-
é o t i m a D i v i s i ó n h i d r o g r á f i c a !560 pesetas h a n correspondido a los n ú r n e -
^ ros 22.674 y 22.676. L a s dos a p r o x i m a c i o -
nes de 524 pesetas h a n correspondido a 
ios n ú m e r o s 30.789 y 30.791. 
E l s igu iente sorteo que se h a de v e r i -
f icar el d í a 11 de ju l io de 1930. c o n s t a r á 
de c u a t r o ser ies de 35.000 bil letes c a d a u n a . 
do a l a 
f o r e s t a l . 
E l T r i b u n a l p a r a A d u a n a s . — E l T r i b u -
n a l que h a de j u z g a r e n l a s opos i c iones 
p a r a c u b r i r d i ez p l a z a s de a l u m n o s de 
A c a d e m i a of ic ia l de A d u a n a s p a r a i n g r * 
so e n el C u e r p o A d m i n i s t r a t i v o , h a s ' d O | a l prec j0 de 40 pesetas el billete, d i v i d í 
c o n s t i t u i d o de l a f o r m a s i g u i e n t e : |dog en d é c i m o s a c u a t r o pesetas . L o s t res 
P r e s i d e n t e , don V i r g i l i o R o d r í g u e z T a - j m a y 0 r e s s e r á n : el pr imero , de 
r l b ó ; v o c a l e s , d o n A n t o n i o R o m á n . ¿ o n | i 2 0 . 0 0 ü pese tas ; el segundo, de 65.000, y el 
F r a n c i s c o F u e n t e s O r t e g a , don P a b l o C o jtercer0i de 25.OOO. 
m a s - M a t a , d o n J o s é A m é r i g o , d o n f o ¿ é 
¡ G o i c o l e a y don E n r i q u e C u a r t a r a que ac-
I t u a r á c o m o s e c r e t a r i o . 
8-0-0 L o s e j e r c i c i o s d e b e r á n d a r p r i n c i p i o 
8-6-3/4 e n e l p r i m e r o de s e p t i e m b r e . 
N o t a s m i l i t a r e s c o n c e r t a d a s e n a c c i o n e s de E x p l o s i v o s a fin de m e s , a l c a m b i o de 984 ; y p a r a 
l a s de l a C h a d e a l c a m b i o de 652 . * 
L a e n t r e g a de los s a l d o s t e n d r á l u g a r ¡ D E L " D I A R I O O F I C L A L " D E L D I A 2 
eil 3 de l c o r r i e n t e . I n f a n t e r í a . — S e c o n c e d e n c r u c e s de S a n 
L A S E S I O N E N B I L B A O H e r m e n e g i l d o a los c o m a n d a n t e s don 
B I L B A O . 1 . — N u e s t r a B o l s a c o n t i n ú a tíljMi^1 R o d r i g o , don J o s é de l P i n o y don 
m o v i m i e n t o de re troceso . E n F o n d o s o ú - I T e o d o m i r o C o r d e j u e l a , y a l c a p i t á n don 
bl icos , l a s H i d r o g r á f i c a s de l E b r o , m e j o - j M a n u e l E s c r i b a n o ; p l a c a de l a m i s m a 
r a n u n en tero . E n D e u d a s de l E s t a d o I O r d e n a los c o m a n d a n t e s d o n V a l e r o 
p e r s i s t e l a • d e b i l i d a d . E l A m o r t i z a b l e re- C a m p o s y d o n J u l i o B e l z a ; p e n s i ó n de 
t r o c e d e . L o s d e m á ^ v a l o r e s de r e n t a í l j s í S a n H e r m e n e g i l d o a los c o m a n d a n t e s 
r e p i t e n c a m b i o s s i n v a r i a c i ó n . d o n M a n u e l S a m p e r . d o n J u a n H e r n á n 
A b a n d o n a d a s l a s a c c i o n e s b a n c a r i a s . 
L o s B i l b a o s se s o l i c i t a n a 2.030. L o s E s -
p a ñ a s a 593. L o s U r q u i j o s a 265. L o s H i s -
p a n o s a 248. L o s V i z c a y a s , s e r i e A £>€ 
s o l i c i t a r o n a 1.860, y los de l a s e r l e B , a 
465, d e s p u é s de d e s c o n t a r e l c u p ó n . ÍÍ^S 
A g r í c o l a s a 65, y los G u i p u z c o a n o s a 765., 
E n e l g r u p o f e r r o v i a r i o , los N o r t e s per- ¡ v u e l v e n a l s e r v i c i o los 
d i e r o n dos pese tas . L o s A l i c a n t e s se Suli- W " 3 - 1 1 ^ <lue n g u r a n en 
dez D í a z , y a l c a p i t á n E . R . , d o n P a b l o 
L u c e a ; c o n d e c o r a c i o n e s de S a n H e r m e -
n e g i l d o a los j e f e s y of ic ia les que figuran 
e n r e l a c i ó n que e m p i e z a c o n d o n M a n u e l 
P a l o u de C o m a s e m a . 
A r t i l l e r í a . — P a s a a d i s p o n i b l e el co-
m a n d a n t e d o n E r n e s t o D í a z V á r e l a ; 
c o m a n d a n t e s y 
Premiados con 300 ptas 
D E C E N A 
3 5 38 89 94 
C E N T E N A 
140 157 2 3 6 243 271 3 1 6 328 354 358 
363 3 6 5 402 437 447 449 478 481 492 
494 509 631 649 691 703 799 843 861 
863 884 914 924 9 3 5 940 941 943 
M I L 
050 0 5 3 1 7 6 184 191 199 208 258 274 
287 3 1 0 3 6 5 370 378 457 463 4 6 5 491 
607 5 7 5 650 657 669 679 683 711 721 
738 7 9 5 805 817 819 905 926 948 9 5 5 
D O S M I L 
010 0 6 5 066 067 072 081 082 156 271 
313 393 416 451 4 6 0 479 503 506 511 
528 529 542 559 573 624 661 664 694 
703 721 733 735 775 892 926 9 4 6 
T R E S M I L 
006 024 035 044 053 093 0 9 5 108 139 
178 2 3 5 255 317 321 332 372 447 469 
507 532 539 550 5 8 5 612 619 622 636 l a r e l a c i ó n 
c i t a r o n a 504, c o n paper'distenciador^Sekue e m p i e z a c o n don J o s é S á n c h e z de l a ] g Q ¿ 664 665 701 815 332 894 898 916 
o f r e c e n V a s c o n g a d o s a 820. S a n t a n d e r e s C a v a l l e n a ; v u e l v e al s e r v i c i o a c t i v o e l ' 
a 620, y R o b l a s a 670, 
E n e l é c t r i c a s , l a s S e v i l l a n a s p e r d i e -
r o n c u a t r o en teros . L o s D u e r o s y C o o p e -
r a t i v a s de B i l b a o c o n f i r m a r o n c a m b i o s , 
c a p i t á n d o n J u a n F o n t á n C a d a r s o . 
R e c l u t a m i e n t o . — S e n o m b r a p r o f e s o r 
de l C o l e g i o de H u é r f a n o s de l a G u e r r a 
a l c a p i t á n de C a b a l l e r í a d o n D o n a t o 
c o n d e m a n d a s a l c i e r r e . S e o f r e c e n I b é - S a n j u a n , y de l a A c a d e m i a G e n e r a l a l 
r i c a s , n u e v a s , a 645. y l a s v i e j a s , a 782. c p m a . n d a n t e de C a b a l l e r í a d o n A n t o n i o 
L o a V i e s g o s se o f r e c e n a 670. L a s U n .o b a r c i a de l a V e g a 
n e s E l é c t r i c a s V i z c a í n a s a 885, c o n d i m - l * 
r o a 880. L a s C a r t a g e n a s a 260, y l a s 
:on d i n e r o R e u n i d a s de Z a r a g o z a a 168. 
a 163,50. 
E n e l s e c t o r m i n e r o , l a s S e t o l a z a r a l 
p o r t a d o r r e t r o c e d e n t r e s pese tas , q u e d a n -
do d i n e r o . L a s R i f , n o m i n a t i v a s , se ofre-
c i e r o n a 510, y l a s a c c i o n e s a l p o r t a d o r 
a 535, c o n d i n e r o a 527. L a s C a l a s se 
o f r e c i e r o n a 70. L a s M e n e r a s a 130. L a s 
P o n f e r r a d a s a 230, y l a s A f r a u s a 1.100. 
E n el d e p a r t a m e n t o n a v i e r o , l a s V a s -
c o n g a d a s y l a s U n i o n e s r e t r o c e d i e r o n u n 
d u r o c a d a u n a , c o n d i n e r o p a r a l a s p r i -
m e r a s y p a p e l p a r a l a s s e g u n d a s . L a s 
V a s c o - C a n t á b r i c a s de N a v e g a c i ó n uiejo-
r a r o n 20 p e s e t a s , q u e d a n d o s o l i c i t a d a s . 
L a s M u n d a c a s r e p i t i e r o n c a m b i o s , que-
d a n d o d e m a n d a s 
a 100. S e o f r e c i e r o n 
d e m a n d a s a 1.075. L o s N e r v l o n e s a 'i50. 
L a s m a y a s a 270. L a s V i z c a y a s a 50. L a s 
G u i p u z c o a n a s a 120, c o n d i n e r o a 100. L a s 
V a s c o - C a n t á b r i c a s a 95. L a s B i l b a o s a 88, 
y l a s G e n e r a l e s de N a v e g a c i ó n a 103. 
E n s i d e r ú r g i c a s , l a s N a v a l e s , derle 
b l a n c a , t e n i e n d o en c u e n t a el c u p ó n ;or-
T o r o s e n p r o v i n c i a s 
M U L T A A U N T O R E R O 
B A R C E L O N A , 3 0 — A l t o r e r o J a r d í n e 
r i to , a l que se a c u s a de h a b e r s ido el 
c a u s a n t e de que el n o v i l l o s a l i e r a a los 
p a s i l l o s de l a p l a z a , h a i m p u e s t o el go-
b e r n a d o r u n a m u l t a de 500 pese tas . Co-
m o h a d e s a p a r e c i d o d e B a r c e l o n a , s ? 
h a n d a d o ó r d e n e s a los g o b e r n a d o r e s 
p a r a que u n a v e z que e l d i e s t r o se h a 
l ie e n a l g u n a p r o v i n c i a , se le h a g a efec-
t i v a l a m u l t a . S i n e m b a r g o , l a a f i c i ó n 
c r e e que el c a u s a n t e del confl icto dp 
a ^ c o U z ^ n v ' n a o e i ^ e r es 61 P e d e n t e de l a c o r r i d a H a 
f n i «5nti= a 1 o « n P ^ r , s i d 0 d e s t i t u i d o p o r l a a u t o r i d a d , pues ae-
r e n S o t a s a 1.080. c o n t u 6 treg veC€g1/de p r e a i d e n t e y p r o v o c ó 
conf l i c tos e n dos . 
C O G I D A D E H O N G E N P A L M A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 . — E n 
p l a z a v i e j a se l i d i a r o n n o v i l l o s de L l ó -
r e n t e , que f u e r o n buenos , p a r a Dar- ie) 
1 C i a r c í a , que e s t u v o i e n o r a n t p v m e d r o s o ; 
^ M ^ X r r ^ Q u e í e m o s t r ó ef icaz con 
ü n ' ^ TÍÍ I i f n ^ m u l c t a y b i e n c o n e l estoque, c o r t a n dio d u r o . L o s A l t o s H o r n o s r e p i t i e r o n L q - . J „ ^ „ t ^ „ « „ . ' „, „. • 
645 v la«t E c h e v a r r í a s a 42^ a i c o r r , d a l e dl0 D u e ñ a s v e r ó n i c a s , y a; 
^ r , 01 L ^ o ^ .01 1 - w i i e n t r a r a m a t a r , H o n g f u é cogido, r e s u l -
v o ? t u l l a n , f n J ^ w Í H 1 ^ r ^ > 1 0 3 l " t a n d o c o n ^ f r a c t u r a de l a s l x t a y «éi>-
7 « , P ^ W » , ^ de % d u m s - t i m a c o s t i l l a s , l e s i ó n de p r o n ó s t i c o r ^ 
n ^ e 1 a ^ ^ s e r v a d o . E l d i e s t r o h a p J a d o l a n o c h e 
K * ^ ^ ^ y - ^ m e n c o m p l i c a c i o n e s . 
I Ñ i r i O M u e b l e s . T o d a s c l a s e s . B a r a t l -
t i ^ A V J V S 8 imoa C o s t a n i l l a A n g e l e s . 16 
p a p ; 
1.340, y l a s R e s i n e r a s se d e m a n d a n a 
37,50. 
E n el c o r r o d e m o n e d a , los f r a n c o * se 
c o t i z a n a 36.25; l a s U b r a a a 43,90, y los 
d ó l a r e s a 9,21. 
C á m a r a d e C o m p e n s a c i ó n b a n c a r í a 
d e M a d r i d 
M o v i m i e n t o g e n e r a l de l m e s de j u n i o 
de 1930: D é b i t o s y c r é d i t o s a c u m u l a d o s 
e n m i l l o n e s de p e s e t a s . — H i s p a n o - A m e r l -
c a n o , 711.2; U r q u í j o , 305.4; E s p a ñ o J de 
C r é d i t o , 291,3; I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g 
C o r p t i o n , 237.2; L a z a r d B r o t h e r s & C0., 
199.9; í d e m d e B i l b a o , 168.8; A l e m á n 
T r a n s a t l á n t i c o , 140.4; í d e m de V i z c a y a , 
108.1; S á i n z , 104.1; A n g l o - S o u t h A m e r i -
c a n B a n k L t d , 102.9; C e n t r a l , 98.9; E x -
t e r i o r de E s p a ñ a , 95.1; I n t e r n a c i o n a l de 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 93.4; C r é d i t L y o -
n n a i s , 68.3; í d e m de C a t a l u ñ a 67.9; E s -
p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a , 57.3; C a l a -
m a r t e , 42.0; G e r m á n i c o de l a A m é r i c a 
de l S u r , 39.8; G u l p u z c o a n o , 28.0; í d e m de 
A r a g ó n , 23.4; P o p u l a r de los P r e v i s o r e s n, 
de l P o r v e n i r , 6.4; Í d e m de A v i l a . 4.0; Z a - ' c e d u J a s ' 98'50; v a l o r 100 
r a g o z a n o , 3.7; C o r r a l e s H e r m a n o s , 2.4; 
G r e g o r i o C a n o y C o m p a ñ í a , 2.0; m e d i a 
d i a r i a , 125.1; d í a s , 24. 
C o t i z a c i o n e s d e l m e r c a d o d e 
B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 2 6 . — T r i g o , 10.05; l i -
no, 18,45; m a í z . 5,70; n o v i l l o s p a r a f r i g o -
r í f i c o s , 028/032; í d e m í d e m el c o n s u m o . 
f r a n c o s e n B u e n o s A i r e s , 11,05 pesos . 
• • • 
B U E N O S A I R E S , 2 7 . — T r i g o , 10,05; l i -
no, 18,50; m a í z , 5,70; n o v i l l o s p a r a f r i -
g o r í f i c o s , 028/032; í d e m í d e m el c o n s u m o , 
021/0283; c é d u l a s , 98,90; v a l o r de los 100 





968 970 971 9 7 8 
C U A T R O M I L 
016 032 036 0 4 6 0 6 5 097 112 152 178 
197 200 258 3 0 5 404 507 511 528 536 
611 640 686 7 2 3 772 796 802 824 841 
857 899 910 914 919 
C I N C O M I L 
018 078 100 106 1 1 5 116 153 185 198 
226 228 252 3 0 5 330 331 441 443 453 
486 509 527 533 554 573 615 660 663 
067 679 706 707 736 738 741 767 
342 886 931 974 
S E I S M I L 
050 054 088 091 102 1 1 5 126 132 
174 212 221 227 235 251 254 304 
315 317 3 3 5 342 358 3 8 8 392 413 
443 452 458 4 7 5 489 5 2 5 581 594 639 
704 743 749 756 776 786 879 909 951 
952 9 5 7 982 
S I E T E M I L 
070 101 118 149 2 2 5 263 277 324 420 
435 531 544 593 608 678 759 766 786 
793 811 819 844 903 912 914 966 968 
996 998 
O C H O M O L 
004 005 014 0 2 2 071 1 5 0 228 2 7 5 246 
265 270 309 3 1 7 341 386 4 6 6 4 7 3 498 
549 576 604 667 692 702 718 743 782 
S03 861 904 909 948 
N U E V E M I L 
009 017 023 039 100 129 152 1 6 0 206 
221 249 2 5 6 315 318 320 332 367 370 
381 3 9 6 407 411 418 475 534 5 6 7 599 
300 610 759 761 794 817 854 883 888 
906 924 932 937 968 
D I E Z M I L 
017 018 044 055 065 159 232 2 4 3 291 
303 337 353 354 360 374 378 381 394 
440 464 516 526 542 543 562 5 7 8 596 
598 686 708 721 740 774 779 8 5 5 857 
874 8 8 7 895 904 934 938 982 
O N C E M I L 
025 0 2 9 031 037 052 082 091 111 1 2 2 
182 244 274 282 362 6 7 5 380 382 3 9 0 
433 462 507 508 524 548 569 7 0 0 7 6 5 
774 783 811 8 2 5 838 904 938 9 6 1 9 7 2 
D O C E M I L 
0 7 0 072 111 138 140 146 151 168 207 
230 243 245 266 312 494 501 5 1 2 5 3 7 
556 562 577 589 595 630 703 7 5 3 7 7 8 
824 8 4 5 850 851 884 914 950 9 5 9 962 
T R E C E M I L 
0 0 0 0 3 9 1 0 5 108 145 186 213 2 7 4 4 0 5 
4 1 4 4 2 8 434 446 511 574 606 608 6 4 6 
6 7 9 690 729 749 752 755 804 8 0 8 827 
8 2 8 835 8 4 5 879 9 4 5 963 
C A T O R C E M I L 
038 096 1 8 5 190 207 220 226 2 2 7 2 3 5 
248 283 302 330 341 446 453 477 4 9 9 
557 581 583 637 7 6 5 767 782 7 8 5 803 
807 841 872 881 926 938 996 
Q U I N C E M I L 
003 034 0 4 9 0 5 0 053 062 071 080 0 8 6 
091 092 1 0 5 1 1 0 112 197 218 2 2 5 233 
241 3 2 5 3 3 6 340 398 
515 521 604 609 655 
7 3 0 757 7 6 5 786 799 
874 9 2 5 933 961 
D I E Z V S E I S M I L 
008 070 120 121 123 129 136 138 153 
181 186 2 1 7 309 311 3 2 5 407 464 487 
559 5 6 5 5 9 8 620 625 627 662 697 730 
402 4 5 5 488 503 
686 703 714 726 
813 852 856 862 
V E I N T I T R E S M I L 
m u n i ó n y e j e r c i c i o , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n 
y b e n d i c i ó n . 
P a r r o q u i a d e S t a . T e r e s a — F i e s t a a i a 
V i s i t a c i ó n de N t r a . S e ñ o r a . 8. m i s a de 
c o m u n i ó n ; 6.30 t.. e j e r c i c i o c o n s e r m ó n , 
s e ñ o r J a é n , y r e s e r v a . 
B u e n S u c e s o . — O c t a v a r i o a l S t m o . S a -
c r a m e n t o . 10. m i s a m a y o r ; 6,30 t., e s t a -
000 005 021 032 040 046 086 145 153 185 c i ó n . s e r m ó n , P. D o d e r o , S . J . , e j e r c i c i o , 
195 357 369 388 492 587 588 606 870 689 l e t a n í a y p r e c e s . 
699 710 763 772 792 801 814 837 840 849 D e s c a l z a s R e a l e s . — S o l e m n e f u n c i ó n 
888 906 916 918 930 942 956 978 
V E I N T I C U A T R O M I L 
003 020 022 0 3 0 069 109 118 161 179 ^30 
l a V i s i t a c i ó n de N t r a . S e ñ o r a . 10, m i s a 
s o l e m n e c o n E x p o s i c i ó n , p a n e g í r i c o , s e -
ñ o r B e n e d i c t o , y s o l e m n e r e s e r v a 
C a r m e l i t a s de M a r a v i l l a s (P. de V e r -
261 287 293 297 3 4 5 402 408 412 447 í O O . g a r a ) . — 7 a 12, m i s a s c a d a h o r a ; 6 t., S x -
496 499 526 5 3 5 542 5 o , 566 570 577 6 0 o j P o s 5 c i ó n ' r o s a r i o , r e s e r v a y s a l v e c a n -
616 630 638 688 698 699 700 721 793 t a d t 
871 892 898 946 974 
V E I N T I C I N C O M I L 
078 089 112 1 6 5 167 1 9 5 238 259 261 269 
S a l e s a s ( S . B e r n a r d o ) . — 1 0 ^ m i s a ao-
l e m n e c o n s e r m ó n , s e ñ o r M u ñ o z ; 6,30 t., 
c o m p l e t a s y r e s e r v a . 
S a l e s a s ( B l a s c o de G a r a y ) . — F i e s t a a 
422 424 431 4 4 0 4 7 7 502 508 560 594 639 ^ V i s i t a c i ó n de N t r a . S e ñ o r a 6.30, m i s a 
r*A evo aan 7nn v n a 7<?<Í 7 7 « R Í * R87 M n ¡ d e c o m u n i ó n ; 9,30, m i s a c a n t a d a c o n ^er-
aoí l l l 733 7 . o 8 4 5 887 0 4 0 , ^ p A ] o n s o B á r c e n a s j . 530 L> 
994 J J o E s t a c i ó n , r o s a r l o , y r e s e r v a ; E x p o s i c i ó n 
V E I N T I S E I S M I L d u r a n t e todo el d í a . 
000 0 2 5 064 0 7 6 117 129 141 155 221 229 S a l e s a s (40 H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 10, 
240 3 1 5 3 3 8 3 5 5 392 402 432 434 569 5 8 l i m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n . P . P e i r ó , S . J . ; 
582 7 1 5 737 7 8 5 794 848 849 889 898 920 6'30 s o l e m n e s c o m p l e t a s , p r o c e s i ó n de 
956 963 970 982 9 8 6 
V E I N T I S I E T E M I L 
040 0 8 5 098 132 153 160 195 239 249 301 
U N A L T A R A L A V I R G E N D E L A S 
A N G U S T I A S 
E n l a C a s a S o c i a l C a t ó l i c a se h a cele-
? ! 5 ^ t?l l 7 ^ ^ ™l ^ í ? ! ? ™t b r a d o u n a r e u n i ó n de l a c o l o n i a g r a n a -
6 7 5 681 810 813 820 840 876 904 953 959 
969 9 9 0 
V E I N T I O C H O M I L 
045 070 079 115 116 143 144 191 202 213 
229 294 312 323 3 7 5 486 495 511 530 589 
632 656 678 706 748 768 796 799 804 844 
865 876 915 952 
V E I N T I N U E V E M I L 
d i n a p a r a e s t u d i a r el p r o y e c t o de e r i g i r 
e n u n a i g l e s i a c é n t r i c a de M a d r i d u n 
a l t a r , e n el que se r i n d a c u l t o a l a V i r -
gen de l a s A n g u s t i a s , P a t r o n a de G r a -
n a d a . 
A s i s t i e r o n n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e 
a c o g i e r o n e l p r o y e c t o c o n g r a n en tu -
s i a s m o . P o r a u s e n c i a de l P a t r i a r c a de 
l a s I n d i a s , p r e s i d i ó el p a d r e R u i z A b a d , 
018 0 4 9 089 099 1 0 5 1 2 5 159 169 171 26 l ! rec t (>r de l S a n t u a r i o de l P e r p e t u o Soco-
268 300 302 310 317 338 352 360 369 380 j ^ 0 n ' c . ^ 0 ; ^ ^ ^ 
3 9 5 4 0 0 403 407 437 439 443 458 473 502 S i s PLS d e ^ a n F e V n ^ el 
5 2 6 5 7 8 581 596 640 742 803 817 8 7 6 880 
883 904 912 922 935 942 947 948 969 
T R E I N T A M I L 
que de A m a l f l , el m a r q u é s de R u c h e n a , 
d o n J o a q u í n M o n t e s J o v e l l a r , el conde 
de T o r r e I s a b e l , d o n F r a n c i s c o F e r n á n -
dez S á n c h e z - P u e r t a y d o n D i e g o M u ñ o z 
024 0 2 5 028 046 056 0 9 5 106 144 161 1SS G i r ó n , que a c t u ó de s e c r e t a r i o . 
190 2 2 5 260 301 303 3 4 9 380 406 430 4 3 6 í S e h i c i e r o n v a l i o s o s ofrecimientos. 
448 477 506 554 561 562 564 567 580 6 2 2 ' s i e n d o el m á s d e s t a c a d o e l de l a dist in-
631 6 4 0 644 646 659 700 712 829 838 S 4 6 | & u i d a d a m a g r a n a d i n a d o ñ a F e l i s a L e ó n . 
q u i e n , e n s u n o m b r e y en e l de su es-
poso, el p r í n c i p e d o n F r a n c i s c o de B o r -
847 854 877 879 909 931 969 991 
T R E I N T A Y U N M I L 
060 070 077 128 129 142 148 158 173 172 
198 248 274 311 314 4 7 4 491 5 3 5 582 593 
595 6 3 0 644 652 6 7 5 6 7 9 712 751 789 855 
b ó n , o f r e c i ó u n m a g n í f i c o a l t a r de m á r -
m o l , v e r d a d e r a j o y a de a r t e , c o n todo 
lo c o n c e r n i e n t e a l cu l to , a s í como dos 
a r t í s t i c a s v i d r i e r a s m o n u m e n t a l e s . 
S e a c o r d ó c o l o c a r el a l t a r en u n a de 
867 8 7 6 887 920 926 937 945 952 970 972 ]A3 c a p i l l a s de l a i g l e s i a del C a r m e n , ce-
994 d i d a p o r el s e ñ o r c u r a de S a n L u i s , y en-
T R E I N T A Y D O S M I L c a r g a r a u n r e p u t a d o e s c u l t o r l a cons-
056 088 0 8 9 094 107 134 1 4 5 159 207 2 0 8 ! t r u c c i ó n de l a ^ a g e n , que h a de ser re-
234 241 2 5 5 294 324 354 379 381 394 396 
397 4 1 5 4 9 0 544 552 560 604 719 730 738 
761 783 789 793 946 956 9 7 2 990 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
002 0 2 0 025 065 0 9 5 099 119 153 186 203 
p r o d u c í ó n e x a c t a de l a que se v e n e r a en 
s u i g l e s i a de G r a n a d a 
E l V i c a r i o g e n e r a l de l a d i ó c e s i s de 
M a d r i d , h a a p r o b a d o estos a c u e r d o s . 
L a c o m i s i ó n g e s t o r a , e n c a r g a d a de lle-
v a r a l a p r á c t i c a este proyec to , r u e g a a 
todos los g r a n a d i n o s r e s i d e n t e s en M a -
224 243 2 5 0 268 299 3 5 5 367 378 433 4 9 8 l d r i d y a c u a n t a s p e r s o n a s s i m p a t i c e n con 
501 5 6 6 5 7 8 591 602 6 7 6 683 713 752 7 9 2 ' ^ i d e a que e n v í e n , lo a n t e s posible , sus 
793 794 800 8 2 5 851 860 862 877 881 943 
947 9 5 9 972 982 998 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
013 049 0 8 3 123 145 179 197 230 237 245 
274 2 8 5 2 9 6 304 318 3 9 5 402 411 416 419 
450 4 6 9 4 9 2 533 541 542 551 561 640 687 
691 698 7 0 2 744 797 821 900 9 1 5 919 927 
928 9 5 9 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
006 063 0 6 6 082 089 135 171 183 207 213 
248 252 3 1 6 321 335 350 362 374 421 426 
452 454 5 0 6 5 2 6 550 616 617 622 660 38S 
696 737 7 5 4 774 803 836 844 869 872 £ 9 5 
922 934 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
014 0 2 8 0 4 2 0 4 3 057 064 0 8 3 132 195 215 
220 2 5 3 2 5 7 259 311 316 353 377 3 8 8 40U 
427 4 5 5 4 5 6 4 5 8 493 508 518 521 5 2 3 553 
575 586 623 6 3 0 639 643 653 692 708 709 
723 725 2 7 9 737 746 819 869 9 2 5 974 979 
d o n a t i v o s y o f e r t a s a l a S e c r e t a r í a de l 
s e ñ o r P a t r i a r c a de l a s I n d i a s , c a l l e de 
Q u i n t a n a , , 2, o a l p a d r e R u d e s i n d o R u i z 
A b a d , S a n t u a r i o del P e r p e t u o S o c o r r o , 
c a l l e de M a n u e l S i l v e l a , 12. 
• • * 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n -
s u r a e c l e s i á s t i c a . ) 
N I Ñ O A R R O L L A D O P O R U N 
E n l a P u e r t a de T o l e d o f u é a r r o l l a d o 
p o r e l a u t o c a m i ó n n ú m e r o 34.895, que 
c o n d u c í a J u a n P a r e d e s P é r e z , e l n i ñ o de 
s e i s a ñ o s , J e s ú s M o r á n A l v a r e z . q u e v i -
v e e n B a s t e r o , 25 , e l c u a l r e s u l t ó con 
l e s i o n e s de c a r á c t e r g r a v e . 
— S a n t i a g o F e r n á n d e z G o n z á l e z , d « 
c u a r e n t a y dos a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en 
B a r a j a s , 3. r e s u . t ó c o n h e r i d a s d e p r o -
I, T R E I N T A Y S I E T E M I L ¡ n ó s t i c o r e s e r v a d o a l s e r a t r o p e l l a d o p o r 
033 0 6 5 0 9 2 100 136 145 153 189 194 2 5 S ! el c a m i ó n n ú m e r o 26.123. c o n d u c i d o por 
261 2 7 5 2 8 0 2 8 9 349 375 3 8 6 404 4 1 6 479 
535 542 5i»» 629 663 676 692 731 7 4 5 777 
804 8 1 5 8 4 5 881 894 895 933 962 9 7 6 977 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
001 012 0 1 6 032 054 127 1 3 5 1 7 5 181 182 
231 261 289 3 0 0 303 335 340 378 417 437 
442 482 490 4 9 6 5 0 5 508 524 532 577 590 
672 680 692 700 707 715 820 839 841 352 
867 892 932 933 962 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
027 056 082 0 8 5 101 104 197 217 241 269 
281 297 308 328 338 357 371 378 422 423 
431 432 471 4 8 8 501 584 589 667 6 7 0 694 
700 721 723 727 730 738 757 770 8 0 6 307 
813 839 891 906 937 957 
C U A R E N T A M I L 
018 027 030 0 6 2 141 146 159 173 203 211 
219 230 273 291 304 309 330 339 3 5 6 418 
442 449 451 501 604 605 619 634 659 098 
702 741 793 851 9 0 6 926 944 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 2: 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 424 
metros).—11,45. S i n t o n í a . C a l e n d a r i o as tro-
n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s cu l inar ias .—12. 
C a m p a n a d a s . Not i c ias . B o l s a . B o l s a d e i p e r i a l . r e s u l t a r o n c o n l e s i o n e s de 9-°' 
t rabajo . P r o g r a m a s . - 1 2 . 1 5 . S e ñ a l e s h o r a - ¡ n ó s t i c o r e s e r v a d o , los o b r e r o s A n g e l 
rias.-14. C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . C l e m e n t e L i l i , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , C 
J o s é P é r e z M a y o , c u a n d o d o r m í a e n e» 
p o r t a l de u n a f á b r i c a de l á m p a r a s e l é c -
t r i c a s de l a c a l l e de F r a y L u i s d e L e ó n . 
C a r t e r a q u e v u e l a 
V i a j a n d o e n u n t r a n v í a de l a ca l l e 
M a y o r le r o b a r o n l a c a r t e r a c o n l .^SO 
p e s e t a s y d o c u m e n t o s a A r t u r o R a m o s 
P é r e z , de s e s e n t a y t r e s a ñ o s , que v i v e 
en Q u i n t a n a , 2 2 . 
H e r i d o s e n r i ñ a s 
A y e r t a r d e c u e s t i o n a r o n e n l a c a l l e 
de l a T o r r e c i l l a , d e l t é r m i n o de V i c á l v a -
ro, v a r i o s s u j e t o s , e i n t e r v i n o e n l a dis -
c u s i ó n S e g u n d o G ó m e z M o n t e s , de c u a -
r e n t a y t r e s a ñ o s . E n t o n c e s J u a n B o -
l les , u n o de I03 c o n t r i n c a n t e s , s a c ó u i i a 
n a v a j a y a s e s ' . ó a S e g u n d o u n a p u ñ a l a -
d a e n l a e s p a l d a de c a r á c t e r g r a v e . 
a g r e s o r f u é d e t e n i d o . 
— E n l a s V e n t a s r i ñ e r o n dos m u j e r e s , 
r e s u l t a n d o h e r i d a c o n u n a s t i j e r a s Por 
s u c o n t r i n c a n t e F e l i s a M a r c o s , de ve in -
t i s é i s a ñ o s , q u e f u é a s i s t i d a e n l a C a s a 
de S o c o r r o d e l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o 
r e s e v a d o . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
A l p o n e r a y e r t a r d e en m a r c h a u n a 
m á q u i n a e n u n o s t a l l e r e s de l P a s e o i m -
C o n c l e r t o . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a -
c i ó n teatral.—15,25, Noticias.—19, C a m p a -
n a d a s . B o l s a . M ú s i c a de baile.—20,25, No-
ticias.—22, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
B o l s a . O b r a s de A l b é n l z . C a n t o . R e c i t a l de 
g u i t a r r a y mandolina.—24, C a m p a n a d a s . 
N o t i c i a s . M ú s i c a de baile.—0,30, C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 424 m e t r o s ) . 
D e 17 a 19, Conc ier to . R e c i t a l de canto . 
C o t i z a c i o n e s . Not i c ias . M ú s i c a . C i e r r e . 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 8 ^ P o B B o Í É C I U D A D R D D B I G D , 1 3 . 
L i l i , de v e i n t i c u a t r o 
H i l a r i o C r e s p o G a r c í a , de v e i n t i s é i s . 
E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a d e r e n d i m i e n t o . U n e a s u 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g i d a 
c a l i d a d , y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d i e n t e s d e l a n a c i ó n . 
BL4J>KID.—Año XX.—Núixi. tí.54t 
jtLL ¿ • ¿ . B A T E 
i m i i i r i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u j i H i w 
Hasta 10 palabras, fl,60jesetas | 
M a l a l a b r a más, 0,i0 pesetas | 
E n í ; I I ! : ¡ l M I I i : ! i I ¡ ¡ I H i n ! i n i M M M ! i m m m i i i a I - 1 M l i . M . . . . ! , 1 . I I . 
I ANUNCIOS POR PALABRA: 
g j i m r m i 
Estos anuncios »e reciben 
en la Administración de BL 
D I S B A T E . Coléjala, ti 
quiosco de la sJorletn de ban 
Bernardo. ¥ 9* TOÜA» 
LAS AGENCIAS DE VU-
BLICIÜAB 
AGENCIAS 
VIGILANCIAS, informa ;lo 
nes'secretas. Kspoz Mloa, í), 




COLCBONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, la 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, clrfco pesetas; lavabo», 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, Gü ; 
trinchero, 50; armarlo, 70, 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; ham'i-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vla^ (12) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
100; jacobino. 800; comedor 
jacobino, 1.100, con luna, 
500; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. (12) 
SOLO este mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 duroi 
sobrantes de existencias en 
muebles. Luchana. 33. (6) 
AJLCOUA: armarlo grTñdo 
dos lunas, broncea; tocauor 
marco, bronces; cama con 
broncea, dos mesillas, don 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armario, tres r-uerpos. 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, oronces, 
mesa ovalada, sela etilas 
muelles, calidad garantiza-
da, antea 650, ahora ó'JO. 
Luchana, 33. <6) 
DESPACHOS estilo earañol 
y jacobino, en roble o . o-
gal, 1.500. Alcobas tr.a 
cuerpos, caoba o m^al, 
1.650. Comedores: enorme 
surtido jacobino y chipen-
dall, de roble, nogal v cao-
ba, desde 1.100. Camas do-
radas precloa baratísimos. 
Luchana, 33. (6) 
ALCOBA bronce, comedor, 
caoba, recibimiento, tresillo, 
autopianola, mesas, objetos. 
Keina, 35. (12) 
LIQUIDO muebles pensión, 
lavabos, mantas, otros. Lu-
na. 30, (3) 
ALQUILERES 
AZOTEA con lavadero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. .(T> 
VERANEO1 en el hermoso 
valle de Larraurl, entre Bil-
bao y la, playa de Baquto. 
R a z ó n : Cartagena, 133. 
(Prosperidad). (T) 
INTERIOR sanísimo, am-
pllas habitaciones, agua gra-
tis, 55 pesetas. Porvenir, 5. 
(T) 
HERMOSOS exteriores ~ -
leados, S balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lajas-
ca. 128. (1) 
ALQUILO grandes locales 
garages, tiendas, almacenes, 
vendo leña. Acacias, 2. (11J 
LLANE8. Pleitos amuebla-
doa, baratísimos, cerca pla-
ya. Informes: "Garage Pe-
dregal". (T) 
DESALQUILADO, pisó ea-
nísimo en hotel nuevo. Oli-
vos. 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
PRINCIPAL once piezas, 
tálete habitables, baño, 33 
duros. Gaztamblde, 31. (12) 
ALQUILO salón dos balco-
nes, oñclnas, cosa análoga. 
Atocha, 25, segundo dere-
cha^ (l) 
GARAGE Independiente, fo-
oo. Hortaleza, 134. (3) 
i r i i f i i i i i i i i i i m i i n m i m 
; i AUTOMOVILISTAS! I LU 
quldo neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gl-
mOnez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. WU 
ALQUILO automóviles con-
chictlones veraneo, piectos 
i i i i i r n i i i i n n i i i i n n n i i n i í i i i i i m n i i i i i f i i n i i i i K n i n i n i . : 
económicos. Pard'.Oas. 
Teléfono 53089. (T) 
ACADEMIA Americana, ua. 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móvllee. General Pardii\tiH. 
93. íPII 
E N S B S ANZA conducción 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económi-
ca. Real Escuela Automovi-
listas. Alfonso XII , 56. (27) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nlta. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: j Orella-
na, 19. O) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. ~o-
lón, 15. (M) 
PARA aprender moderna 
Taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. ry. ,W 
G R I P E : "paraTevltar^y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústlcaa y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ti) 
H E R R A M I E N T A S C a s a " S S c o " prec'03 
L a Ferretera Vasco - Madrileña. 1 ni antas, 43. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me 
jorea. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isaoel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero pot 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pa^a raáe 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
SKKNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, martlles, mlnlaturtis, 
maquinas eacrlblr, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor» 
talcza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO Papeletaa Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10708. (3) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Avemaria, 13. (3) 
CONSULTAS 
CIBUJANA callista, aervl-
clo, domicilio. Plaza Comen-
dadoras, 2. Teléfono 35561. 
(T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sI/Uiar:Weñorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez,, una. Siete 
nueve. (11) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, blenorragias, im-
potencia, matriz. Duque de 
Alba, 16. Clínica, 5 a 8. (14) 
DENTISTAS 
MEDICINA General. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. de tres a cinco. (T) 
ESTUPENDOS cuartos ex-
teriores, tranvía inmediato. 
Andrés Mellado, 6. (3) 
LOCALES para tiendas, o 
pequeñas industrias, Conde 
Duque, 34. (3) 
CUARTO, nueve habitacio-
nes, baño, 40 duros, Legani-
tos, 52. (3) 
TIENDA, dos huecos, 150 
pesetas, uno 75. Leganitos, 
B2. (3) 
E X T E R I O R moderno, cale-
facción central, gas, baño, 
teléfono, 325; otro, 375. Igual 
interior, 175. Velázquez, 65. 
(3) 
V I L L A V E R D E Alto vénde^ 
se, quinta Valdeflores. Ho-
telitoa por renta, seis años. 
Eapañoleto. 17, Madrid. (3) 
HOTEL Chamartín. altua-
ción espléndida, calle Mateo 
Inurria, tranvía Hipódromo, 
tranvía Ciudad Lineal, pró-
ximo Convento Padres Je-
eultas, excelente construc-
ción, agua, termosifón, ca-
lefacción, baño, dos pisos, 
jardín, garage, alquilase por 
años sesenta duros mensua-
l e s ^ (ii) 
E X T E R I O R seis piezas, 23 
duros, interior mucha luz, 
15 duros. Tutor, 57. (10) 
ALQUÍLASEliotel, Galapa-
gar, jardín. Conde Xiquena, 
» • (10) 
SOTILLO (Avila, cerca MÜ̂  
drid), alquílase verano ho-
tel amueblado, sierra pinos. 
Madera, 43, principal. (T) 
ALVARADO, 24. Puerta ca-
lle, propio tienda o vivien-
da económica. (T) 
AUTOMOVILES 
BERL1ET . Camiones d e 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (81) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o do 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 <ol) 
FINCAS rústlcaa en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá. 94. Madrid. (52) 
CA PITA LIST AS t deseando 
colocar dinero, garanttzadl-
Hlrno, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE. 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. (T) 
V ENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, in-
formas: Sánchez. Avenida 
Pl y Margail, 14, 1.» (T) 
FINCAS, venta, compra . 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provlnclaa, Corral. 
Montera. 15. (61) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(SI) 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejoa, !¿, tiene 
cublertoa eapléndldos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p I etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no. « ) 
PASARA un verano ideal. 
Selecto menú, tres pesetas. 
Príncipe, 17, pensión. (3) 
ESPLENDIDO exterior lim-
písimo, uno, dos amigoa, ro-
pa, estancia 35 pesetas. Me-
són Paredes, 25. (T) 
HUESPEDES en familia, 
pensión económica. Mayor, 
23, tercero derecha. (3) 
VERANEO: Qredoa - Lase-
rrota (Avila), económico, 
restaurant, meriendas, con-
ciertos domingos. Rodríguez. 
(T) 
PENSION Anglo, Dato. 8, 
10 pesetas, estables católi-
cos, aguas corrientes. (T) 
GABINETE dos amigos, ma-
trimonio, baño. Hortaleza, 
33, principal. íl) 
SESORA honorabilísima de-
sea otra, vivir gastos mi-
tad. Razón: Prensa. Car-
men, 18. (3) 
FAMILIA honorable. Alco-
ba, despacho, baño. A ca-
ballero estable. Flora, 6, se-
gundo derecha . (3) 
GABINETE individual, ex-
terior, espléndido, casa se-
ria, moderado precio. Fuen-
carral, 33. (3) 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones, a 
tres pesetas. Arenal, 2. Ho-
tel Iberia. (3) 
PENSION Calpe, confort, 
e s p i é ndldas habitaciones, 
matrimonios, amigos, 8 pe-
setas. Pensión Pi Margail, 
16 (Gran Vía). (3) 
PENSION Aranjuez, Ato-
cha, 38, todas comodidades, 
baño, teléfono, estables des-
de 6 pesetas. (4) 
11 E R M OSAS habitaciones, 
pensión completa 5,50. Rela-
tores, 16, entresuelo. (13) 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Rodrigo. Fuenca-
rral, 56, segundo. (6) 
BUENA habitación econó-
mica, independiente, sin. 
Covarrubias, 19, quintupli-
cado segundo. (T) 
DESEO colocar 500.000 pe-
setas en primera hipoteca al 
5,50 sobre casa Madrid. 
Apartado 848. (3) 
EliNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para el Ban-
co Hipotecarlo. Torrijos, 1. 
Teléfono 55056, horas 4-7. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIA 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 3. 
(14) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
SE hacen copias a máquina 
a céntimo la linea, ofrécese 
económico pensionado para 
señoritas. Hortaleza, 84. (1) 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósito: Reina, 
45. principal. * (ID 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
PIANOS, fonógratos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera 
(1) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
SANATORIO Valdelasierra, 
magnifico clima, hermoso 
parque, rayos X, neumoto-
rax, frenlcectomla. Penslo-1 
nes, 18-20. Cereceda, Gua-' 
darrama. Teléfono 2. (1) 
INTERNATIONAL Lavaud 
Manufacturlng Corporation j 
Limited, concesionaria de la 
patente número 72.872, por 
"Perfeccionamiento en el' 
procedimiento y en los apa-
ratos para la fabricación de 
artículos de metal por me-
dios rotativos o centrífugos" 
Ofrece licencias para la ex-
plotación de la misn.a. Ofi-
cina do Propiedad Industrial 
Apartado 511. (1) 
< KEUITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
HRONCES para iglesias, pe 
oír catálogo Caf̂ a Lamber-
to. Atocha. «5. Madrid. (54) 
LEÑA de pino y serrín. Ca-
rretera Ma/lrid, 41. Cara'oun-
chel. Teléfono 95. (3) 
MUCHOS MODELOS. 
M A Y O R , 4 . 
P E L A E Z 
P R E C I O S BARATOS* 
- C L A V E L 2 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor. 
taleza, 9, segundo. (53) 
TRABAJO 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y AND R E Y 
Columela, 10. — MADRID. Teléfono 52929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladar en Iglesias y 
edificios religiosos 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dirijas^ "Fénl* Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDO hotel dos plantas, 
jardín 30.000. Ruiz. Aparta-
do 12.075. (11) 
PROPIETARIO vende solar 
Fernández los Ríos, cuatro 
fachadas, siete mil pies. 
Otro Alcalá final, 8.000 pies. 
Facilidades. Escribid: Cam-
potello. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
OCASION, en TVlllaverde, 
por 22.000 pesetas, dos ho-
teles recién terminados y 
2.500 pies de terreno. Ra-
zón: Fuencarral, 119, prin-
cipal derecha. Señor Pala-
cio. (12) 
GRAN ocasión: Véndense 
casas construcción moderna, 
alquileres baratísimos, zona 
e n s a n c h e , capitalizando 
10 % directamente propieta-
rio. Escribid: Fincas. Anun-
cios Ecos. Fuencarral, 119, 
(12) 
SAN Sebastián, 8 kilómetros 
de la capital, vendo hermosa 
linca con huerta, jardines, 
arbolado, magnífica y am-
plia casa todo confort. Pre-
cio, 24.000 duros. Escribid: 
L . H. Apartado 9.081. Ma-
drid. (3) 
HOTELES contado y pla-
zos. Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 31. (3) 
HOTEL-, Golf . San Rafael. 
Se Inaugura el día 2. Pen-
sión desde 15, 20 y 25 pese-
tas. G r a n d e s reformas, 
aguas corrientes. (53) 
HUESPED se desea. Pela-
yo, 34, principal derecha. 
(T) 
ALQUILO dormitorio econó-
mico, a señora formal. Mon-
tera, 33, cuarto derecha. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 aüos. 
Tailer de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . VeJarde. 
tí. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MODISTAS 
B A Ñ O S D E A L A N C E 
E N F E R M E D A D E S " N E R V I O S A S 
POLICIA, bachillerato re- T E L L 3 compraventa fincas. 
paso asignaturas, mecano-
grafía, contabilidad. Aivarez 
Castro, 16. (51) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, 
Madrid. (52) 
CLASES durante verano. 
Para Ingresar Bancos, ofici-
nas. Aritmética, Contabili-
dad, reforma letra, taqui-
grafía. Mecanografía, Gra-
mática, Francés. Tarde, no-
che. Escuela Proparacionea. 
Pez, 15, (l) 
ANCLADA, academia, cla-
ses verano, contabilidad , 
cálculos, taquigrafía, cali-
grafía. Leganitos. 8. (1) 
O F R E C E S E teniente Inge-
nieros, clases particulares, 
Academias. Escriban; 248. 
Apartado 911. (2) 
E S C B I B I E N T E S Ayunta, 
miento, convocatoria anun-
ciada. Próxima Ferrocarri-
les Alicante, Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla. 14. (11) 
RACHILLERATOS. Exáme-
nes conjunto. Derecho. Fa-
cultades. Academia Gime-
no. Arenal, 8. Internado. 
(S) 
Detalles gratis, tres -siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
VENDO Leganéa, hoteles, 
hermosa granja, parcelándo-
la, higienizados, tranvía, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. (11) 
HOTEL emparrados, fruta-
les, huerta, jardín, muchas 
construcciones, renta, al-
cantarillado, naves, indus-
tria, fábrica, 106 mil pies, 
facilidades, 2 pesetas pie. 
Teléfono 73653. (10) 
ARENAS San Pedro, vénde-
se hotel ito. alquilase piso, 
amueblado, hotel ambos, es-
trenar confort. Diríjanse: 
Masi. Calle Recoletos, 2. 
Madrid. (T) 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos. Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
CHUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2.50. Paellas valencianas (51) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MUEBLES 
NOVIA?: Al lado de "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
llgloaas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
GRATIS graduación vista, 
técnico eapeclallzhdo. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
OPTICA. Material fotográíí 
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Prínci-
pe. 5. (1) 
PELUQUERIAS 
"NEREE", peluquería de £3-
fíoras. Malaaaña, 18. Telé-
fono 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, ga-
rantizada, 20 pesetas. Ense-
ñanza completa por per-
sonal diplomado en varios 
concursos de Pai'j, Burdeos, 
Barcelona y Valencia, Los 
dos éxitos del año, en per-
manente sobre pelos teñi-
dos. (14) 
Ofertas 
O D R E R O S , encontrar *is 
b u e n 1 s i mas colocaciones 
aprendiendo conducir aui.o-
inóviles en Real Escuela \i>-
tomovllistas, Alfonso X I I 
56. (27) 
DEPENDIENTES necesito 
para tejidos y zapatería. 
Buenos Informes. Humilla-
dero, 17. Bazar, de 4 a 5. 
(1) 
FALTA taquimecanógrafo. 
sexo indistinto, para ofici-
na. Colón, 14. (11) 
FALTA francesa o españo-
la sepa francés, para una 
niña. Zurbarán, 15. (13) 
l.'JOO destinos vacantes, mu-
chos con siete pesetas. Guar-
dias, vigilantes, ordenanzas, 
inspectores, alguaciles Juz-
gado, carteros, para licen-
ciados. Informes gratis. Cen, 




T E número 15.001. (T) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella y chica para todo, ama 
seca y señorita para niños. 
Hortaleza. 94. Centro Cató-
lico. (1) 
S E Ñ O RITA desempeñarla 
secretarla, educación niños, 
conocimientos piano, meca-
nografía. Carrera San Jeró-
nimo, 14. segundo. (5) 
OFRECESE joven, buenas 
referencias, dar clases do-
micilio, acompañar maña-
nas, tardes, jovenclto. Ve-
lázquez, 88, portería. (T) 
COLOCACIONES en gené-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.645. (11) 
OFRECESE persona seria y 
garantías oficina transpor-
tes o cosa análoga. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
TODO Madrid pide servi-
dumbre a Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
OFRECENSE sirvientas to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrijos. 12. princi-
pal. (13) 
PARA cobrador administra-
ción, conserje, análogos , 
ofrécese persona serla, exce-
lentes referencias de firmas 
indiscutibles, garantía, co-
rrespondencia N. K. M. Doc-
tor Mata. 1. Ortopedia. (T) 
CATOLICOS quieran cum-
plir normas Iglesia, pidan 
obreros, empleados todas es-
pecialidades, Federación Sin-
dicatos Católicos. Plaza del 
j Marqués de Comillas. 7. Te-
léfono 71237. (T) 
FACILITAMOS servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provlnclaa. Cobra-
mos después. Cruz, 30. Telé-
fono 11716. (8) 
TRASPASOS 
TRASPASO fotografía acre-
ditada por poco dinero. Má-
ximo García. Duque Victo-
ria, 20. Valladolid. (5) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
TRASPASO. Por retirarnos 
del comercio, cedemos Im-
portante negocio artículos 
rellgioaoa, imágenea. bron-
ces, en Madrid. L a casa más 
antigua de España. Detalles 
Pedro García. Francisco 
Abril. 3. (54) 
ALUMINUM Company of 
América, concesionaria dt 
la patente número 102.707, 
por "Mejoras en los soportes 
para conductores de línea de 
transmisión", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
100 cupones Progreso. Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé do 8 y 9 pesetas de la' 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Eatrella", 
"GaietOni "Giillis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setad "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilla". En loa cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cuponea se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
Teléfono 14459. (8) 
E L más cavo. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. 121 mejor. (8) 
IGRANIC Electric Company 
Limited, concesionaria de la 
patente número 97.530. por 
"Mejoras en los circuitos de 
válvula termlónica". ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
PINTO habitaciones y puer-
tas, económicamente. Espoz 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
lea. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantillas 
Calatrava, 9. Preciados, 5S. 
Casa Jiménez. (54) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, pla^a Salesas, 




gran depósito. San BeAar-
do, 127. Teléfono ti&k Ca-
sa Balsera, (55) 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Linoleum 0 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
rara autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. (52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Polayo, 5, tienda. (61) 
GRAN ocasión para una 
sociedad, véndese manan-
tial aguas medicinales, co-
nocidas su superioridad. Di-
rlgrise: Teléfono 18620; de 
11 a L (T) 
El tcua minera! «tteie oMlene ron los LIT HIÑES del DOCTOR CUSTIN. ftrurt aclut»-
fods» te> mc**f UltÜXBndo c«loi UTHlNCI. lo> dolores rrum¿!Uot. 
VofoMM y nrtirAlffico» van desaparcrirnJu Poco larda en manlfotarM el buen 
nMtonMMCfin 
h í g a d o , r í ñ o n e s Infcsííps. 
UTHINES Sol 00CTCSI GUSTIN coniltluy.n una btMd, hlgMnlca dnir«N» 
imy atíniitablc. bcbtda de fimilla como nunca hubo pue» • tu» rara» ca i lüad» 
IcrapluIlcA,. lunla >u baratura excepcional 
Ot VENTA KN TOPAS HARTKS 
Dpptislto grm-ra!: Mallorca. .SIM - B A R C E L O N A 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Daniel Ca'rander, Helslngíors, poseedor paten-
te invención española 102.035, por "DISPOSITIVO 
PARA PRODUCIR E L MOVIMIENTO CONTINUO, 
APROVECHANDOSE D E L IMPULSO D E L AGUA, 
D E PESOS Y D E L A I R E " , desea conceder licencia 
explotación dicha patente. Para detalles. Apartado 876. 
Madrid. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
llti i.!..illMil.li!»l!l-i.;l.l.ul.l!.......l...l.: 
PROPIETARIA 
de doi tordos del paffo do 
Macburnudo, rlQedo el mil renom-
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez d* ul . iuiitern 
aiOTWTOTIFITWnir^ 
COMPAÑIA TRASATLAÑTTCÁ 
S E R V I C I O S D E L M E S D E J U L I O D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A C l BA-MEJICO 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 21 de julio, de GH-
jón el 22 y. de Coruña el 23 para -Habana y Veracruz. escalando Nueva York 
al regreso. Próxima salida el 16 do agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA 
E l vapor "Reina Victoria Eugenia" saldrá de Barcelona ol 5 de julio, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8. para Santa Cruz de Tenerife, Río de 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida al 5 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona y Tarragona el 10 de Julio, de 
Valencia el 11. de Alicante el 12. de Málaga el 13 y de Cádiz cl 15. para Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pítima. Puerto Plata, Santiago 
de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 31 de agosto. 
E l vapor "Manuel Calvo" saldrá do Barcelona y Tarragona el 22 de julio, de 
Valencia el 23, de Alicante el 24. de Málaga el 25 y de Cádiz el 27, para La-s Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Haba-
na y Nueva York. Próxima salida el 17 de asrostj. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VKT^ZTnnXA-COLOMBIA 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá de Barcelona el 19 de julio, de Valencia el 
20, de Málaga el 21 y de Cádiz el 23. para Santa Cruz de Tenerife, San Juan 
de Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Puerto Colombia y Cristó-
bal, escalando al regreso on Santo Domingo Próxima salida el 14 de agosto. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E l vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 15 de julio, de Valencia el 16, 
de Alicante el 17 y de Cádiz el 20. para Arrecife. Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fer-
nando Póo). Próxima ?aUda el 15 de agosto. 
Servicio tipo Gran Hotel. T S. H. Radiotelefonía. Capilla. Orquesta eto. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para infomic«, en las Oficinas do la Compañía: Plaza de Medlnacell, 8. Barcelona. 
R O D A N O 
I M A P E S E T A 
PARA LA 




IA R C A S I N V I S I B L E S Empotrada el arca en la 
Ipared, ésta queda lisa y sin salientes. La caja se puede tapar con el papel » o la pintura del decorado 
By colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
v> Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y ñocas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 5G321, (M) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados do unl-
lormes. Principa, B. Madrid. 
<65> 
AXTAUES, esoulturaa reU-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
ABOGADO Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
C A L L O S 
L a s terribles molestias de los pies, cal los ^ 
durezas desaparecen completamente uando só lo 
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A E N UN S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L O HAN USADO 
Y OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d j S a n I l d e f o n s o , 4 . — I V I A D R I D . 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
SecclAn de lujo. 
Infantn*. 34. MONO B. 
Los teléfonos de E L Olá-
B A T E son loa oras. llfiüO 
71501. 11509 y 72X05 
P o l í g r a f o u L a B l a n c a ' , 
Patente de InvenclAn nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di 
bu jos, etcétera, h-sta 200 
COPIAS, en rna o en 
VARÍAS tintas con 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P5 
danse prospectos, indicando este «cunólo, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eflea?. para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MACRlD.—l Héf. 10115. 
r, 
1IB!RlinUi!H!lll!|;illia!l!!iBlü¡l'ü3IB>;a!| 
U C E 
Gangas verdad; lámparas plateadas. 20 pesetas; bom-
billas, 0,95; platos, 0,25; faroles hierro, 5 25. Crista-
lerías, vajillas, gran surtido; la casa más económica; 
objetos regalo. 
D O :-: I N F A N T A S , 7 
E L MEJOR PURGANTE I ti-
R A L NATURAL, DEPURATIVO. 
ANTIBILIOSO. ANTTHERPETI-
CO. VENTA POR BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS D E 
TODO E L MUNDO DEPOSITO: 
J A R D I N E S . 15. MADRID. R S -
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S . D. F.» G.' ZAPATA, AVENI-
DA MAYO, 1.180. HABANA. DON 
CONRADO P E R E Z . C. HABA-
NA. 158. 
A G U A O L A R E S 
Nurastenia, dispepsia híperclorhídríca y catarros gastrolnlestínateju 
De aso anivertal como agua da mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REUMA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644*—-5* abona 0,25 por cada caaco devuelto, 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 4 0 
M i é r c o l e s 2 H e j u l i o H e Í 9 3 0 
EL PROBLEMA FERROVIARIO 
El llamado "problema ferroviario", 
parece condenado en nuestro país a no 
|ograr jamás solución adecuada. Es de 
• os temas económicos tratados preferen-
temente desde la crisis engendrada, o 
por mejor decir, agravada por la gue-
rra. Pero en todos los demás paises, 
afectados igualmente en sus respectivos 
regímenes ferroviarios, se han aplica-
do pertinentes remedios, se ha ido mo 
tráfico, con el consiguiente ahorro de 
intereses y la posibilidad de repartir laa 
amortizaciones en los plazos que ma-
temáticamente convenga, puesto que el 
Estado es dueño perpetuo 'e las insta-
laciones. Con esta fórmula, tan perfec-
ta y sencilla, se resolvía el problema 
primordial que la realidad planteaba. 
Sin embargo, en la práctica, el incum-
plimiento de esta obligación estatal 
dificando el régimen de acuerdo con las. vien« s'endo normativa desde la pro-
circunstancias. En España no se ha migración del Estatuto. Y como olla 
conseguido todavía determinar en defi-1 constituye la base fundamental del nue-
nitiva el estatuto jurídico regulador le 
Ha comenzado en Bombay 
la semana del Boicot 
Campaña de propaganda contra 
los productos y funciona-
ríos británicos 
Se prohibe en Sholapur el uso de 
banderas nacionalistas 
nuestra actividad ecgnómica más im-
portante. 
Vuelve, pues, ahora este problema a 
preocupar preferentemente a cuantos 
se interesan por el porvenir económico 
nacional. En la actualidad, por circuns-
tancias que, brevemente examinare-
mos, la situación anormal en que se 
hallan los valores ferroviarios influye 
decisivamente en la crisis que atravie-
sa nuestro mercado de capital, crisis 
por manera dañosa para nuestra eco-
nomía y hasta para nuestra indepen-
dencia política 
B03.IBAY, 1.—La semana del boicot 
ha comenzado ayer, con una activísima 
vo régimen, su negación presupone me-i campaña de propaganda contra los pro-
xorabiemente la inex stencia de éste 
Es de esperar que, restablecido el 
sentido juriddco en el Gobierno y co-
rrespondiendo al ilustre jurista señor 
Matos, ministro del gab'nete Maura, que 
aprobó y sometió a las Cortri el pro-
yecto en otoño de 1921, cumplir lo pre-
ceptuado en el real decreto de 12 de ju-
lio de 1924, en virtud del cual, el perio-
do definitivo debiera haber comenzado 
en primero de enero de 1929 (¡!), y 
por otra parte, regentando la cartera 
de Hacienda el señor Arguelles, paladín 
entusiasta del proyecto en 1922, que 
principales aspectos que ofrece el com 
piejo ferroviario y cuáles, por lo tan 
to, han de ser las soluciones adecúa 
das, enunciaremos someramente, algu 
nos de los principales antecedentes. 
La crisis de la industria ferroviaria 
se debe en su origen al sistema de 
concesiones por períodos limitados, con 
tarifas máximas calculadas empírica-
mente, hace más de setenta años. 
Conviene advertir, además, que el 
coste de construcción de nuestros fe-
rrocarriles fué muy superior al presu-
puesto a base de los costos imitarlos 
de los ferrocarriles franceses, y en 
cambio, el desarrollo del tráfico ha si-
do Inmensamente menor, debido por 
una parte a los trastornos políticos del 
siglo XIX, y por otra, a las adversas 
circunstancias de nuestra economía. 
El ferrocarril según frase afortunada 
de Cambó, es un "organismo vivo". Su 
cuenta de primer establecimiento crece 
sin cesar. Hay que ir adaptando las su-
cesivas perfecciones de la técnica, sus-
tituyendo el material móvil y motor, 
reforzando los carriles, puentes y de-
más obras de fábrica para que las mo-
dernas locomotoras puedan circular y 
se logran así las grandes velocidades 
actuales. Por otra parte, hay que am-
pliar las estaciones, construir las do-
bles vías necesarias y hasta indispen-
sables en los trozos de gran tráfico, 
bloquear líneas y estaciones para ob-
tener la máxima seguridad y frecuen-
cia de la circulación, electrificar aque-
llas secciones que así lo exijan por sus 
peculiares características, establecer las 
estaciones de clasificación para evitar 
Para que la' opinión pública pueda | consi^ií ,v!r:f aprobado en el Senado 
formar juicio exacto de cuáles son los!^ en totalidad en el Congreso, y que, 
después de rntroauc-r en el mismo acer-
tadas e importantes modificaciones, al-
gunas subsistentes, ligó su vida min:s-
terial, con noble y plausible desinterés, 
a la suerte del nrsmo, no ha de retra-
sarse mucho—quizá demasiado lo está 
ya—el momento en que se decrete su 
implantación definitiva, como "de he-
cho" lo está, mientras no sea derogado 
el c'.tado real decreto. 
El examen de otros aspectos del pro-
blema, como el de las tarifas y el de la 
intervención del Estado en la adminis-
tración de la Comunidad y el orginado 
por el plan de nuevos ferrocarriles, me-
recen capítulo aparte. 
Juan A. BRAVO 
EL m DE ESPAÑA EN COWES 
LONDRES, 1.—Su majestad el Rey de 
España don Alfonso XIII ha llegado es-
ta tarde a Cowes (isla de Wight). 
ductos y funcionarios británicos. 
LAS BANDERAS NACIONALISTAS, 
PROHIBIDAS 
BOMBAY, 1.—Aunque la ley marcial 
no está actualmente en vigor en Sho-
lapur, ha sido prohibido durante dos 
meses el uso de banderas nacionalis-
tas. 
E L "PANDIT" MOTILAL NEHRU, 
CONDENADO 
ALLAHABAD, 1.—El "pandit" Moti-
lal Nehru, presidente1 del Comité del 
Congreso panindio, y el señor Sej^i 
Mahamud, secretario del mismo, encar-
celados ayer, han sido condenados a 
seis meses de cárcel. 
« • * 
ALLAHABAD, 1.—El "pandit" Moti-
la! Nehru, ha designado a Vallajbhai 
Patel, hermano del presidente de la 
Asamblea legislativa, para sucederle en 
sus funciones de presidente del Con-
greso panindio. 
La industria del diamante 
reduce el jornal 
AMSTERDAM, 1.—El Consejo de la 
Jnión de trabajadores del diamante ha 
aceptado una reducción del veinticinco 
por ciento en los salarios, a pesar de 
iiaber rechazado d:cha proposición los 
.••¿ros interesados. 
El Consejo ha declarado que la cau-
sa que motiva esta reducción es la com-
petencia extranjera. 
La medida entra en vigor hoy mismo. 
DITIRAMBOS. Por K HITO P e l é e m i c a m e n ú da 
— E s el único en estos momentos; es algo genial, competen-
tísimo. 
—Bueno, bueno. Y a vendrá el tío Paco con la rebaja. 
S E M B L A N T E S 
E L P A D R E I B E A S 
congestiones y reducir los plazos defhay tregua posible con él! Asceta en 
transporte, perfeccionar las instalacio-
nes de alumbrado, teléfonos, telégrafo, 
talleres, etc. Tantas y tantas atencio-
nes demandan Incesantemente nuevos 
desembolsos de capital, y así resulta 
que fatalmente llega un momento en 
el cual por no ser posible amortizar los 
desembolsos en el plazo restante de las 
respectivas concesiones, se agota, por 
así decirlo, la capacidad económica de 
las mismais. Como, de otra parte, la ur-
gencia de esas ampliaciones viene im-
puesta por exigencias primarias del 
tráfico, urge la necesidad de resolver 
jurídicamente la incompatibilidad en-
tre el régimen vigente de concesiones 
a plazo limitado y la realidad inapla-
zable que demanda Incesantemente nue-
vas Inversiones de capital. 
Este problema básico fué examinfido 
con suprema maestría por el insigne 
Maura en su Inolvidable discurso de 
primero de junio de 1921. En él sostuvo 
que el más elemental sentido jurídico 
imponía el respeto al derecho de usu-
fructo del concesionario, y que la solu-
ción debía consistir en crear una co-
munidad jurídica entre el citado usu-
fructo y el derecho de propiedad que so-
bre las líneas corresponde al Estado. 
Sobre la existencia de esa comunidad 
Jurídica, construyó, con la colaboración 
del profesor Flores de Lemus, el arma-
zón de un proyecto de Ordenación fe-
rroviaria, tantas veces comentado fa-
vorablemente desde estas columnas. Y 
es que estimamos hoy, como en 1921, 
que ese proyecto es la única solución 
sistemática del problema en conjunto, 
con respeto para los legítimos derechos 
existentes y garantías máximas para 
los derechos públicos. 
E l citado proyecto determina que, 
constituida la Comunidad con las apor-
taciones de los establecimientos "rea-
les" de los concesionarios, corresponde-
rá al Estado, en lo sucesivo, facilitar 
cuantas sumas de capital sean necesa-
rias para atender a las exigencias del 
E l padre Bruno Ibeas produce inq ile-iclara y natural. E l viejo ademán se nfl-
tud siempre. Donde él está, difícilmente jna, parece detener su impulso en una 
nos encontramos "tranquilos". fcjste|pausa de atención: es el milagro de la 
fraile de Burgos nos arranca de un ti- inteligencia, encantada por la sirena de 
rón la almohada convencional en que la cultura universal. Por eso es aplica-
reciinábamos la tregua convenida del ble al padre Ibeas, como a pocas figuras 
nuestras soluciones transitorias. •No: españolas contemporáneas, el calificati-
vo de polígrafo, o más exactamente: de 
polílogo. Porque, dentro de los límites 
humanos, históricos, es imposible u.ua 
más perfecta integridad de sabiduría 
En mayor o menor medida se da rn el 
tipo intelectual (incluyo aquí a los lite-
ratos dignos de consideración) español 
contemporáneo una pugna entre le, se-
dimentos tradicionales, más o menos au-
ténticos y legítimos y los modernos aj-u-
viones, generalmente exóticos, y más 
o menos felizmente incorporados. Pero 
una fusión tan íntegra y natural, bu 
genéticamente justificada, de lo hereda-
do con lo adquirido, como ia que ros 
ofrece la personalidad singularísima ce) 
padre Ibeas, parece, en la España c!e 
hoy, cosa de portento. Aquello de "muy 
antiguo y muy moderno", tan repet.do 
verdaderamente que se le puede aplicar 
a este fraile castellano asiduo de la 
biblioteca del British Museum, viajíro 
en los grandes expresos y en los .vie-
nes continentales, que ha profesado en 
la Universidad de Berlín y ha vivido en 
Buda-Pest y ha recorrido las callejas 
del "ghetto" de Praga. Y que ahora se 
dispone a recorrer las dos Américas, mi-
sionero católico de la España intacta. 
Heredero del Imperio 
bizantino 
Reconocido por los Tribunales ita-
lianos quiere confiscar las 
propiedades griegas 
Cartas a E L D E B A T E 
Las Cooperativas olivareras 
Señor director de EL, DEBATE. 
Muy señor mío: Ya se habrán conven-
cido los olivareros españoles de que la 
única solución estable y permanente pa-
ra evitar que esta crisis llegue a ser un 
desastre nacional no es otra que ia 
unión estrecha e íntima de todos los oli-
vareros con sus respectivas Cooperati-
vas. La de Jaén celebrará una magna 
asamblea de todos sus asociados el día 
6 de julio en la capital para ratiñear el 
SLn duda ofrece muchos aspectos co-
mentables la nueva reforma la se-
gunda enseñanza, propuesta por el Con-
sejo de Instrucción pública. Pero "El 
Sol", en admirable síntesis, todo lo re-
duce a dos cuestiones: 
Ricos contra pobres 
Las órdenes religiosas contra la en-
señanza oficial. 
Porque resulta, ¡no nos lo harán bue-
no!, que cuantos mandamos nuestros hi-
jos a colegios regentados por religiooos 
son gentes ricas. Así, estos colegios ton 
magviuicos, tienen buenos laboiatorios, 
el material de enseñanza es completo, 
los chicos aprenden... y, es claro, ¡"E3 
Sol" se indigna! Verdaderamente es in-
soportable que por los reaccionarios ha-
ya cultura en España. 
En cambio, "los hijos de los relati-
vamente pobres y los pobres profeso-
res de Instituto habrán da contentarse 
con los vetustos ca^ nne?; v la co item-
plación de la estrechez en que ios man-
tiene un Estado severo..." Bueno, ¿a 
qué seguir? Esto no forma pa?te de 
una soflama demagóg ca de hace vein-
IQ años. Se ha escrito en periódico que 
presume de doctoral, y ahora, en 11)31). 
El menos encerado piensa que sólo 
un punto de la reforma—clasas de 50 
alumnos como máximo—obligará a am-
pliar nuestros Institutos o hacer otros 
nuevos. Nadie olvida que por todo el 
nundo se pide, y nadie hace oposición, 
la creación de becas para n ños pobres, 
la mejora de los sueldos de nuestros 
catedráticos, la higienización y modjr-
nización de los ed.ficios escolares, etcé-
tera. "El Sol" no para la atención en 
nada de esto. Y mientras esa reforma 
se realiza, y mientras no cambia la si-
El presidente del Brasil 
llega a Londres 
En Bolivia reina tranquilidad 
L a Junta Militar pide la entrega 
del general Kundt para que 
éste sea juzgado por un 
Tribunal militar 
LONDRES, 1.—Ha llegado a Londres 
el presidente electo de los Estados Uni-
dos del Brasil, Prestes. En la estación 
Victoria fué recibido, en nombre del 
Rey, por el Príncipe de Gales. En los 
andenes de la estación se habían con-
gregado numerosas personalidades di-
plomáticas y muchos ñnancieros, que 
tienen intereses en el Brasil. El señor 
Prestes marchó a su alojamiento en un 
coche de la Casa Real, acompañándole 
el Príncipe de Gales. 
E l presidente electo del Brasil per-
manecerá cinco días en Inglaterra, y 
durante ellos será huésped del Gobier-
no inglés. 
Tranquilidad en Bolivia 
LONDRES, 1.—La Legación de Boli-
via en esta capital publica un comu-
nicado anunciando que, después de es-
tablecido el Gobierno provisional, reina 
en el país una completa tranquilidad. 
Un Tribunal militar 
para Kundt 
BERLIN, 1.—Se ha pilanteado un cu-
rioso conflicto ítalogriego a causa de 
la decisión de los Tribunales italianos 
de reconocer a un individuo apellidado 
Capone como heredero y descendiente 
directo de la dinastía de los Paleólo-¡nombramiento de director de ventas ya 
gos. Así, si este fallo se mantiene 8.l̂ h° Por,.la Junta' ^ tomar los íw:uer-f . ., . , . dos deñrutivos para empezar a operar los ojos de la justicia de Itaua el in- comercialmenteí PC(>nfiamJg en el índig. 
dmduo citado es propietario de todo el cutible triunfo de esta organización, y 
Peloponeso y de parte de Tesalia, y i esperamos que las demás regiones oliva-
está en su derecho a intentar alguna I reras de España nos secunden, forman-
acción judicial sobre los bienes que elido sus cooperativas .para poder, lo an 
BERLIN, 1.—Una agencia publica un 
despacho de Bolivia, según el cual la 
tuac.ón de los Institutos, en todos los ¡Junta militar que se ha encargado del 
aspectos—y no es el menos interesante j Poder en ese país ha solicitado de la 
el de la víg.lancia escolar—los padres j Legación alemana que entregue al ge-
de familia, aunque no nos guste, hemos | neral Kundt para que sea juzgado por 
de llevar a nuestros hijos a los Institu-lun Tribunal militar, pero el ministro ale-
tos o seremos tenidos por perseguidores j mán ha declarado que el general no sal-
el sentido olanpico griego tanto como 
en el sentido espiritual cristiano, vive 
en ejercicio constante: para poder ju-
char, se ejercita luchando. Por eso el, 
que sabe ser comprensivo ante los ye-
rros humanos, es implacable siempre 
ante las flaquezas. Quien tanto rigor 
aplica a la propia vida, concibe difícil-
mente la blandura, la simulación. * 
odia el relajamiento de las nobles ;er-
siones morales como el más feo peca-
do. Ante la claudicación debe actuar 
el revulsivo de la verdad siempre, con 
dureza y con dolor si es necesario, pues 
también hay piedad en la dureza. 
El fraile castellano viene de predicar 
por los pueblos manchegos y, sin cam-
biar el hábito, sube a un podium de 
la Corte y abre luz con el hacha le su 
palabra en un junglar de ficciones flo-
ridas para demostrar que allí no había 
nada... Ira en unos pocos, desolación 
en muchos, inquietud en todos. Qué 
quieren ustedes: allí no había nada y 
su deber era decirlo. 
Venía de predicar por los pueblos 
manchegos: ¡él sabe de piedad! 
* « • 
Pero, prescindiendo del desdoblamien-
to en la acción de la personalidad dei 
sabio agustino, ya su presencia misma, 
su prestancia humana, contemplada cb-
jetivamente, es algo inquietante. Porqae 
es problemática. A una primera con-
sideración, su figura alta y fuerte, su 
entereza de hombre cabal, el ademán 
austero lindando con la aspereza, nos 
hablan del castellano tremendo que r.o 
es de ahora; la rigidez inflexible de «u 
personalidad ética y religiosa, el fervoi 
apostólico a lo divino y el ímpetu mili-
tante muy a lo humano, también nos 
evocan raigambres étnicas españolas, 
castellanas, imperiales, raíces profan-
das, engarradas a la vena oculta de la 
tradición verdadera. Mas pronto adver-
amos, transfundida sin violencia en el 
fundamento esencial, atávico, de estos 
caracteres, una culta sonrisa moderna. 
Es necesario que los españoles se den 
cuenta de la trascendencia de este in-
minente "viaje americano" del sabio 
agustino, porque su palabra será la voz 
nacional que, desde Chile a California, 
afirmará esencias españolas con ocaáión 
de un acontecimiento que por ser uni-
versal debe ser español también: e1 
centenario de San Agustín. Nadie en 
España como este insigne hijo suyo pa-
ra llenar con más noble decoro la mi-
sión altísima. 
Y nadie con mayor capacidad de in-
tegración para—invocando el verbo ce-
lestial del titán de Hpona—hablar en 
nombre de la España eterna, que no es 
la de hoy, porque es la de ayer y la 
de mañana. 
Ramón DE LA SERNA 
Estado griego posea en Italia, y ya lo 
ha hecho, pidiendo que sean confisca-
dos los barcos griegos que puedan vi-
sitar aguas italianas. Se d'ce que como 
medida de precaución el Gobierno grie-
go está retirando sus depósitos de los 
Bancos italianos. 
Todavía no se sabe si intervendrá df 
algún modo el ministro de Justicia, pero 
desde luego parece seguro que el Go-
bierno de Grecia llevará el asunto al 
Tribunal de La Haya. 
tes posible, fusionarlas todas y ganar 
una sola con el título de Cooperativa 
Nacional. 
Mucho he lamentado que el Gobierno 
no haya podido conceder un crédito de 
diez millones de pesetas, que habíamos 
solicitado para el desenvolvimiento de la-lfad^ 
Cooperativa Nacional. De este modo hu-
biera sido el primero en patrocinar esta 
ebra de cooperación que se inicia en Es-
paña. Entendíamos, además, que era pa-
ra nosotros un deber, antes de acudir 
a cualquier otra entidad financiera, so-
licitar el auxilio del Estado, como 
se hace en otras naciones. Mas no ha 
desmayado por esto la Unión de Olivi-
cultores de Jaén, que tiene entidades fi-
nancieras dispuestas a facilitarle el cré-
dito. Muy en breve se verá circular por 
de la enseñanza oficial 
Por cierto que sentimos no haber vi-
sitado en anteriores días algún café de 
la calle de Alcalá. Acaso hubiéramos 
sorprendido, entre tazas de café y co-
pas de coñac, cuartillas que luego he-
mos leído en alguna parte... 
Un genio de la caricatura... que ja-
más ha hecho reír a nadie—¿hablaba 
usted de Bagaría?—se "mete" ayer con 
unos españoles residentes en Norte-
américa. 
¿Por qué? 
Porque se han permitido realizar un 
acto de protesta contra cierta película 
l¡una más! cultivadora de la "españo 
¡Si, hombre, sí! Defender el buen 
nombre de España, sobre todo fuera de 
ella, es algo en verdad intolerable. 
A nuestros intelectuales, de pluma o 
de lápiz, no se lo soporta el cuerpo. 
No dejan de ser divertidos los apu-
ros de "El Socialista". 
Quiere combatir la organización de 
huelgas como las de Sevilla, Málaga, 
radio de acción con todo entusiasmo por las diversas naciones del mundo 
De usted atto. y s. s., 
Juan Ambrosio BENAVIDES 
Madrid junio de 1930. 
extremistas se están llevando la parro-
quia! 
Y es un primor su tarea... Primero, 
arremetida contra los periódicos aefen-
sores de la autoridad y del orden. Y 
hasta su poco de defensa de los distur-
L a cultura femenina en bios. "Es espantoso, por io visto—dice 
con su ática ironía de siempre—, que 
unos cuantos grupos de huelguistas hs-
hayan apedreado los tranvías." No, eso 
es espantoso. ¡Qué ha de ser! ¡Si ê os 
buenos hombres merecen la medalla del 
Trabajo! Parar fábricas y talleres; de 
el Bachillerato 
A los 156 años emprende 
un viaje a América 
Va como "demostración" viviente 
de la ley seca 
CONSTANTINOPLA, 1.—El viejo Za-
ro Agha, conocido con el nombre del 
Matusalem turco, tiene ya en orden su 
pasaporte y adquirido el billete para su 
próximo viaje a los Estados Unidos. 
Zaro Agha cuenta en la actualidad 
ciento cincuenta y seis años. A pesar 
de su edad avanzadísima se encuentra 
fuerte y animoso y desea emprender 
cuanto antes el viaje hacia Nueva York. 
Zaro Agha ha sido invitado por los 
delegados de la Sociedad contra el al-¡BaKhillerato. 
coholismo, para que se presente en va- pensarse en lo que las ensenan-
. „ ,̂ , i-. , , TT,,;^™ zas de Laborea y Economía domestica 
rías poblaciones de los Estados^Unidos repres€ntan en educaci6n integral de 
la mujer. Son indudables los beneficio:-
que está llamada a reportar a la fami-
lia y a la sociedad la enseñanza a las 
alumnas bachilleres de estas asignaturas, 
única, por otra parte, que queda inte-
rrumpida para siempre con el paso de la 
Escuela Primaria al Instituto, 
Convendría, pues, ver si deben figurar 
- BacfmeraS Bate ^ e f ^ ^ o m S o « 
oportuno, ya que se habla tan insistente-
mente de la reforma de estudios del Ba-
chillerato. 
De usted atto. y s. s., 
Cipriano CALZADA 
Maestro nacional 
drá del recinto de la Legación, a menos 
que se le dé un salvoconducto de toda 
garantía. 
Un diputado argentino 
teme por su vida 
BUENOS AIRES, 1.—Los diarios se 
hacen eco del telegrama dirigido por el 
diputado señor Raúl Oyhanarte al pre-
sidente de la República, quien le dice 
textualmente: "Acabo de saber por gen-
te muy próxima al despacho presiden-
cial, que se ha resuelto atentar en ban-
da contra mi persona. Frente al país 
digo al señor presidente de la República 
que la ejecución de ese cobarde plan tie-
ne pena de la vida." 
El bloque personalista de la Cámara 
se reunirá hoy, asegurándose que se tra-
tará de la situación del señor Oyha-
narte a raíz de su actitud política, defi-
nida estos últimos días.—("La Nación") 
Portes Gil a Europa 
MEJICO, 1.—El ex presidente provi-
sional de la República mejicana, licen-
ciado Emilio Portes Gil, tiene el propó-
sito de salir para Europa a fines del 
presente mes, con objeto de descaaíar 
una temporada.—Associated Press. 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: 
Por estimarlo de actualidad, ruego a 
usted la inserción de estas líneas, relacio-
nadas con la cultura femenina en el 
como un hombre que no ha probado en 
su vida las bebidas alcohólicas, circuns-
tancia a la que se cree obedece su lon-
gevidad. 
Zaro Agha aceptó entusiasmado la in-
vitación, aunque nunca ha salido de su 
ciudad natal. Dice que seguramente ga-
nará tantos dólares como ha días ha 
Un "auto" choca contra 
un árbol en Beauvais 
Cuatro muertos y dos heridos 
BEAUVAIS, 1.—Un automóvil ha ido 
a chocar contra un árbol, junto al cual 
jar la ciudad llena de basuras, con i es- se hallabajl sentados cuatro estudian-
go de producir una epidemia; ocasionar ¡t matando a treg de ellos> 
en muchos hogares la pena y el dañj de Lag dog personas que ocupaban el co-
unos días sm salario y sm pan; un ^u- che resultaron gravemente heridas y 
mero considerable de heridos y pre-1 una de ellag falleció p0C0 después de su 
sos... y todo eso sin que se sepa por ingreg0 en el hospital, 
qué ni para qué—¡qué acción tan meri-
toria! 
Después... un palito a la Dictadura; 
a aquella Dictadura con la que ellos 
transigieron sin gran violencia. Vamos, 
casi a gusto. Lo mismo entraban en el 
greso a su país podrá vivir como nunca 
lo pensó en toda su larga vida. 
Cuando Zaro Agha termine su excur-
sión por los Estados Unidos, regresará 
a Europa. Antes de volver a Turquía se 
detendrá en Londres, ciudad que tiene 
muchos deseos de conocer. 
E l Sultán de Marruecos 
llega a Nancy 
NANCY, 1.—Ha llegado a esta ciu-
dad, procedente de Evián, el sultán de 
Marruecos, acompañado de su séquito. 
El viaje es de incógnito. 
Vitoria, junio. 1930. 
Arde un cuartel en Grecia 
DRAMA (Grecia), 1.—Anoche ha es-
tallado un violento incendio en un cuar-
tel. Durante los trabajos de extinción re-
sultaron heridos un oficial y un soldado. 
Las pérdidas materiales son de gran im-
portancia. 
sejo de Estado; y con un prudente lea-
lismo, igual "enchufaban" en la Juma 
de Colonización que en el Consejo oei 
Trabajo. ¡Todo por el ideal! 
El general Primo de Rivera, viéndo-
los tan buenos chicos—¡nada de huel-
gas, nada de disturbios!—, tenía por 
ellos cierta debilidad. 
¡Todo cambió! Hay que ver cómo se 
siente Saborit "valiente de ahora" y 
qué cosas dice en el Ayuntamiento. (Es 
demoledor ese hombre! 
Y al fin—¡qué sudores y qué traba-
jos!—, tras esas diversiones estratégi-
cas, viene la censura a los organizado-
res de las huelgas dichas, cierto que 
sin dejar de lanzar, como última pa.d-
La viuda de Taft visita 
Checoeslovaquia 
• 
PRAGA, 1.—El periódico "Ceské Slo-
vo" anuncia que uno de estos días lle-
gará a Marianski-Lazne la viuda del ex 
presidente de los Estados Unidos, señor 
Taft. 
Después visitará Praga. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500.71501 71509 y 72805 
bra, la consabida amenaza: "importa 
derribar el tronco". No les basta, por lo 
visto, con coger los frutos... 
RIVERITA 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSA! 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
ras en la cama, hijita—rezongó la señora de Kerda-
niel—; ¿por qué no vuelves a acostarte? 
Aglaé la miró con los ojos muy abiertos, llenos de 
terror, 
—Haré lo que me mandes, madrina—respondió so-
llozante—, pero tengo tantísimo miedo, que por nada 
del mundo quisiera quedarme sola en mi cuarto mien-
tras no pase la tormenta. Por eso me he atrevido 
a acompañaros antes de que tú me autorizases. 
La humildad de la chiquilla desarmó a la señora 
de Kerdaniel, que encontró cruel oponerse a los de-
seos de su ahijada. 
Por los amplios desvanes de la vieja casona revolo-
teaban los murciélagos. Uno de ellos pasó tan cerca, 
volando tan bajo, que Aglaé pudo ver, al resplandor de 
la luz, sostenida en alto por la marquesa, que el pá-
jaro llevaba a su cria bajo las alas, sujeta al pecho. 
—¡Mira, madrina, mira que cosa más interesante! 
—prorrumpió la niña, olvidándose de la tormenta y 
hasta del pavor que le infundía—. El pájaro vuela 
con su hijo encima. 
—Es una costumbre de estos animalitos—explicó la 
señora de Kerdaniel—. La hembra del murciélago no 
Mandona nunca a su cría en los agujeros en que s? 
guarece. Viaja siempre con ella, aunque tenga que re-
correr largas distancias. 
L a lección de historia natural fué interrumpida sú-
bitamente por el tañido apresurado de las campanas 
de la catedral, que tocaba a rebato. Se oía también 
el sordo rumor de grupos de gente que corrían, gri-
tando: ¡Al fuego, al fuego! 
—Afortunadamente, no es nuestra casa—comentó 
la marquesa—. Bajemos, no obstante; oigo los pasos 
de Joaquín, que sin duda, me busca. 
Los criados todos se habían reunido en el jardín, y 
llenos de inquietud, esperaban órdenes de su ama. 
—Señora marquesa, ¿nos autoriza usted para que 
vayamos a ayudar a los trabajos de extinción?—pre-
guntó el cochero—; parece que las llamas llegan ya 
a la plaza. 
—¡Pues ya lo creo!—respondió la dama—; es una 
obligación sagrada que todos tenemos, un auxilio que 
nos debemos unos a otros. Id, hijos míos. 
mm 
Aglaé se acurrucó en el mullido diván. 
•—Acaso debiera ir yo también, tía—propuso Juan 
de Sautré. 
—No. Tú tienes otra obligación, no menos sagrada 
que cumplir, y es la de protegernos a nosotras con-
tra cualquier peligro. Ya sabes que los malhechores, 
que nunca faltan, aprovechan estas ocasiones para 
entregarse al pillaje. Quédate a nuestro lado. 
Como si se hubieran rasgado las cataratas del cie-
lo, caía el agua torrencial, diluvlalmente, rebotando en 
el tejado, desde donde se precipitaba como una cas-
cada fachada abajo y aporreando con estrépito laa ven-
tanas, por entre cuyas rendijas lograba ñltrarse. 
—¡De buena te has Ubrado, Juanito!—exclamó la 
señora de Kerdaniel, frotándose las manos . ¿Ves 
cómo tenía razón cuando te dije al hacerte desistir 
de tus propósitos, que no tardarlas mucho en alegrar-
te de seguir mis consejos? ¡No te digo nada si te sor-
prende este diluvio en plena carretera, sin refugio a 
que acogerte!... Anda, vete a dormir al salón o al 
cuarto de los pájaros, si lo 
preñeres, porque yo me es-
toy cayendo de sueño, y no 
podría hacerte la tertulia, 
aunque quisiera. 
Luego se volvió a Aglaé 
y le ordenó imperativa: 
— Y tú, nena, márchate 
a la cama, de la que no 
debiste salir. La tormenta 
ha pasado ya y no hay ra-
zón para que tengas miedo. 
—i Oh, madrina!—supli-
có mimosa Aglaé—, no me 
despaches asi, déjame que 
pase el resto de la noche 
a tu lado y con eso te ha-
go compañía. Me acomo-
daré sobre el diván, si me 
lo permites, porque aunque 
la tormenta parece que se ha alejado, te confieso que 
sigo teniendo miedo. 
—No estarás muy segura de merecer la protección 
de tu ángel de la guarda. En fin, quédate por esta 
noche, aunque no me gusta que seas caprichosilla. 
Mientras le hacia estas reflexiones a la pequeña, 
que las escuchaba sin pestañear, la marquesa de Ker-
daniel abrió un enorme armarlo de roble tallado, de 
una de cuyas tablas sacó un gran chai de cachemir 
blanco, primorosamente bordado. 
—¡Ea!, acuéstate ya de una vez y no me hagas per-
der tiempo, hijita, que no parece sino que esta noche 
se conjura todo contra mí para que no pueda des-
cansar. Mañana será ella. 
Aglaé se acurrucó en el mullido diván, en el que 
\ previamente habla colocado un cojín para que le sir-
viera de almohada, y no bien se hubo acomodado, ce-
rró los párpados, sucumbiendo al cansancio y al sue-
ño que se habían apoderado de ella tras una noche 
tan pródiga de emociones. La señora de Kerdaniel se 
acercó cautelosa al diván, y con celo verdaderamente 
maternal, cubrió con el chai el cuerpo de la niña, a 
la que contempló durante un rato con embeleso. 
Después apagó la luz y se metió en el lecho, que 
le brindaba un reposo tan necesario para ella, como 
bien ganado. 
Al cabo de irnos instantes, madrina y ahijada dor-
mí a.n tranquilamente, con sueño apacible que ningún 
otro acontecimiento vino a turbar. 
xrx 
Había sonado la hora 
Apenas clareó el nuevo día, la marquesa de Ker- 1 
daniel, mujer muy madrugadora por afición y por eos- I 
tumbre, abandonó el lecho, y envuelta en su bata y) 
calzando unos zuecos para preservarse los pies de la 
humedad, se lanzó llena de impaciencia al jardín, con 
objeto de comprobar por sí misma, los destrozos que 
hubiera producido la tempestad de la noche anterior. 
La impresión que sacó de su meticulosa requisa no 
pudo ser más desoladora. Los heliotropos, verdadera-
mente magníficos, orgullo del jardinero que se miraba 
en ellos, habían sido tronchados o arrancados de cua-
jo; las ramas corpulentas de un grueso tilo, desgajadas 
por completo del tronco, habían ido a caer encima de 
un macizo plantado de geráneos de las más raras es-
pecies; los rosales y los tulipanes, desenterradas las 
raíces, yacían mustios y encharcados y de los fragan-
tes jazmineros sólo quedaban los tallos pelados, sin ho-
jas. Las arenas de las cuidadas avenidas habían sido 
arrastradas por las aguas hasta delante de la casa 
donde se habían detenido formando un montículo que 
obstruía las ventanas del salón de la planta baja. ¡Un 
verdadero desastre! 
Contemplaba absorta la señora de Kerdaniel, con los 
ojos arrasados de lágrimas, el espectáculo que ofrecía 
aquel jardín que era uno de sus más caros afectos y 
desde luego su única ilusión, cuando divisó a Juan de 
Sautré que se dirigía a su encuentro, llevando de la 
brida a "Júpiter", el mejor caballo de sus cuadras, un 
animal noble, inteligente y ligero como el pensamiento. 
—Hasta la vuelta, querida tía—se despidió el joven 
legitimista—; creo que ha sonado la hora de que re-
pita una vez más y con más firmeza que nunca nues-
tra divisa: "Venceré", En esta palabra, tan bella y pi-0' 
metedora habré de inspirar mi conducta hasta ver co-
ronada por el éxito la difícil empresa a que me lanzo 
en este momento. 
—Mis oraciones te ayudarán. ¿Has desayunado? 
—Sí. He comido con excelente apetito una gran tos-
tada de pan con manteca y la he acompañado de un 
buen vaso de vino rancio. No te preocupes, tengo ei 
cuerpo como un reloj y no hay hazaña que se me an-
(ContlnuarA.) 
• _ 
